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EL TIKMl'O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, tendencia a empeorar. 
Temperatura máxima del viernes, 29 en Sevilla; mínima, 
3 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 22,3; mínima, 
7 1 En Tenerife: máxima del viernes, 25; mínima de 
ayer, 16. (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ^ 2,60 pesetas al mea 
PROVINCIAS ».00 Ptas- trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
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L-os católicos ingleses, mientras celebran el centenario de su emancipación, 
hacen una intensísima campaña en favor de sus escuelas. A l final del siglo XVTII , 
ni siquiera podían construir una iglesia; en 177 se abolieron algunas leyes que 
t u si lgaban a los sacerdotes católicos y remuneraban por cuenta del Estado 
a jos delatores. Hoy ya no piden los católicos libertad, sino medios para edu-
car a sus hijos en la Religión católica; para que no tengan que pagar dos 
veces su escuela, la del Estado y la propia. Hoy se les considera con los mis-
mos derechos que a los ciudadanos protestantes; pero el lastre de la legisla-
ción antigua se hace sentir aún. Nunca mejor ocasión para que el Parla-
mento acabe de una vez con estas Injusticias. 
En efecto, a los recuerdos de las horribles crueldades que con los católicos 
se cometieron en los tiempos pasados, se agregan las reivindicaciones presen-
tes; sobre todo, el derecho a educar a sus hijos en la Religión católica por 
cuenta del Estado, como los hijos de los demás ciudadanos. Pero los maes-
tros los escogen ellos. E l Estado debe sufragar los gastos de solares, cons-
trucción y reparación de los edificios, juntamente con el material escolar; de 
lo demás quieren encargarse ellos mismos. 
Cada día se celebran mít ines en las principales ciudades con este f in ; los 
Obispos que hablan en ellos conjuran a los electores a f in de que no elijan 
diputado alguno que no se comprometa a hacer plena justicia a los padres 
católicos. Y se hará . Hay un extenso grupo que e s t á decidido a ello; hay un 
buen número de electores católicos, hombres y mujeres, que influirán enor-
memente en las elecciones; en los partidos politices, laboristas specialmente, 
c! ••bilí" ya presentado tiene muchos defensores. Los católicos no pueden menos 
de recordar con el regocijo del triunfo aquellos d'̂ as "de gloria y de horror" 
en que lord Gordon capitaneaba las multitudes fanát icas que asaltaban el Par-
lamento, a f in de que no se votase ley alguna favorable a los católicos; y 
mientras intimidaban a los lores, quemaban las casas de los católicos, las 
capillas de las Embajadas y arrastraban al Támesis al pobre sacerdote que 
cayese en sus manos. 
Hoy los Obispos pueden acusar abiertamente a los reformadores de haber 
destruido las escuelas de la Iglesia, sin haber construido nada por su parte. 
El Industrialismo fué el que fomentó la cultura popular, creando escuelas de 
Artes y Oficios en todas partes; los anglicanos se cuidaron de mantener sus 
prebendas. A l organizarse la Iglesia católica, después de aquellos luctuosos 
años en que los 70.000 católicos que había entre ocho millones de protestantes 
rabiosos, pudieron mostrarse en público, su primer cuidado fué la educación. 
No obstante su inferioridad numérica y económica, las escuelas de los cató-
licos asombran por su cantidad y calidad. En Liverpool solamente ahorran al 
Municipio un millón de libras. 
No es este el momento de encarecer la libertad de enseñanza, ta l como la 
entienden los sajones; pero conviene llamar la atención sobre este hecho de 
que los católicos ingleses fundan todos los Institutos de Segunda Enseñanza 
oug les parece; y no piden autorización siquiera, sino los fondos del Estado 
para construirlos y sostenerlos. No fundan Universidades, como en los Esta-
dos Unidos, porque no las necesitan, dado el sistema libérrimo de enseñanza 
superior de que disfrutan. 
Es ejemplar la conducta de los católicos ingleses que, luchando heroica-
metne por la libertad de su fe, no p a r a r á n hasta lograr su completo derecho; 
enseñarla a sus hijos en la escuela pública. No hace mucho el ministro de 
Instrucción, lord Eustace Percy, contestaba a las demandas de los Obispos 
que se entendieran con las autoridades locales m á s bien que con los políticos. 
E l Obispo de Liverpool, monseñor Downey, le contestó valientemente en un 
discurso "ante los electores": "Es tá bien, apelaremos a todos los medios; pero 
que entiendan los políticos que no perderemos esta ocasión." 
Esta ocasión son las próximas elecciones; es el centenario de la libertad; 
es el voto de las mujeres católicas. 
o D i e r n o e n 
El presidente del Tribunal Supre-
mo, elegido para la Presiden-
cia de la^ república 
Una gran manifestación obrera en 
honor del presidente de Chile 
CARACAS, 20.—En la sesión de aper-
tura de la Cámara de Diputados ha si-
do presentado el Mensaje presidencial. 
Conforme el precepto de ley, se encar-
gó de la presidencia de la República 
de Venezuela, previa elección del T r i -
bunal Federal y de Casación, el doctor 
Juan Bautista Pérez, presidente de di-
cho alto Cuerpo, quien formó Gabinete 
de este modo: 
Interior, don Rubén González. -
Relaciones Exteriores, don Pedro 
Itriago Chacin. 
Hacienda, don Rafael M a r í a Velasco. 
Guerra y Marina, general Tobías 
Uribe. 
Fomento, don José Ignacio Cárdenas. 
Obras públicas, don L . M . González 
Cárdenas. 
Instrucción pública, don Samuel Niño. 
Fué nombrado gobernador del dis-
trito federal (Caracas) don José María 
García. 
Todo demuestra una completa norma-
lidad en la República, como consecuen-
cia de la era de paz que sigue al man-
dato presidencial del general Gómez, 
presidente saliente. 
Don Juan Bautista Pérez se ha en-
cargado de la presidencia de la Repú-
blica en acatamiento del artículo 103 
fle la Constitución venezolana. Es pre-
sidente del Tribunal Federal y de Ca-
sación, o sea, del Tribunal Supremo del 
país. 
H O M E N A J E A IBAÍÍEZ 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—Se ha 
Orificado una imponente manifestación 
en honor del presidente de la República, 
geenral Ibáñez. 
El acto, que fué organizado después 
"e celebrarse la apertura de la Casa 
Social, correspondió a una resolución 
del Congreso Social Obrero, para aplau-
las iniciativas sociales del señor 
Ibáñez. 
_ La manifestación, que ha sido el ma-
yer de los homenajes que ha recibido 
durante su mandato el presidente Ibá-
^zz, acudieron representaciones de to-
^os los gremios y delegaciones de todas 
Jas provincias. 
Los manifestantes desfilaron ante el 
Palacio presidencial, ovacionando cons-
tantemente al general Ibáñez, que pre-
senció el desfile. 
SANDINO DEJA L A L U C H A 
, LONDRES, 20—Un mensaje de la 
«n t i sh United Press", procedente de 
Managua, anuncia que el general San-
mo, que desde 1927 perseguía sin des-
anso a las tropas norteamericanas en 
una guerra de emboscadas, ha abando-
"Mo la lucha definitivamente. 
fce encuentra camino de Méjico, para 
que se le ha concedido un salvocon-
ucto por el ministro mejicano en Te-
S^igalpa (Honduras). 
W general Sandino viaja sin armas í*rt~n Una escolta encargada de v ig i -
lar]e y de protegerle. 
E L PRESENTE NUMERO D E 
"EL D E B A T E " 
CONSTA DE DIEZ PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
E l d o c t o r S c h a c h t s a l i ó 
a y e r p a r a B e r l í n 
Asistirá al Consejo de ministros de 
hoy y regresará inmediatamente 
NUEVO APLAZAMIENTO DE LA 
SESION PLENARIA 
PARIS, 20.—-El delegado alemán en 
la Comisión de peritos de las Reparacio-
nes, Schacht, ha salido con dirección 
a Berlín, donde seguramente asis t i rá al 
Consejo de Ministros que ha de tener 
lugar m a ñ a n a domingo. 
Varios de los peritos que constituyen 
el Comité que se ocupa de la cuestión 
de las reparaciones han celebrado hoy 
conferencias con el presidente del mis-
mo, Owen Young. 
En los círculos de la conferencia se 
cree que Alemania t endrá que fo rm^ar 
otras proposiciones de más factible rea-
lización si verdaderamente quieren rea-
nudar los debates. 
Por sil parte, los representantes de 
las potencias acreedoras estiman que 
deben mantenerse en sus actuales posi-
ciones. 
L a sesión plenaria que el Comité de 
peritos debía celebrar, como estaba 
anunciado, el próximo lunes por la ma-
ñana, ha sido aplazada con motivo de 
los funerales de lord Revelstoke. 
Los ingleses compraron un 
diario continental 
L a Empresa está en tratos con 
otro gran periódico 
PARIS, 20.—Comunican de Londres 
al "Mat in" que la Anglo-Foreign News-
paper Limited, Sociedad br i tán ica crea-
da para la adquisición de intereses en 
periódicos br i tánicos y extranjeros, ce-
lebró ayer en Londres su primera re-
unión, en la que el presidente anun-
ció que l a Sociedad hab ía adquirido 
ya, sobre una base altamente satisfac-
toria, intereses en un gran periódico 
continental, y que negociaba en la ac-
tualidad la compra de otro muy im-
portante ó rgano de l a Prensa del con-
tinente. 
"Le Mat in" , comentando esta infor-
mación, dice que es intolerable que una 
sospecha de t a l clase pueda caer sobre 
la Prensa continental, ya que no se ha 
dado el nombre del periódico o de los 
periódicos en cuestión. 
* * * 
N . de la R.—La Anglo-Foreign News-
paper Limited se constituyó en enero 
pasado para fundar o comprar periódi-
cos en el continente. Este propósito dió 
lugar a protestas en la Prensa france-
sa, que es, sin duda, la más seriamente 
amenazada. En cambio, la Prensa ale-
mana se mostró escéptica, porque casi 
todos sus grandes periódicos es tán en 
manos de "truts" y no son comprables. 
El capital de la Anglo-Foreign es de 
3.500.000 libras esterlinas (115 millones 
de pesetas). 
La ca tás t rofe de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—El ac-
cidente ferroviario ocurrido ayer, y en 
el que perecieron 14 personas y resul-
taron heridas otras 20, se debió a ha-
berse desprendido uno de los juegos de 
ruedas de la locomotora, la cual quedó 
detenida ins tan táneamente haciehdo que 
volcaran las unidades del convoy, al 
precípMarse las unas sobre las otras. 
D E R I V E R A F U E 
M l i l i O AVER A SU 
BRILLANTE RECEPCION EN LA 
DIPUTACIOrPROVINCIAL 
Visita del marqués de Estella y 
del embajador norteamericano 
ai Monasterio^de La Rábida 
Un té a bordo del crucero 
yanqui "Raleigh" 
HUELVA, 20.—A la una de la tarde 
llegó, en el expreso, el presidente del 
Consejo, a quien acompañaba el minis-
tro de Marina. Fué recibido por las au-
toridades locales y de pueblos de la pro-
vincia y elementos de la Unión Pa t r ió-
tica, que cumplimentaron al marqués 
de Estella en la sala principal de la es-
tación. E l recibimiento hecho al presi-
dente por la población ha sido grandio-
so. Inmenso público le aclamó y las mu-
jeres le arrojaron flores. 
Durante el trayecto c'esde la esta-
ción a la plaza de la Merced se regis-
t ró un incidente, del que fueron pro-
tagonistas el automóvil del general Pri-
mo de Rivera y un puesto ambulante 
de bollos establecido en una de las ca-
lles del t ráns i to . Debido a la afluencia 
de público, que hacía imposible la cir-
culación, el automóvil rozó el frágil es-
tablecimiento y lo derribó. E l jefe del 
Gobierno, que notó lo sucedido, manifes-
tó al alcalde don Guillermo Duclós, que 
se indemnizara al vendedor por el valor 
de la mercancía . 
Hasta llegar al palacio de la Diputa-
ción, el coche del presidente y los res-
tantes del séquito iban muy despacio, 
debido al gentío que llenaba las calles. 
Ya en la Diputación el general Primo 
de Rivera, el ministro de Marina y sus 
acompañantes penetraron en un salón 
contiguo al despacho del presidente, don-
de fueron obsequiados con un jerez de 
honor. 
Seguidamente el jefe del Gobierno se 
t ras ladó al salón de sesiones, donde dió 
comienzo al desfile de las representa-
ciones de la provincia y de los pueblos. 
La recepción se hizo por orden alfa-
bético de pueblos. A l desfilar Aljara-
que una mujer llamar'^ Dolores Barroso 
Pachez, ent regó un memorial en el que 
según dijo, solicita del president- la con-
donación de una multa que le ha sido 
impuesta. Cuai .o pasó Almonte, don 
Andrés Mejias pronunció un discurso de 
elogio para el general, a quien ensalzó 
por sus dotes y condiciones extraordi-
narias para el gobierno de la nación. 
La concejala doña Gertrudis Ponce, en 
nombre de las mujeres, españolas, dió 
un viva al pacificador de Marruecos. A l 
desfilar el pueblo de Ayamonte un gru-
po de obreros del mar entregó un me-
morial pidiendo al marqués de Estella 
su protección, pues la escasez de pesca 
les lleva a la m á s espantosa miseria. 
La escena fué emocionante. Uno de 
los obreros, de rodillas y con los ojos 
arrasados de lágr imas, dijo al general 
Primo de Rivera: "Por nuestros hijos, 
señor presidente". E l jefe del Gobier-
no les promet ió que el Gobierno hará 
cuanto pueda para aliviar la triste si-
tuación en que se encuentran. Los obre-
ros prorrumpieron en frenéticos vivas 
al general Primo de Rivera. 
Desde la Diputación el general Pr i -
mo de Rivera, el ministro de Marina y 
sus acompañan tes se dirigieron a l Go-
bierno civil, donde se celebró un al-
muerzo ínt imo de 17 cubiertos. 
Seguidamente en automóviles se tras-
ladaron a la punta del Cebo. En las 
calles había numerosís imas personas, 
que aclamaron al general Primo de R i -
vera. El presidente, el ministro de Ma-
rina y las autoridades inauguraron el 
transbordador que servirá de enlace en 
el río Tinto, entre el monasterio de la 
Rábida y Huelva. En la punta del Cebo, 
donde se levantó un art ís t ico altar, 
bajo la advocación de la Patrqna de 
Huelva, Virgen de Nuestra Señora de 
la Cinta, el arcipreste de Huelva don 
Pedro Román Clavero bendijo el nue-
vo transbordador. 
Terminado el acto, el jefe del Gobier-
no y sus acompañan tes se trasladaron 
al Monasterio de Santa M a r í a de la 
Rábida, en cuyo recinto fué recibido por 
el prior del convento, padre León, y los 
demás religiosos. También iban con el 
presidente el embajador de los Estados 
Unidos y su señora y el duque de Alba 
y la escultora norteamericana que ha 
construido el monumento a Colón, miss 
Withney. Recorrieron el claustro y to-
das las dependencias del monasterio. 
Después, en el patio de los monjes del 
convento, se celebró un té . E l emba-
jador norteamericano pronunció en in -
glés un discurso de admiración por la 
obra de Colón. , 
A continuación el general Primo de 
Rivera y sus acompañantes se dirigieron 
a bordo del crucero americano "Ra-
leigh", donde se celebró un té, seguido 
de un baile, que resul tó muy animado. 
Terminado el t é se trasladaron todos 
a Huelva, y a las nueve de la noche, 
costeado por el Ayuntamiento, se celebró 
un banquete de 150 comensales. No hu-
bo discurso. E l alcalde ofreció el ban-
quete al general Primo de Rivera, y 
éste brindó por el embajador de los Es-
tados Unidos. 
Mr . Hammond lo hizo por E s p a ñ a y 
por el Rey. 
Merienda ai presi-
L O D E L D I 
La peseta 
El 15 del pasado marzo publicamos el 
último suelto y dimos el último gráfico 
sobre nuestra situación intervalutria. 
Era la fecha en que nuestra valuta re-
accionaba de la baja a que la especula-
ción de aquel entonces la había llevado. 
Decimos la especulación, porque aquella 
baja de 6,56 a que valía en cheque a la 
vista sobre Nueva York el día 1 de mar-
zo, a sólo 6,83 en orden cablegráfica el 
día 8, no se puede—racionalmente—ex-
plicar sino por hiperestesia o especula-
ción. 
De todos modos, al escribir el comen-
tario del día 15 nuestro júbilo de patrio-
tas se veía empañado por una preocupa-
ción: ¿ l a situación de nuestra economía 
justificaba en realidad una gran reacción 
de la peseta? Mas hubiera parecido in-
oportuno pesimismo dar amplia expo-
sición de nuestras preocupaciones so-
bre el porvenir del alza de nuestra d i -
visa. Por ello, s i tuándonos en una acti-
tud prudente, escribimos estas palabras: 
"Permítasenos , finalmente, la observa-
ción de que seria inconveniente una re-
acción excesiva de la peseta. Todos sa-
bemos que ha de haber una diferencia 
entre donde és ta debería estar, según 
la fijación nominal y teórica, y donde 
de hecho debe quedarse, según las leyes 
inexorables—aunque difíciles de cono-
cer— de la economía." 
Esta nueva baja de ahora—la que se 
inicia el 21 de marzo—, tan regular, tan 
continuada, tan tranquila—por ASÍ de-
cirlo—, como muestra el diagrama que 
damos en otro lugar, ¿no será la resul-
tante de esas leyes inexorables m á s bien 
que de movimientos especulativos y aun 
que de las ofertas de pesetas hechas por 
quien, cobarde y criminalmente, esté sa-
cando sus capitales de E s p a ñ a ? 
Estamos en vísperas de que se entre-
gue al ministro el dictamen de la Co-
misión para el pa t rón oro. Dada la natu-
raleza de ese estudio y aun el cómo y 
para qué se ha hecho, nos tememos que 
en él se trate de investigar principal y 
casi exclusivamente lo que del lado di-
nerario explica nuestra situación inter-
valutaria. Pero ¿ n o hab rá también algo 
que esté mal, no exist irá culpa en el 
otro lado de la ecuación de los precios, en 
el lado de las mercanc ías? En una pa-
labra, nuestros precios caros y nuestra 
valuta baja, ¿son consecuencia de ex-
ceso de dinero (inflación) o de produc-
ción escasa y balanza de pagos en dé-
ficit? ¿No les dice nada a los que todo 
lo achacan a la inflación la baja de bi-
lletes en circulación que se acusaba en 
nuestro último boletín financiero del 
día 7? 
A l menos, para t ra tar de resolver es-
tas cuestiones hubiera sido de desear 
que nuestra intervención en los cambios 
hubiese continuado. Así tendríamos—o 
tendr ían los elementos interesados—si-
quiera un acervo inapreciable de datos 
para juzgar nuestra complicadísima si-
tuación dineraria presente. 
Para facilitar los exámenes 
EL 
Los estudiosos y ejemplares, que 
son la mayoría, serán objeto 
de un cuidadoso trato escolar. 
SIN DUDA HAY GRAN NUMERO 
QUE SE DUELEN DELO QUE PASA 
Deben definirse claramente para 
evitar verse envueltos en juicios 
generales desfavorables 
Ayer tarde fué facilitada la nota 
oficiosa que anteanoche anunció el pre-
sidente acerca de la cuestión escolar; 
dice así : 
"La frecuencia de incidentes, que a 
modo de chispazos, se van producien-
do en distintas Universidades, demues-
t ra una vez m á s el ca rác te r de los 
sucesos en que elementos revoluciona-
rios han inducido a tomar parte a un 
buen número de estudiantes, sobre los 
que tampoco todos los catedrát icos vie-
nen actuando como aconseja la pru-
dencia y el cumplimiento del deber. En 
una y otra clase hay gran número, sin 
duda la mayoría, que seguramente sej 
duelen de lo que pasa. Es bien cono-¡ 
cido el tipo del estudiante formal y es-| 
tudioso que no tiene otro afán que el 
de adquirir conocimientos y acabar su 
carrera, así como el del catedrát ico 
ejemplar que se lamenta con sinceridad 
de las ex t rañas circunstancias y de-
plorable ambiente que restan eficacia 
a sus propósitos culturales y educado-
res. 
Es hora ya de que unos y otros se 
definan, para que los buenos sean ob-
jeto de un cuidadoso trato escolar, y los 
malos de un régimen de Policía, único 
organismo competente cuando las cosas 
se sacan de quicio y afectan, no al ré-
gimen universitario, sino al de orden 
público. 
Más se muestra el valor resistiéndose 
a corrientes bullangueras y coacciones, 
que siguiéndolas por timidez. E l Gobier-
no no puede creer que los catedrát icos 
y estudiantes españoles se avengan a 
este últ imo papel y les requiere a que 
por sí mismos, v i r i l y dignamente, recu-
peren la posición diáfana que les co-
rresponde para que se eviten verse en-
vueltos en juicios generales desfavora-
bles." 
SE DIRIGE A Se s u b a s t a n l o s b i e n e s d e 
l o s j e f e s r e b e l d e s 
El producto, según los cálculos, 
pasará de dos millones y 
medio de pesos 
Las tropas de Escobar y Caraveo 
han llegado a Aguaprieta 
(Servicio especial) 
MEJICO, 20.-*-Han sido sacadas por el 
Gobierno federal a pública subasta las 
propiedades de los caudillos de la su-
blevación mil i tar de los Estados del Nor-
te de la república, las cuales propieda-
des les fueron recientemente confisca-
das. Los productos de la subasta de ta-
les propiedades serán destinados al pago 
de los gastos extraordinarios de la gue-
rra que la sublevación ha ocasionado. 
En los centros oficiales se cree que 
la venta de los bienes de los jefes re-
beldes producirá, por lo menos, dos mi-
llones y medio de pesos mejicanos (exac-
tamente 6.658.075 pesetas a la par) . — 
Associated Press. 
TROPAS A AGUAPRIETA 
LONDRES, 20. — Comunican al " T i -
mes" de Nueva York que los oficiales y 
soldados que forman los Estados Mayo-
res de los generales rebeldes Caraveo y 
Escobar han llegado a Aguaprieta (So-
nora) sin provisiones. 
Los aviadores federales continúan 
bombardeando a los rebeldes en Agua-
prieta, y anoche bombardearon también 
Nogales. 
¿ U N NUEVO COMBATE? 
TUCSON (Arizona), 20.—Procedentes 
de la frontera mejicana han llegado a 
esta ciudad algunos heridos, pertenecien-
tes a las fuerzas rebeldes, que se baten 
en retirada, quienes dicen que en las 
inmediaciones de Mezquita (?) se es tá 
librando un sangriento combate, que pa-
rece decidirse en favor de las tropas fe-
derales. 
Según estos informes, parece que los 
rebeldes han sufrido en este encuentro 
muchas bajas. 
dente en Sevilla 
SEVILLA, 20.—El limes por la tar-
de e s t a r á en Sevilla el general Primo 
de Rivera para asistir a la merienda 
con que le obsequiará el presidente de 
la Diputación, señor Parias. Por la no-
che sa ldrá para Madrid. 
E l infante don Carlos ha marchado 
a Huelva para asistir a la inauguración 
del monumento a Colón. También asis-
t i rán el Cardenal Ilundain y el goberna-
dor y alcalde de Sevilla. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Las sanciones impuestas a la Univer-
sidad Central y las disposiciones rela-
tivas a los traslados de mat r í cu las a 
otras Universidades, dejan oscuros al-
gunos puntos concretos que afectan a 
la si tuación de un grupo numeroso de 
estudiantes, y que merecen ser aclara-
dos para facilitar la normalidad admi-
nistrativa en el t r ámi t e de los expe-
dientes y en el caso de los exámenes. 
Es bien sabido que existían en Ma-
drid muchas cá tedras exclusivas, es de-
cir, existentes únicamente en la Cen-
tra l . Entre ellas figuran, en primer lu-
gar, las cinco de los dos cursos espe-
ciales de Odontología, adheridas a la 
Facultad de Medicina de Madrid. A ella 
tenían forzosamente que acudir todos 
los estudiantes de esta especialidad de 
provincias. En los momentos actuales, 
no tienen por lo mismo donde hacer sus 
exámenes. 
En caso análogo, se encuentran las 
cá tedras , tanto de curso obligatorio co-
mo voluntario de los Doctorados de las 
cinco Facultades que, por la variedad 
de las secciones de las Facultades de 
Ciencias y de Filosofía, son en la p rác-
tica diez Doctorados diferentes. Bien es 
verdad que el caso de los Doctorados 
es fácil de solución en su mayor parte. 
En las Universidades de provincias, se 
pueden constituir Tribunales, que, con 
competencia, examinen a los interesa-
dos. Pero ocurre en algunas especiali-
dades, con motivo de la clausura simul-
t á n e a de otras Universidades, un pro-
blema m á s particular. De la sección de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras, sólo había cá tedras en Madrid 
y Barcelona. Y en el mismo caso es-
taban, dentro de la Facultad de Cien-
cias, las secciones de Físicas, Exactas 
y Naturales. ¿Dónde y cómo han de 
examinarse los alumnos de las licen-
ciaturas de estas Facultades y de sus 
respectivos Doctorados ? 
Presentamos estos casos al ministro 
de Ins t rucción pública para que, con el 
propósi to que le anima de dar facilida-
des a estos t r ámi t e s escolares, los so-
lucione, en beneficio de la normalidad 
de los exámenes y del grupo de alum-
nos sensatos, que son la inmensa ma-
yoría, que no han participado en los 
alborotos escolares y desean ver acla-
rada su situación para aprovechar el 
curso presente. 
"Libra por libra" 
El Comité especial designado en In -
glaterra para investigar sobre las ne-
cesidades de " r ád ium" para fines bio-
lógicos y curativos, acaba de emitir in-
forme. Las líneas generales del mismo 
son és tas : entre lo que posee el Go-
bierno y lo que es propiedad privada 
de las Clínicas y Hospitales, existen en 
Inglaterra 24 gramos y nueve centigra-
mos de "rádium". Las necesidades mé-
dicas y científicas reclaman que esa 
cantidad se eleve a 50 gramos. Por lo 
menos 20, son precisos para finales de 
1930. Eso vale 200.000 libras esterlinas 
(seis millones de pesetas en números 
redondos). 
La Comisión, como es natural, eleva 
su informe al Gobierno. ¿Qué dice és-
te? Transcribamos las palabras del mi-
nistro de Hacienda, mister Churchill: 
"La Comisión ha recomendado un lla-
mamiento a la sociedad, con el apoyo 
Una carta sobre España en 
el "Mommg Post" 
LONDRES, 2. — E l "Morning Post" 
publica una carta de uno de sus lecto-
res, que acaba de regresar a Inglate-
rra después de un viaje de tres meses 
por España. 
En dicha carta, su autor, cita las nu-
merosas poblaciones españolas que v i -
sitó en el curso de su excursión, en 
todas las cuales—dice—reinaba absolu-
ta tranquilidad, y hace resaltar el he-
cho de que cuando la Prensa extran-
jera anunciaba efusión de sangre en 
determinadas poblaciones, en las que 
precisamente se encontraba, reinaba 
igualmente en ellas una profunda calma. 
En todas partes — concluye diciendo 
la carta—he podido observar en el país 
sinceros sentimientos de lealtad hacia 
su Rey. 
SE 
9} Diez compañías de "cine 
procesadas 
Habían quebrantado la ley con-
tra los "trusts" 
LOS ANGELES, 20.—Después de es-
cuchar a los propietarios de cinemató-
grafos independientes, los cuales se la-
mentaron de que la constitución del l la-
mado "Truts Gigante" había hecho im-
posible la concurrencia, el Gran Jurado 
Federal ha establecido procedimiento 
Contra diez compañías productoras o dis-
tribuidoras de películas, apoyándose en 
la ley contra los "trusts", llamada ley 
Sherman. 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Ha muerto el príncipe 
Enrique de Prusia 
K I E L , 20. — A consecuencia de una 
pulmonía ha fallecido, a los sesenta y 
siete años de edad, el príncipe Enrique 
de Prusia, hermano del ex Káiser y 
almirante de la Marina alemana. 
El príncipe se hallaba al ocurrir el fa-
llecimiento en el castillo de Hemmel-
mark. 
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A L O N 
Alguna vez he tenido ocasión de ver 
camellos; pocos, pero distinguidos. Me 
consta lo feos que son y la poca gra-
cia con que se contonean para andar. 
Lo que yo no sabía (y es posible que 
haya mucha gente en la misma igno-
rancia) es que tuvieran un modo espe-
cial de resbalar y que este resbalón 
fuera digno de que lo imitase la raza 
humana, acompañando con música, o 
cosa parecida, la imitación. 
Viene esto a cuento de que se ha in-
ventado un nuevo baile que se t i tu la el 
"resbalón del camello". 
A mí me parece bien que se haya in-
ventado un baile más. Probablemente 
estaba haciendo mucha falta. El nú-
mero de danzantes aumenta día por 
día y hay que evitarles el único can-
sancio que son capaces de sentir: el de 
bailar siempre lo mismo. 
Pero no sé por qué los inventores de 
danzas han de acudir siempre, como 
fuente de inspiración, a los animales. 
Quizá porque es lo que encuentran m á s 
del Gobierno. E l Gobierno acepta la su-
gestión, y contr ibuirá con una l ibra es-
terlina por cada l ibra esterlina que el 
público aporte." 
"Libra por libra". No es la primera 
vez que el Gobierno de Inglaterra adop-
ta esta fórmula, y tampoco es la p r i -
mera vez que la señalamos elogiosa-
mente aquí. En el caso presente, ad-
vertimos en ella varios puntos dignos 
de notarse. Ante todo, el principio de 
que sea la sociedad quien por sí misma 
acuda a la resolución de sus problemas, 
guiada y auxiliada por el Estado. En 
segundo lugar, el alto valor educativo. 
Se t ra ta aquí de un problema cientí-
fico. En las clínicas, en los laboratorios 
se necesita " rád ium" . Explicar al pú-
blico el por qué de esta necesidad y 
pedirle luego que conscientemente se 
ocupe del remedio, contribuye a enri-
queer poderosamente la cultura ciuda-
dana. Lejos el concepto de un Estado 
despensero, con la obligación de tener 
todas las llaves de la alacena para abrir-
la siempre que haga falta, mientras la 
sociedad permanece tranquila y sin pre-
ocupaciones. 
No pensamos cansarnos de ofrecer al 
público español estos ejemplos tan con-
trarios a muchas viejas ideas arraiga-
das entre nosotros. Dejarlo todo en ma-
nos del Estado es una de las maneras 
de conseguir que el Estado no pueda 
hacer nada. 
a mano. Sin embargo, los animales no 
bailan, salvo el oso y el mono cuando 
les obliga el húngaro , que vive a su 
costa. Y aquellos a quienes toman por 
modelo los inventores no suelen ser 
los más afamados por la gracia de sus 
movimientos ni la belleza de sus acti-
tudes. 
Si la humanidad bailarina se cree 
obligada a la imitación de los seres in -
feriores (y para ello puede tener ra-
zones de mucho peso) debería fijar su 
atención en aquellos que son prototi-
pos de elegancia en el mundo zooló-
gico. Por ejemplo, el gato. La "danza 
del gato" podría tener mucha distin-
ción. Lo mismo digo del gallo. E l "pa-
so del gallo" sería de mucho efecto en 
los salones. Y la "marcha del langosti-
no". Y el "vuelo de la paloma". Y el 
"galope de la cebra". Y el "trote de .la 
burra". Y el "salto del t i t i " . Y muchos 
más. 
En este terreno se podrían hacer 
verdaderas preciosidades, contando con 
que la música fuese adecuada y no fal-
tase en ella la imitación instrumental 
del bicho correspondiente. No le sería 
nada difícil al viol'in imitar el maullido 
ni al cornetín el canto del gallo, ni al 
tambor el trote de la burra. 
En cambio, creo honradamente que 
el camello ya no puede dar más de si 
en materia de bailes. Se le ha explota-
do mucho, se ha extraído de él toda la 
substancia a r t í s t ica y me parece que 
el resbalón va a ser lo úl t imo que se 
le imite. 
Por cierto, que, según cuentan, esta 
danza no es violenta ni retorcida como 
el "charlestón", sino suave y marca 
cierta tendencia al antiguo vals. Indu-
dablemente esto no obedece a la me-
nor s impat ía , por los movimientos ca-
denciosos y algo azucarados de los bai-
les qtte gustaban a nuestros abuelos. 
Hay que buscar la razón en las ne-
cesidades imitativas. Es seguro que 
cuando el camello resbala lo hace con 
mucha suavidad y hasta con mucha mo-
nería. Dato curioso que confesamos ha-
ber ignorado en absoluto hasta ahora. 
Y ya que no hemos tenido, como el 
inventor del baile, l a suerte de ver res-
balar camellos para dedxicir cómo de-
bían danzar las personas a la moda, 
nos contentaremos con hacer la inves-
tigación al revés y esperamos que ei 
nuevo paso se ponularice. para deducir 
del espectáculo cómo resbalan los ca-
mellos. 
Tirso MEDINA 
'1 Tratado de Letmn tiene un 
excepcional alcance histórico" 
Se mantendrá el actual 
tipo de la lira 
El fracaso de las tentativas de 
desarme obliga a reforzar 
los armamentos 
EL REY FUE MUY ACLAMADO 
EN LAS CALLES 
ROMA, 20.—Con el mensaje del Rej', 
el primer Parlamento corporativo ha 
inaugurado hoy sus sesiones. E l Rey, 
acompañado del Principe heredero, lle-
gó a Montecitorio en coche abierto, es-
coltado por los coraceros de la Guar-
dia, al tiempo que disparaban las ba-
terías y sonaba la campana del Capi-
tolio y varios aviones militares evolu-
cionaban sobre las calles de la ciudad. 
En todo el trayecto desde el Quiri-
nal hasta la Cámara una mult i tud 
enorme aclamó a los Reyes y Prínci-
pes reales, tanto a la ida como al vol-
ver de la ceremonia. Tan insistente fué 
la ovación que los Monarcas tuvieron 
que salir a los balcones de palacio pa-
ra corresponder a los aplausos de la 
muchedumbre. 
E l mensaje del Rey empieza con las 
palabras del de Víctor Manuel 11 el 27 
de noviembre de 1871: "Después de un 
largo periodo de prueba y de expia-
ción, I ta l ia vuelve a sí misma y a 
Roma. Aquí, donde nuestro pueblo, des-
pués de una dispersión que duró varios 
siglos, se halla nuevamente reunido por 
primera vez, todas las cosas nos ha-
blan de nuestra grandeza, pero nos re-
cuerdan al mismo tiempo nuestros de-
beres. Hemos reconquistado nuestro 
puesto ante el mundo, defendiendo los 
derechos de la nación. Hoy, que la uni-
dad nacional es tá realizada y se abre 
una nueva época en la historia de I ta-
lia, no faltaremos a nuestros princi-
pios." 
Estas mismas palabras pueden ser 
pronunciadas hoy, pocos días después 
de haberse registrado dos aconteci-
mientos que han revelado de modo sin-
gular y han llegado al ' alma del pue-
blo italiano: las elecciones plebiscita-
rias del 24 de marzo, que han demos-
trado con cuáles fuerzas, vastas y dis-
ciplinadas, puede contar el Gobierno 
fascista, y la conciliación con la San-
ta Sede, que, al resolver y eliminar, 
al cabo de sesenta años, la cuestión ro-
mana, nos quita preocupaciones de con-
ciencia y realiza por completo la uni-
dad de la Patria, no solamente en el 
territorio, sino en los espíritus. Segu-
ramente todos habéis comprendido el 
excepcional alcance histórico de esta 
conciliación. 
En las sociedades modernas—conti-
núa—la acción del Estado no puede 
permanecer al margen de la vida so-
cial, por eso hay que reforzar el Es-
tado e intensificar su acción. La nueva 
legislatura debe consagrar principal-
mente sus esfuerzos a estos dos pun-
tos, en colaboración con el Gobierno, 
quien, por su método riguroso en la 
administración pública, ha logrado ya 
restablecer el orden, donde reinaba el 
desorden. 
En el nuevo Estado, las masas de la 
población laboriosa es tán directamente 
representadas y protegidas en sus inte-
reses legítimos y en sus necesidades. En 
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MADRID.—El señor Martínez Cres- 1 
po es nombrado secretario interino 
del Ayuntamiento. — La revista de I 
"taxis", aplazada hasta dentro de dos i 
meses.—Clausura de un curso peda- i 
gógico en la Institución del Divino * 
Maestro. — Conferencia del ministro I 
del Uruguay (página 5). 
PROVINCIAS. — Continúan, aunque I 
con menos intensidad, los incendios 
en los montes de Guipúzcoa y Nava-
rra.—Asamblea de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.—Siete heri-
dos por descarrilamiento de una jar-
dinera en Granada.—Las localidades 
para la Exposición de Barcelona han 
sido arrendadas en quince millones 
de pesetas (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Condecoraciones 
chilenas a Jiménez. Iglesias y Millán 
Astray; manifestación obrera de ho-
menaje al presidente de Chile.—Aper-
tura del nuevo Parlamento italiano. 
Una Compañía inglesa ha comprado 
ya un periódico en el continente.— 
El delegado alemán en la Conferen-
cia de Reparaciones, ha salido para 
Berlín, donde asistirá al Consejo de 
ministros (páginas 1 y 2). 
Dominso 21 de abril de 1939 E L D E B A T E 
MAÜii lü .—Año XÍX.—x«iuu. x,.^ 
la nación organizada, cada cual tiene 
una misión, una responsabilidad, un de-
ber, un derecho. En la leal colabora-
ción de todas las clases, por medio de 
la organización corporativa, se halla 
asegurada la g a r a n t í a do continuidad 
en el proceso de la producción y está 
eliminada toda dispersión voluntaria de 
la riqueza. 
El Concordato 
S O C I A L I S T A S Y C O M U N I S T A S 
E l Rey habla de la reforma de los 
Códigos y añade que la aplicación del 
Concordato concertado con la Santa Se-
de exigirá una nueva serie de medidas 
de carác te r legislativo, entre laí? que 
hay tres fundamentales: un proyecto de 
ley sobre la disciplina matrimonial en 
relación con los compromisos asumidos 
por el Estado al reconocer los efectos 
civiles del matrimonio religioso; el se-
gundo, sobre el reconocimiento de las 
instituciones eclesiásticas y la adminis-
tración del patrimonio de la Iglesia, y 
el último, sobre el libre ejercicio de los I 
cultos admitidos por el Estado. 
La política económica 
El resurgimiento económico de la na-
ción—añade—ha sido acompañado por 
el saneamiento de las finanzas del Es-
tado, desde 1922. Como ocurre en otros 
países, será preciso todavía que pase 
algún tiempo para que desaparezcan en 
I ta l ia todas las complejas y graves con-
secuencias de la guerra. Ya se han adop-
tado las medidas que se juzgaron esen-
ciales; es decir, la unificación del dere-
cho de emisión, la consolidación de la 
deuda flotante, la tutela sobre el ahorro 
y la estabilización de la lira, cuyo tipo 
se rá rigurosamente mantenido con arre-
glo a lo establecido por la ley; la re-
ducción ulterior, cada día más enérgi-
ca y sistemática, de la circulación de 
papel moneda, la rigurosa economía en 
los gastos y la distribución equitativa 
y justa de las contribuciones, con la v i -
gilancia m á s severa contra los fraudes 
en materia fiscal. 
El fracaso del desarme 
D I A T E R M I A 
KOC 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A I -
qx c u r a r a 
(Los jefes socialistas ingleses t endrán adversa-
rlos comunistas en sus distritos eleetorales.) 
E L M A S T I N DE F U E R A : Toma, para que vayas m á s de prisa. 
"Western Ma i l " (Cardiff) 
MlJIl!! WllllllW 
Reuniones 
El desarrollo económico y demográ-
fico de las colonias—añade el Rey—, 
dispuestas ya a recibir masas cada día 
m á s numerosas, de audaces trabajado- dona), Fernández de Henestrosa, Stoutz, 
res, así como la organización de las i Mazarrasa, Mon (Carolina), y algunas 
Las señoritas de Cardona, María y 
Ketty, obsequian frecuentemente con 
elegantes tes a sus amistades, el cele-
brado ayer tarde fué en honor de su 
alteza la princesa Massimo de Borbón 
y de su hija Blanca. 
Recordamos entre la concurrencia: 
marquesa de Villadarias, marquesa de 
Villalba, condesa de Asmir, condes de 
Florida, señora de Stoutz, de Mazarra-
sa, de Gripenberg, viuda de Icaza; se-
ñori tas de Deseareis (que pasa una tem-
porada en casa de las señoritas de Car-
fuerzaa militares del Estado, han sido 
ya objeto durante la ú l t ima legislatu-
ra y deberán serlo aún m á s en ésta, 
de la mayor atención del Gobierno y 
del Parlamento. Las Conferencias para 
el desarme se han sucedido durante es-
tos úl t imos años, y en ellas se han ma-
nifestado nobles iniciativas, pero el des-
arme sigile siendo hasta ahora una 
generosa aspiración, que contradicen 
los armamentos continuos, en tierra, en 
el mar y en el aire. E l Gobierno ita-
más ; señores Benlliure (Mariano), con-
de Tarnowski, Abri l de Vivero y Fernán-
dez de Henestrosa (Javier). 
Bodas 
En la Iglesia de San Jerónimo el Real 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñor i ta Juanita Medina y Pasturier con 
el arquitecto don Agustín Ruiz de Ar-
caute y Olís. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora doña María Pasturier, viuda de 
liano ha concretado ya, por las pala- Medina y madre de la noviai y don Luia 
bras del ministro de Negocios Extran-!Ruiz de Arcaute, padre del novio, 
jeros, cual es la actitud de I ta l ia en] _ E n la parroquia de San Jerónimo el 
lo que concierne a la cuestión del des-|Real se ha veriflcado el enlace de la 
arme. Pero, como las tentativas hechas 9eñorita Amparo Beamonte y el ingenie-
hasta ahora no han obtenido el menor 
éxito, es evidente que el Estado se ha-
lla en el deber de atender con tiempo 
a las necesidades de la defensa de la 
patria. 
Colaboraréis en lo porvenir, como lo 
hicistéis €¡n el pasado, en todas las me-
didas que os serán propuestas por mi 
Gobierno, con el fin de dar cada día 
mayor eficacia al conjunto de nuestras 
fuerzas armadas. Se trata de los me-
dios materiales, porque el espíritu ita-
ro agrónomo don Carlos Incenga. 
Actuaron de padrinos el ingeniero de 
Caminos don Ramón Beamonte, herma-
no de la novia, y doña Amparo Araman-
zana, madre del contrayente. 
—En la iglesia parroquial de Santa 
Bárba ra se ha celebrado el enlace de 




C A T O L I C 
A u d i e n c i a pontificia A s a m b l e a de A c c i ó 
C a t ó l i c a en Bi lbao 
EL MEJOR CONTRA 
TODA CLASE DE DO-
LORES: DOLOR DE 
CABEZA, MUELAS Y 
OIDOS; GRIPE... ETC. 
Caja con un Sello, 40 cts. 
Caja con 12 sellos, 4 pts. 
DIENTES BLANCOS Y BRILLANTES 
v í a s u r i n a r i a s 
Toda BLENORRAGIA PROSTAT1-
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de URASEPTOL. .Oe venta en 
Farmacias. 
C A S A B U T R A G U E Ñ O ¡ | 
FUEN CARRAL, 22 = 
Primera en trajes para Comunión. S 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetaa. 
LES FUERON AYER IMPUESTAS 
POR EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA Y EL CANCILLER 
Millán Astray celebró una entre-
vista con el general Ibáñez 
(Servicio especial) 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—En el 
ministerio chileno de Relaciones Exte-
riores se ha celebrado esta m a ñ a n a una 
brillante fiesta para la imposición de la-
insignias de la Orden del Méri to conce-; 
dida por el Gobierno a los capitanes; 
aviadores J iménez e Iglesias. 
Las condecoraciones les fueron im-1 
puestas, en nombre del presidente de la: 
República, general Ibáñez, por el can 
ciller, señor Ríos Gallardo, el cual pro-
nunció un vibrante discurso en el que 
elogió la grandiosa hazaña que están 
realizando los aviadores españoles a 
bordo del "Jesús del Gran Poder". 
A l discurso del ministro de Relacio-
nes Exteriores contestó el capi tán Igle-
sias con unas breves frases de gratitud 
y de emoción.^—Associated Press. 
IBAÍÍEZ RECIBE A M . ASTRAY 
(Servicio especial) 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—El pre-
sidente de la República de Chile, gene-
ral Carlos Ibáñez, ha recibido esta ma-
7 Por qué conservar ese maldito 
resfriado que le cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E puede usted verse 
libre de él al cabo de unos dias ? 




LOS AGRICULTORES BELGAS SE 
CONGREGARON HN EL VAji-
CANO CON 125 BANDERAS 
Ayer fué entregado al Papa el 
"automóvil de Ja conciliación 
Nazzaro fué expresamente des-
de Turín para conducirlo 
Más de veinte mil personas han 
desfilado en los últimos días 
para contemplarlo 
(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 20.—En audiencia especial ha 
sido recibida esta mañana por el Sumo 
Pontífice la peregrinación de agriculto-
res belgas afiliados a la gran organiza-
ción católica "Boerenbond", los cuales 
llevaban a la cabeza 125 banderas de 
sus organizaciones. 
La audiencia se celebró en las salas 
Ducal y Regia. Sentado en el trono, el 
Santo Padre les dirigió la palabra, para 
saludar, primero, a su amada "Boeren-
bond", a la que Su Santidad conoce ya 
de antiguo, y para la que siente tantas 
simpatías. Después les expresó su agra-
decimiento por baber venido a Roma a 
rendirle homenaje con ocasión del Ju 
bileo sacerdotal y para congratularse con 
el Padre común por los últimos aconte-
cimientos, con que la Divina Voluntad 
y la Bondad de Dios ha querido con-
tribuir tan eficazmente a la general pa-
cificación de los espíritus. 
Los buenos hijos belgas, añade el Pon-
tífice, han pedido desde hace tiempo un 
_ mejor estado de cotas para el Vicario 
SI de Cristo en la tierra y Soberano de to-
sidas las conciencias católicas. Su Santi-
S dad no ignora que Bélgica ha dado a 
E la independencia, a la dignidad y a la 
Por saco Por SjSoberanía del Vicario de Cristo y de la 
l e á O k g s . toneladas EiSede Apostólica defensores generosos y 
S heroicos, que llevaron su heroísmo y su 
"¡generosidad hasta la muerte. 
S E l Pontífice terminó su breve alocu-
Eición otorgando la bendición apostólica 
a todos los allí congregados, a la acción 
religiosa de sus organizaciones, a sus in-
tereses, incluso a los materiales; a sus 
afectos familiares y, en suma, a la na-
ción belga entera, que tan dignamente 
está representada en estos momentos 
cerca del Santo Padre.—Daffina. 
^ U i m i s i m n n i m i i i n s m m m i g i m m m m m i 
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A domicilio = 
en sacos precintados = 
Se hacen los suministros en = 
Entrega de un automóvil 
(Servicio exclusivo.) 
AYER CELEBRARON SESION LAS 
JUNTAS FEMENINAS DE TODA 
LA PROVINCIA DE VIZCAYA 
Por la noche se reunió la Cáma-
ra Sindical de Obreras Católicas 
Hoy se verificará la solemne 
sesión de clausura 
Hablarán la señorita Teresa Luz-
zati, don Esteban Bilbao y el 
Prelado de la diócesis 
BILBAO, 20—Esta mañana, a las once, 
se celebró la Asamblea de la Acción Ca-
tólica de la Mujer de Vizcaya en el Co-
legio del Sagrado Corazón. Fué presidida 
por el Obispo. La sala estaba llena do 
distinguido público, en el que figuraban 
numerosas representaciones de las Jun-
tas de Acción Católica de varios pue-
blos. Comenzó la Asamblea con la lec-
tura de la Memoria por la señorita María 
Luisa Ibargaray. _ 
A continuación la señorita bofia Can-
darlas leyó el estado de la situación eco-
nómica de la Junta, y acto seguido la 
señorita María Rosa Urraca Pastor, en 
sustitución de la asambleísta señorita 
Teresa Luzzatti, que no pudo llegar a 
tiempo de tomar parte en este acto, 
pronunció unas elocuentísimas palabras. 
Dijo que en todo lugar donde haya una 
mujer, la Acción Católica debe conside-
rar que existe un apóstol. Hay muchas 
que se escudan en sus quehaceres para 
no tomar parte activa, y exhorta a todas 
a que laboren todo lo posible, pues cada 
una debe cooperar en la medida de sus 
fuerzas. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el Prelado de la diócesis. Comenzó felici-
tándose y felicitando tanto a la Junta 
provincial como a las delegaciones de 
los pueblos por los resultados halagüe-
ños obtenidos. Punto por punto glosó 
el Prelado los datos que acababan de 
ser leídos en la Memoria. Por lo que se 
refiere a la campaña realizada en contra 
de la blasfemia dijo que ésta es la profa--
nación más espantosa que puede hacerse 
del don de la palabra concedido por Dios 
a los hombres. También la idea de ges-
tionar sean reservadas las colocación» 
a los jóvenes durante su permanencia 
en el servicio militar fué recogida por 
el Obispo, y aludiendo a las canastillas 
para los niños pobres, dijo que un niño, 
por su pureza, es un pequeño Jesús, y 
ROMA, 20.—En el patio de San Dá- que estos pobres, debajo de sus andrajos. 
U L L O A - ó ^ l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - I V I A P j R I D 
que indican los clientes. 
AVISOS A 
llevan un alma tan pura como la de los 
demás mortales. 
A las ocho de la noche y bajo la pre-
sidencia del Prelado se celebró la Asam-
Enrique Gálvez Rodríguez. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Rosario Rocamora de Ruano, madre de liano vive alerta y las organizaciones^ noviaj don Manuel Gálvez Rodrí . 
juveniles del régimen, como las preli- padre del novio. 
minares del servicio mil i tar y las post-
railitares guardan y fortifican este es-
pír i tu contra todo posible acontecimien-
En una de las dependencias anejas a 
la iglesia, fué servido un "lunch" a la 
numerosa y distinguida concurrencia, to. Por lo demás, el Gobierno consa- Los rec.|n casados sal.eron gu 
g r a r á todos sus cuidados y vosotros Ie|flnca de TorrelodoneSi donde án 
ayudaréis con vuestra solidaridad pa- una corta temporada) d ués em. 
t n ó t i c a para realizar una po laca de derán un via;je pory v a r i ¿ capita-
amistad concreta y leal con todos los j„i „„t 
la encantaxiora señorita Carmen Ruano |fiana ai general español Millán Astray, 
Rocamora^con el doctor en Medicina don a quien, en el transcurso de la entrevis-
ta, le prendió en el pecho las insignias 
del grado de comendador de la Orden 
del Mérito, asi como las de la placa de 
la Orden chilena de la Estrella de Plata. 
Seguidamente, Millán Astray vistó al 
ministro de la Guerra, general Blanche, 
a quien en nombre del Gobierno espa-
ñol, impuso la Cruz blanca de la Orden 
española del Mérito Militar,- que le ha 
sido otorgada por el Rey don Alfon-
so XIII.—Associated Press. 
piieblos, siempre que los legít imos In-
tereses de I tal ia sean concretamente y 
lealmente reconocidos. 
E l Rey terminó su discurso diciendo 
que el Parlamento escuchará la voz del 
pueblo italiano, que ha dado, durante 
estos siete años últimos, solemnes prue-
bas de su voluntad, disciplina y amor 
al trabajo. E l Parlamento t r a b a j a r á por 
la elevación y dignificación del pueblo 
y su colaboración con el Gobierno, pa-
ra encaminar a la Patria hacia un por-
venir cada vez m á s glorioso. 
les del extranjero.—León. 
nii OE 
Se ha puesto a la venta en Madrid, y 
paulatinamente se extenderá la expen-
dición a provincias, una nueva labor de 
cigarrillos superiores con picadura al 
cuadrado, al precio de 60 céntimos el pa-
quete. 
Próx ima solución 
crisis austríaca 
e l a 
V I E N A , 20.—En los círculos políticos 
se dice que, por fin, se ha llegado a un 
acuerdo para la constitución del nuevo 
Gobierno, creyéndose que la crisis que-
d a r á resuelta a principios de la próxima 
semana. 
Se cree probable que la presidencia del 
nuevo Gabinete la asuma el cristianoso-
cial Otto Ender, 
A D B I D 
800 habitaciones - 800 cuartos de baño 
San Jorge 
El 23 serán los días del marqués de 
Silvela. 
Señores Calvo, Corbi, Cueva, Parla-
dé e Ibarra, Quiroga, Satrústegui , Sick-
les y Soto-Shaw. 
Les deseamos felicidades. 
Natalicio 
Asistida por el doctor Loraque, ha 
| dado felizmente a luz un hermoso niño 
la esposa de nuestro querido amigo 
don Gustavo Sánchez Márquez, actual 
administrador de " E l Siglo Futuro". 
A l recién nacido, que es el séptimo 
hijo varón del señor Sánchez Márquez, 
se le ha impuesto el nombre de Juan 
Ignacio. 
Entierro 
Ayer mañana , a las once y media se 
celebro el entierro de la condesa de Vía-
Manuel. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el clero de la parroquia de la Concep-
ción, con manga, cruz alzada y canto-
res; seguía la carroza, arrastrada por 
seis caballos, en la que fué depositada 
el severo féretro. 
Presidieron el duelo el conde de Cani-
llas de los Torneros de EnrLquez, en re-
presentación de sus majestades; don 
Francisco Coello, en la de su alteza real 
la infanta doña Isabel, y el ayudante de 
su alteza real el infante don Fernando; 
el reverendo padre Federico Curie-
ses, el marqués de Rafal, el de la Pue-
bla de Rocamora, el duque de Arévalo 
del Rey, el de Sueca, el conde de La 
Granja don Enrinxie Arroyo y don Joa-
Un autobús cae desde 
metros de altura 
Dos muertos y numerosos heridos 
LISBOA, 20. — Una camioneta, en la 
que viajaban 24 personas, se ha precipi-
tado desde el puente de Dom Luiz, en 
Santarem, al río Tajo. La altura de 
dicho puente es de 30 metros. De los ci-
tados pasajeros perecieron dos, y hay 
numerosos heridos de gravedad.— Córrela 
Marques. 
L A S CUENTAS D E L TESORO 
LISBOA, 20.—El "Diario do Governo" 
publica hoy las cuentas del Tesoro co-
rrespondientes a los meses comprendi-
dos entre julio de 1928 y febrero de 1920. 
La cuenta de gerencia acusa un saldo 
de 349.000 contos; el saldo del año eco-
nómico es de 301.000 contos de reís.— 
Córrela Marques. 
Quiosco de EL DEBATE 
" C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
quín Salvatella. En el acompañamiento 
figuraban los duques de Hijar, Monte-
llano, Nájera, viudo de este título; A l -
modóvar del Valle, Miranda, Vistaher-
mosa, Aliaga, Infantado, Francavilla 
Medina-Sidonia y Sotomayor. 
Los marqueses de Santa Cruz, Benda-
ña, Castromonte, Casa Real, Torres de 
Mendoza, Goicoerrotea, Cueva del Rey, 
Linares, San Vicente, Villanueva de Val-
dueza. Cenia, Ariany, Vil lamanti l la de 
Perales, Casa Saltillo, Villadarias, To-
rralba1 Frontera, San Andrés, Almena-
ra, Zarco, Torre Milanos, Guevara, Le-
ma, Pigueroa y Jura Real. 
Los condes de Guadalhorce, Cerraje-
ría, Torata, Santa Mar ía de Paredes, A l -
cubierre, Montefuerte, Limpias, Egaña , 
Toreno, E r i l Marquina, Aguilar de 
Inestrillas, Vallellano, Bernar, Valle 
de Pendueles, Atarés , Santa Engracia, 
Casal, Torrepalma, Agrela, Mirasol, V i -
llariezo, Lascoiti, Polentinos, Llobregat 
y Lérida. 
Los vizcondes de Fefiñanes. Valeria y 
Cuba. 
E l barón de Benedris. 
Señores Pérez del Pulgar (don Luis) , 
Mateos Montalvo, Maura (don Honorio), 
Coig O'Donnell, Barsi, Travesedo. Ba-
sa, Campo (don Félix) , Gil Delgado, Ba-
rroeta, Gómez Barzanallana, Melgar 
(don Manuel), Castillejo, Cordón, Wad-
house. Castillo y Muguiro, Mar t in Men-
tís, Fernández de Córdoba. Arniches, 
Lastra, Villapecellín y Retortillo Mac-
pherson (don Agus t ín ) . 
De nuevo reiteramos sentido pésame 
a la noble familia de la condesa de Vía-
Manuel. 
El Abate F A R I A 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre ia hiperclorhidria 
maso, del Vaticano, se ha celebrado esta 
líK fprhac fííac no r in f l lPa i S tarde, a las cuatro, la entrega del au-
n.as penoc-icas 5¡tomóvil que la caaa ..Fiat„ regala a Su 
•¡•¡Santidad. 
T. A la una, el Santo Padre recibió, enjblea de la Cámara Sindical de obreras 
5l audiencia especial, al senador Agnelli, | católicas de Vizcaya. El local estaba lle-
presidente del Consejo de Administración no de público. Comenzó el acto con la 
Í5 í""' A Q J V A r>011~\ o » —ide la casa constructora, al que acompa-
~ V a / \ 0 - i V . I / \ J L > l x l L / , O . PL, S | ñ a b a n otros varios miembros directores. 
lElLa entrevista con Su Santidad se pro-
5 RONDA DE TOLEDO, 8 ¡Sllongó bastante tiempo. En el transcurso 
S 5! de ella. Su Santidad se interesó viva-
= V a las sucursales: Alcalá, 43: = ¡"ente por el funcionamiento de la fá- ta de las vicisitudes por que atravesó la 
" constitución de los Sindicatos en Vizca-
ya, ya que siempre fué muy difícil hacer 
grandes cosas sin el auxilio de nadie. 
E l Prelado habló de la necesidad de 
la organización sindical y de cómo fun 
lectura de la Memoria por la secretaria 
y con unas palabras del padre Ogara, 
consiliario de dicha Cámara sindical. A 
continuación hizo uso de la palabra la 
sindicada Isabel Ansoleaga, dando cuen-
n, c» 1 ; • o n . C ~ brica y del número de sus obreros y 
rOZas , ¿.', DanJ-en ¿ U ; o*?- S empleados, y escuchó con gran compla-
rratlO, 52; Plaza Chamberí, É cencia cuantos detalles le fueron sumi-
2 . n/ in^. . .xn A* T~„„ r» 5 nistrados acerca del comercio de auto-; Marqués de Toca, 9, | móVileSi así coin0 de su benéfica inñuen-
lefono 71440. Eicia en ia pacífica convivencia de los pue-
= blos. TiiiiKiiiitiiEiitiiiiiuiiigiiiiiiisiiiiiiiiiniiiiií^ 
% AGUAS"* DE I 
F U E h T E S D E C Á r i D A R A Y T D 0 r i C 0 5 0 
PVoDícdad d e I95 Srcs H i i d r de P e i n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di-
gestivo, anemia y neurastenia. 
"El Pontífice hizo entrega al senador 
Agnelli de una medalla de oro conme-
morativa del Año Jubilar, y de meda-
llas de plata a los directivos que acom-
pañaban a aquél. Concluyó otorgándoles 
la bendición apostólica a ellos, a su fá-
brica, a sus empleados y obreros y a 
sus familias respectivas. 
En el transcurso de los últimos días, 
han desfilado por la fábrica constructo-
ciona el nuevo sistema corporativo. Hizo 
constar cómo los católicos están seria-
mente interesados en tomar parte eñ los 
Comités paritarios. 
Mañana domingo, a las once y media, 
tendrá lugar la Asamblea de la Acción 
Católica y de la Legión Católica. Habla-
rá el padre Victorino Feliz, jesuíta, A 
las cuatro de la tarde, sesión de clau-
sura en el Patronato. Ha rán uso de la 
palabra, por la Acción Católica Perne-
ra del automóvil más de 20.000 perso-juina, la señorita Teresa Luzzati, y por 
ñas para contemplar el coche. Entre los la Acción Católica masculina don Este-
i 
visitantes figuraban los Cardenales que 
se encuentran en Roma, los miembros 
del Cuerpo diplomático acreditado cer-
ca de la Santa Sede, numerosos seña-
ban Bilbao, presidente de la Diputación 
provincial. Terminará el acto con la alo-
cución del Obispo, y a las seis y media 
se celebrará una función religiosa en la 
dores y diputados y representaciones de ¡Basílica de Begoña. 
las ordenes religiosas. Gran número de 
personas querían tocar el automóvil, que ( n o n f ^ r o T i r í a « o K l ' e e l 
ha sido bautizado con el nombre de "au- ^ 0 " 1 
tomóvil de la conciliación". 
Esta tarde, a las tres, el coche fué i 
sacado de los talleres para ser llevado . , „ ,r*nr**¿. 
al Vaticano. Lo conducía el célebre "as"l En el salón de Santa 1 cjesa (Oaiinc 
italiano del volante Nazzaro, el cual hailitas de la Piaza de España) , dio a>er 
llegado, procedente de Turín, expresa-1una conferencia sobre el Congreso má-
mente para la entrega. Con él recorr ió ' r iano de Sevilla el canónigo de aqueua 
las calles más importantes de la capí- Metropolitana, don Antonio Manez Je-
Congreso Mariano 
tal, donde estaba congregada una gran 
multitud, que pugnaba por acercarse al 
coche para tocarlo. Por ello, el automó-
vil hubo de hacer todo el camino a una 
velocidad reducidísima. Det rás de él se-
Presidió el Obispo de Madrid-Alcaia, 
doctor Eijo, el cual pronunció unas elo-
cuentes palabras, en las que dijo que 
este año será de grat ís ima conmemora-
guia una larga comitiva de automóviles, clon Para España ya que ahoia 
ocupados por nutridísimas representado- Que nunca en España convergen las n> 
radas del mundo. _, 
En sentido párrafo, habló de como Es-
paña se presentará al mundo veatiaa 
de gala y de cómo en Sevilla se darán 
un abrazo la madre Patria y sus ni]as 
de América . 
Y al presentarse asi ante el .n}un 
España no podía menos de dirig"" su 
nes de los empleados y obreros de la 
casa. 
A su paso por las calles, Nazzaro fué 
aclamado por la multitud repetidas ve-
ces, aclamaciones a las que contestaba 
Nazzaro con el saludo romano.—Daffina. 
Asamblea sinodal en Ibiza 
IBIZA, 20.—Se ha celebrado hoy con¡miradas a la Virgen Santísima 
gran solemnidad la clausura del Sídono' Dice cómo Madrid debe ten^ — 
Diocesano convocado y presidido por el|ConSreso una brillante representación, y 
¡Obispo. Se trataron asuntos de gran in-ltermina haciendo grandes elogios ae 
i terés. personalidad del conferenciante. 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
En la sesión de apertura, se telegra-
fió la adhesión de los reunidos al Papa, 
al Nuncio, al Rey, al Gobierno y al 
Arzobispo de Valencia. Todos han con-
testado en términos muy afectuosos. 
A las sesiones de clausura y apertu-
ra asistieron el Ayuntamiento, autorida-
des y numeroso público. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
E L C A M A R E R O . — E s e billete es falso. 
E L PARROQUIANO.—Pues usted mismo me lo dio 
anoche. 
E L CAMARERO.—Sí; pero... no era tan falso, 
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
—Llega usted a punto, señor Espectro. A ver si consigue dormir al niño. 
("Punch", Londres.) 
—Bueno, pero diga usted, ¿por los cinco 
duros me dará usted la muela o se quedará 
con ella? 
("The Humoriist", Londres.) 
El Prelado fué cariñosamente aplau-
dido. 
El señor Mañes Jerez agradece las pa 
labras del doctor Eijo, y, a continua-
ción enumera los títulos que tiene of-
villa para poder considerarse como sea 
del hispanoamericanismo. 
Se ocupa el conferenciante de la P9-' 
te ^esencial del Congreso, que son loíi 
nes siguientes: aclamación por el P 
blo hispanoamericano de las exce ?•„ 
prerrogativas de la Virgen. Aflrmacio 
de fe. Estudio del medio de intensitica' 
la devoción a la Virgen y un recuem 
de fuerzas católicas organizadas. 
Con palabra llena de entusiasmo P! ' 
ta cuánta será la brillantez de lo3 
tos que se celebrarán en la .Cate 
con asistencia de más de 40 Obispos. ^ 
cuerda cómo los Pontificales en ',eV/g| 
son los más solemnes fiel mundo. 
Obispo hace signos añrmativos.) . . 
Y se extiende en otros actos de 
solemnidades a que da rá lugar el ^ 
greso Mariano: cantos nocturnos, sern 
nes por varios Prelados y, por ult 
el día 19 de mayo, una grandísima P 
cesión. y 
Todos los días habrá comuniones, j 
no fal tará tampoco un número seie^ 
de teatro, en el que se representaría 
auto sacramental de Calderón de la^ 
ca: "El Santo Rey Don Fernando. ¿. 
te auto será representado por 31 
cratas de Sevilla. . . 
No falta, asimismo, una excursión. ^ 
también suele ser un número 0°"° ¡a 
en los Congresos, y, por último, 
iglesia del Divino Salvador, se ceie 
rá una exposición mariana. -ye 
Aprovecha la ocasión para ded 
fueron las damas madrileñas las 
organizaron la exposición de manto 
se celebrará durante este Congreso, ^ 
el conferenciante considera como un ^ 
los actos más solemnes que se " pera 
registrar en España, ya Q u e 3 ^ w ^ 
que a él concurran más de ^u."w 
bres. todos. 
E l señor Mañes Jerez invito » q qUe 
en nombre del Cardenal Ilundain- n0s 
visitaran el Congreso, o por lo " ag. 
que se inscriban como asamblei-j' 
Fué muy aplaudido y felicitado-
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Asamblea de l a C . H i d r o g r á f i c a del Segura E n O y a r z u n ardieron! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Se reunió ayer en Murcia para tratar de los riegos de Levante. E l 
embajador portugués en Toledo. Los Reyes llegarán a Bar-
celona a bordo de un barco de guerra. 
SIETE HERIDOS EN EL VUELCO DE UNA JARDINERA EN GRANADA 
La Escuadra española | l la llegaron en "autos" la Reina de Ru-
„ • _ %„ , imania, la princesa Ileana y su séquito. 
ALGECIRAS. 20.—La Escuadra espa- Se fiirigieron a la Catedral, donde les 
aguardaban las autoridades. Acompaña-
das del Prelado y del Cabildo, visitaron 
el templo. Después estuvieron en el Mu-
seo de Pinturas y en el palacio del mar-
qués de Viana, y almorzaron en un ho-
tel. Por la tarde irán a San Jerónimo, y 
después regresarán a Sevilla. 
ñaTo ha fondeado en Puente Mayorga, 
aunque hace buen tiempo, lo cual ha 
contrariado al comercio de esta ciudad. 
Los alumnos salesianos 
AVILA, 20.—A las diez de la mañana 
llegaron loa Colegios de Salesianos de 
Madrid y Salamanca, el primero con su 
banda de música. En la estación fue-
ron recibidos por el alcalde, el goberna-
ílor y numeroso público. Se dirigieron 
a la iglesia de Santa Teresa, donde 
oyeron misa, y después fueron a visitar 
a las autoridades. A la una de la tar-
de dió un concierto la banda salesiana 
de Madrid en la plaza de Santa Teresa. 
Durante todo el día los alumnos y 
eus profesores han visitado los monu-
mentos más notables de la ciudad. 
A las cuatro de la tarde se ha cele-
brado un partido de "football" loa equi-
pos de Madrid y Salamanca, ganando 
el primero por tres a cero. -> 
A las siete do la tarde salieron los 
expedicionarios para sus respectivas ca-
pitales. 
E l viaje de los Reyes a Barcelona 
BARCELONA. 20. — Según noticias, 
los reyes don Alfonso y doña Victoria 
llegarán a Barcelona a bordo de un bu-
nue de guerra, procedentes de Sevilla. 
Desde el muelle de la Paz se traslada-
rán al Palacio de las Naciones de la 
Exposición. Les escoltará un piquete de 
la Guardia real y una compañía de Ala-
barderos, con la música del Cuerpo. 
Se asegura también que vendrá a Bar-
celona para esa fecha el archiduque Eu-
genio de Austria, hermano de la falle-
cida reina doña María Cristina. 
—La Dirección del Comité de la Ex-
posición ha organizado con el concurso 
de la Real Sociedad Colonibofila de Ca-
taluña una grandiosa suelta de 60.000 pa-
lomas mensajeras, que se efectuara en 
el mompnto de inaugurar el certamen 
internacional. 
—Un grupo de esperantistas organizan 
un servicio con objeto de que haya in-
térpretes para los extranjeros que se-
pan esperanto. , „ _ ±. „ . 
_ E 1 Obispo de Vich, doctor Perello, 
dirá en 'a capilla de San Jorge, de la 
Diputación provincial, la misa de las 
ocho y media de la mañana del día de 
San Jorge, y después, a las once, cele-
brará la bendición de las rosas. Para 
dicho día 23 se han circulado ya las 
invitaciones propias del caso, pues to-
dos los años la bendición de las rosas 
es una grandiosa y típica ceremonia bar-
celonesa. 
—Ha sido devuelta por el fiscal, pre-
viamente informada, la sentencia que 
dictó la sección segunda y confirmada 
por el Tribunal Supremo, contra el abo-
gado de este Colegio don Alberto Ber-
nis, condenándole a dos meses y un día 
de arresto y 1.000 pesetas de multa. 
a pinos 
Aunque con menos intensidad, 
continúan los incendios 
en varios montes 
UN AYUNTAMIENTO DE CUEN-
CA FUE PASTO DE LAS LLAMAS 
Siete heridos por descarrilamiento 
de una jardinera 
GRANADA, 20—En la línea de tran-
vías de Sierra Nevada, cuando en la es-
tación del pueblo de Pinos Genil se efec-
tuaba hoy, a las seis de la tarde, la ma-
niobra de enganchar una jardinera, se 
soltó el freno de ésta, que emprendió una | nado, 
vertiginosa marcha. Al llegar a la curva 
que existe en el lugar conocido por "El 
Blanqueo", descarriló. 
Resultaron heridos graves una señora 
norteamericana apellidada Grawford y el 
súbdito de la misma nacionadidad mís-
tnr Lonck. Ambos fueron conducidos en 
un automóvil a la Casa de Socorro de 
Granada, desde donde una voz asistidos 
de primera intención, pasaron al Sanato-
rio do la Purís ima. Estos extranjeros 
realizaban un viaje de turismo. 
En Cádiz ha amainado el temporal 
SAN SEBASTIAN, 20.—Comunican 
de Oyarzun que a las nueve de la no-
che quedó terminado el incendio de 
aquellos montes. Se han quemado unos 
80.000 pinos, todos propiedad del Ayun-
tamiento. 
El incendio de los montes comenzó en 
Yancia, cerca del fuerte de Erláiz, donde 
ardieron tres pabellones, en uno de los 
cuales se guardaban efectos de inge-
nieros. También ardió el caserío de So- i 
roste, pereciendo gran cantidad de ga-
Fuegos extinguidos en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 20.—Continúa el 
temporal de viento. Han quedado ex-
tinguidos los incendios en los montes 
de Besrastegui, Elduayen y Andoain. 
Los t ranvías circulan ya en la linea de 
Tolosa. E l fuego del monte sigue ex-
tendiéndose hacia Oyarzun. 
—En Pasajes se declaró un incen-
dio en la casa 24 de la calle Mayor, 
También resultaron heridos leves Adol-ly quedó destruida la parte alta del edi-
fo Ramírez y Ana Bermúdez, ambos al¡-|fiCi0- ge produjo gran alarma, y acudió 
cantinos, recién casados, que hacían su|a prestar auxilio una bomba au tomó- ' 
viaje de bodas Fueron curados P™v.- vi l de San Sebast ián. 7 
sionalmente en la Casa de ¡socorro. Ade-i _ . , . . j» ' »t 
más resultaron otros heridos de carácter Continúan los incendios en Navarra 
levísimo, enirc éstos el intérprete que 
acompañaba a los extranjeros. 
Los riegos de Levante 
MURCIA, 20.—En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento se ha celebrado la 
Asamblea de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Segura, con el principal 
objeto de tratar el problema del rescate 
de las instalaciones de la Real Compañía 
de Riegos de Levante. Presidió, en re-
presentación del marqués de Rafal, el 
conde de Valle de San Juan. Con gran 
PAMPPLONA, 20.—Se conocen más 
detalles de los incendios ocurridos en 
los montes de esta provincia. 
En Leiza se quemaron trece caseríos ' 
y quedaron destruidos 75.000 pinos y 
mucho monte bajo. Perecieron numero-
sísimas cabezas de ganado lanar. No! 
hubo desgracias. El fuego comenzado 
ayer quedó dominado hoy. Este mismo 
incendio se propagó a los montes de 
Goizueta, Areso y Ezcurra, en una ex-' 
tensión de seis kilómetros. En Urroz 
S ^ t t ^ b í f o o ^ ^ a ^ - i f Santesteban se qu -maron otro, mon-
sión, en la que luego de varios ruegos y tes de bastante importancia. Las per-
preguntas y de ser aprobadas las cuen-|d:das son considerables, 
tas para remitirlas al Tribunal Supremoj En Lesaca ha continuado hoy el in-
de la Hacienda pública, el delegado de 
Fomento señor García Sola hizo una de-
tallada historia del asunto. 
Explicó la valoración dada a las obras 
cendio comenzado ayer, con más violen-
cia por la intensidad del viento. Las au- i 
toridades y los vecinos trabajan incan-
sablemente para la localización del si-
E l doctor Schacht, jefe de la Delegación alemana en la ConT 
ferencia de reparaciones 
objeto del rescate y ^ j t a f f i * * * \ n i e Ú ¿ o . Ha quedado carbonizado gran! 
Comoama de Rie¡ros de Levante y decía- «.su j j - j i n , 
ra S ha s i d o L actuación. Requiere I ca!l ^ de ganado caballar y lanar 
a los usuarios para que manifiesten su\ En Sumbilla se declaró un incendio^ 
conformidad o sus reparos que estimen ayer mañana . Quedó localizado a las! 
por conveniente, así como a la Compañía:siete de la larde. 
sobre su cooperación al mantenimien- En Goizueta se inició ayer un incen- i 
to del actual precio de las aguas para dio a las nueve de la mañana en un I 
regadíos. I monte comunal y se propagó a un ex- i 
Los usuarios de la zona de regadío ma-;tenso pinar. Se quemaron 30.000 pinos, 
nifestaron la aceptación de la propues-^g daños a]canzaron a 180 hectáreas . 
, , , , . . i ^ aUnqUe- h"bie,ran deseado ™1™ P ^ l A úl t ima hora se declaró otro incendio1 
Las obras de la plaza de Cataluña'cío, exponiendo la conveniencia del res-¡ inmed-ato- pero fué sofo-
BARCELONA, 2 0 . - ^ obras de l a j ^ t e ante a superación de sus v e n t a J ^ L 6 ? ^ - ^ í ! . ^ ^ ? . ' ..per0. íUe SOfo 
fuente monumeAtal de la plaza de Es- sobre sus inconvenientes, 
paña se llevan con extraordinaria ra-
pidez. E l teniente de alcalde, delegado 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l Comité del homenaje americano 
a España 
j Bajo la presidencia del ministro de 
Instrucción pública se consti tuyó ayer 
¡mañana el Comité español de enlace con 
leí de Wáshington, para el homenaje de 
|las Universidades americanas a Es-
ipaña. 
I Lo forman los señores Yanguas, Fer-
•nández Medina, Al tamira , Fernández 
iPrida, Goicoechea y los rectores de las 
•Universidades de Salamanca, Valladolid 
y Madrid. Todos sus miembros estuvie-
ron presentes a excepción del rector de 
Salamanca, señor Espe rabé y el señor 
Goicoechea, quienes se excusaron. 
E l Comité, una vez constituido, nom-
bró vicepresidente al ministro del Uru -
'guay, don Benjamín Fernández Medina, 
¡y secretario al señor Bermejo. 
De la reunión se dió cuenta por te-
légrafo al Comité de Wáshington y al 
presidente del Consejo. 
Dos cartas 
Don Miguel Villanucva ha dirigido al 
jefe del Gobierno la siguiente carta: 
"Madrid, 13 de abril de 1929. 
Excelentísimo señor don Miguel Primo 
de Rivera. 
Mi distinguido amigo: Como absoluta-
mente inexacto nuc en ninguna ocasión 
haya yo declarado "que" el país "se en-
contraba" en quiebra económica, espero 
que en honor a la verdad se sirva usted 
rectificar esc aserto equivocado. ¿Cómo 
podía yo hacer esa declaración como mi-
i nistro de Hacienda, ruando acababa de 
lograr sin dificultad alguna que las obli-
gaciones del Tesoro r¿ o por iuu vencida; 
en mayo de 1923 se renovaran al 4 y 
medio por 100? 
De usted afmo. 
dor, q. b. s. m., 
Gómez." 
• • » 
El marqués de Estella ha contestado 
con la siguiente: 
"Madrid, 18 de abril de 1929. 
Excmo. Sr. D. Miguel Villanueva. 
Mi distinguido amigo: Los anteceden-
tes que yo puedo aducir para mante-
ner mi aseveración de que el último mi-
nistro de Hacienda del pasado régimen 
juzgaba en estado de quiebra el Tesoro 
público. lo% encontrará usted en la Pren 
sa de aquellos días, que le atribuía, casi 
unánimemente.- la opinión de ser imposi-
ble a España mantener los gastos a qup 
se yeia forzada. De otra parte, el sis-
tema de emitir obligaciones a cort« pía 
zo de Deuda del Tesoro no era el más 
tranquilizador para el juicio a formal 
del estado de nuestra Hacienda, por lo 
cual, dando más importancia a los he 
chos que a las palabras, si usted afirma 
S e r á r e o r g a n i z a d a l a 
c a r r e r a 
amigo, seguro servi-
Miguel VlUanueva y 
Es uno de los grandes financieros—si no el p r imero de todos—c 
que cuenta Alemania hoy. Hijo de comerciantes y tempranamente afi- no haber pronunciado las que yo he reco-
cionado a los estudios económicos, demostró pronto extraordinaria capa- l i t w T d i ' s í r f c t ó T p e r ? no'modificT'á 
cidad. A los veint icuat ro a ñ o s era ya di rector de la Unión de Acuerdos la realidad. 
Comerciales; a los ve in t i sé i s a ñ o s c o m p a r t í a la d i r e c c i ó n del Dresdner . Desd1e lu,eS0' puede usted hacer de es-
r> , »» , 1 . | , r> • i i • i i t-« • i i ai ta carta el uso que le convenga, y con 
Bank. H o y es el director del Keichsbank. el Banco nacional de A l e m a - ella reciba el testimonio de afecto de su 
nia. Entre los grandes servicios que ha prestado a su país debe consig- seguro servidor, q. c. s. m., Miguel Pri 
- - - mo de Rivera." 
narse en p r imer 
puede aspirar a 
marco"' . 
lugar que el doctor Schacht es quien con justo titulo 
pasar a la Historia con el nombre del "salvador del 
de obras públicas, señor Llansó, ha di-
cho que contará dicha fuente con un 
gran estanque, cuyos frentes y vértices 
. se orientan en dirección a las seis gran-
des vías que convergen a la plaza y 
con una piscina más baja adoüiida al 
lado del triángulo central, con un diá-
metro de 40 metros. Los grupos escul-
tóricos son debidos a Miguel Blay y 
simbolizan los principales ríos que vier-
ten sus aguas a los tres mares que 
bañan la Península Ibérica. 
El capitán general, señor Barrera, ha 
suspendido su excursión a Fraga y a 
mediodía de hoy celebró una detenida 
conferencia en su despacho con los jue-
ces militares. 
Manifestaciones de MUáns del Bosch 
BARCELONA, 20.—El general Miláns 
del Bosch manifestó que el lunes so 
firmará el contrato de compra de la 
casa adquirida en la Vía Layetana pa-
ra instalar la Jefatura de Policía. El 
primer plazo que se abonará será de 
900.000 pesetas. 
La venta de entradas en la 
Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 20.—Se dice que ayer ha 
firmado ante notario, don Olegario Rie-
ra, asesorado por el señor Núñez de Ma-
turana, ex presidente de la Diputación 
de Madrid, un contrato con el director 
gcntral de la Exposición de Montjuich, pa-
ra el monopolio de venta de entradas 
a la Exposición, en quince millones de 
pesetas y un tanto por ciento sobre lo 
que exceda de dicha suma en los In-
gresos. 
—-Se hacen grandes preparativos para 
el banquete de gala que el Ayuntamien-
to ofrecerá a los Reyes con motivo de 
la inauguración de la Exposición, en el 
Salón de Ciento de la Casa de la Ciu-
dad. La sala es tará ricamente adornada, 
y la comida será servida por 25 camare-
ros y 25 guardias urbanos, todos vesti-
dos con casaca encarnada, pantalón cor-
to de seda amarilla, medias blancas y 
zapatos con hebilla de plata. 
E l ferrocarril de la calle de Balmes 
BARCELONA, 20.—El miércoles pró-
ximo dejará de funcionar el ferrocarril 
exterior de la calle de Balmes, y será 
abierto al público el subterráneo. Tendrá 
un acceso en la plaza de Cataluña, otro 
cn la calle de Pelayo esquina a la de 
Balmes, una escalera en la calle de Ver-
gara, otra en la de Provenza, esquina a 
Balmes; otra en Gracia, y una más en la 
barriada de San Gervasio, esquina a la 
palle de Guillermo Tell, al lado del an-
tiguo edificio de la estación de San Ger-
vasio 
Los Museos de Bilbao 
BILBAO, 20.—El alcalde ha manifes-
tado que el arquitecto municipal, señor 
fspizúa, le ha presentado un nuevo pro-
yecto para la solución del asunto de los 
Muscos, que consiste en instalar los cua-
tro museos de Pintura, Antigüedades, 
Escultura y Reproducciones en el edl-
ncio que actualmente ocupa la Escuela 
de Artes y Oficios. 
."^Se ha constituido, en la Diputación, 
ej Comité ejecutivo de la Junta provin-
cial de Turismo, de la que es delegado 
^Pgio el conde de Urquijo. Integran el 
^omité, por la Diputación, don Luis Ara-
"a; por el Ayuntamiento, d o n Antonio 
«arandiarán, el presidente de la Asocia-
ron de la Prensa y el señor de la Qua-
dia Salcedo. 
Arde un almacén de tejidos 
CIUDAD REAL, 20.—En Villanueva 
c la Fuente se declaró un incendio en 
la,^ ?;ccn dc tejidos propiedad de Abe-
rriir - sito cn la Plaza Mayor. El 
.unicio con todos los enseres que en 
«i nabia quedaron destruidos. 
fraíi- J1?ermanos mayores de las Co-
duias dieron hoy un banquete al pri-
HpL •'ende de alcalde, don Francisco 
brada"013' deleB:ado de las fiestas cele-
V n;tLC°n ocafión de la Semana Santa 
Se nm^10r"lente del ferial de g rados . 
t l o ? £ ^Cla i '0n f u e n t e s brindis y se 
^ J 0 1 : ™ 3 ? el Coinité de Cofradías. 
AkuUpS Í a rde *a ne^do el general 
tẑ iŷ t%&] entierro de una 
Reina de Rumania en Córdoba 
CORDOBA, 20.-procedcntcs de Seyi-
'cado a las tres horas de iniciado. 
Se debatió la posibilidad de la adqui-| Se cree que estos incendios fueron 
sición de la propiedad de Dreyfus y ¡producidos por los contactos de los h i -
Compañía, que se ofrecía a precio dej los de alta tensión al venirse al suelo 
los postes sustentadores por la violen-
cia del huracán . 
A las siete de esta tarde se registró 
trucciones, acordándose que las Comisio- otro incendio en un monte, in:ciado en 
nes de Fomento, Presupuestos y Jjpgisla-
tiva se reúnan en la próxima semana. 
La Asamblea quedó convocada de nue-
vo para los días 30 del actual y 1 de 
mayo próximos. 
La opinión juzga de gran interés esto 
coste y de la diversidad del coste de las 
aguas en razón del coste de su eleva-
ción y de las condiciones do las cons-
MiHMirMIIIIM^ 
L a t e r c e r a de fer ia L a S e m a n a S o c i a l 
en Sev i l l a 
otro, monte inmediato perteneciente a la 
provincia de Guipúzcoa. 
Incendio en Vera de Bidasoa 
PAMPLONA, 20.—El personal técnico' 
asunto, en torno^aTcuaí se ha produci |de los servicios provinciales de Montes | 
do un gran debate de Prensa y acalora-!y Caminos ha salido para recorrer las 
das discusiones. E l problema después de ¡zonas de Navarra afectadas por los i n - | 
la sesión de hoy parece encauzado por^endios que han destruido algunos mon-| 
la conveniencia del interés público. tes y calcinado los firmes de algunas' 
carreteras. Se desconocen nuevos deta-| 
lies de los incendios. 
El alcalde de Vera de Bidasoa comu-
uertos' ayeren" e l u c í d e n t e 7e"Pe- |n icó que a primera hora de ayer se de-
drosa. Presidieron el duelo el Obispo, el claró un violento incendio en el monte 
CAGANCHO PROMUEVE UN MO-
NUMENTAL ESCANDALO 
Salió de la plaza protegido por 
la Guardia civil 
Entierro de unas víctimas 
SANTANDER, 20.—Esta tarde se ha 
verificado el entierro de los dos bombe-
E l gobernador le impuso una multa 
de mil pesetas y le ha prohi-
bido torear hoy 
Combinación judicial 
El ministro de Justicia ha firmado 
ila siguiente combinación judicial: 
¡ü Nombrando jueces de distrito: de Gi-
jón, a don Germán López; de Orotava 
(Canarias), a don Antonio Losada; de 
jlas Veguetas (Las Palmas), a don Dio-
nisio Bombín; de Alcaraz (Albacete), 
a don Antonio Laguna; de Salas de 
los Infantes (Burgos), a don José Epie-
celberg; de Llanes (Asturias), a don 
n , . . _ .FraiK'isco Prado; de Atienza (Ciudad 
OOnterenCia SObre Coopera t ivas Real), a don Luis Díaz; de Cebreros 
AqriCOlaS a r r e n d a m i e n t o s y Ca- UAvi l a ) , a áon Eduardo García; de 
jaS de AhorrOS y P r é s t a m o s ¡Agreda (Soria), a don José Fuentes; 
« |de Astudillo (Falencia), a don Pedro 
UNA REUNION DE CONSILIARIOS ?arc¿a: f * % ( ? * r ¥ o z ^ ' £ don S '" ' 
t-Ki i - i A w i t M - T - i i .«ii-m-t-̂  itos Pozal; de Valverde de Hierro (Ca-
EN E L AYUNTAMIENTO . narias), a don Tomás Escanilla. 
• Jubilando al juez de Llanes, don San-
animadisi-^os Arias. 
Declarando excedente al juez de Ca-
alcalde, el gobernador civil y las demás 
autoridades. Asistieron los bomberos mu-
nicipales y los voluntarios, así como nu-
Ilamado Zandua, del término municipal 
de Lesaca. que se extendió hacia Gui-
púzcoa. Añade que las pérdidas son de| 
merosas representaciones de estos Cuer-;bagtante consideración, pero que en: 
pos pertenecientes a diversos Ayunta 
mientos de la provincia. 
E l acto constituyó una imponente ma-
nimestación de duelo. 
E l alcalde ha recibido telegramas de 
pésame del ministro de la Gobernación, 
y de las colonias montañesas do distin-
tos puntos de España. 
aquella comarca ni los daños ni el fue-
go son de la importancia que han di-
cho algunos periódicos de la región. 
Amaina el temporal en Cádiz 
CADIZ, 20.—De Huelva llegaron de 
arribada forzosa varios veleros: de 
E l embajador portugués en Toledo ^ S e v ^l vapor de pesca "Por tugués" 
TOLEDO, 20.~Esta mañana llegó el ̂ . E1 Cab0 Espartel". y de Cartagena, 
embajador portugués señor Mello Ba- el remolcador de guerra "C-elope". A con 
rreto, al que esperaba el gobernador secuencia del temporal se ha suspen-
c i v i l / e l alcalde y los presidentes de lamido la navegación en el Arsenal de la 
Diputación y de la Audiencia. El em-;carraca. Regresaron de Madrid el al-
bajador visitó la Catedral, y luego acom-lcalde de CádiZi marqués de Villapesa-
pañado del gobernador y del alcalde e-id. el ten.ent de , ld d M 
corno la ciudad, de la que es aamua- • •' tui i i . • j 
dor entusiasta. Regresó a Madrid a úl- |nuel Crosso. El temporal ha amainado, 
tima hora de la tarde. ¡reanudándose el tráfico en la bahía. Co-
i a j c : „ j„ xru-Jta I rregida la aver ía en el tendido eléctri- ' 
La A. de Francisco de Vitoria ¡co ^ Guadiar0i se ha restablecido la, 
VITORIA. 20.—En reunión celebrada i normalidad de l0g servicios eléctr icos/ 
en el palacio episcopal se ha constituido i]a fabricación de pan y los trabajos en; 
la Junta provincial de la A. de Francis-; flpTílás industrias 
co de Vitoria, habiendo sido nombrado | las0 demas i n d u s ™ s - , , , 
presidente don Herminio Madinaveitia i Se procede actualmente al salvamen-l 
y secretario el señor Landaburu. A s i s t i ó l o de la draga "Jeu I I I " , que naufra-
a la reunión el ex senador don José Ma- gó el primer día del temporal a la en-: 
ría de Echávarr i . trada del puerto del gánguil del tren 
Arrollado por un automóvil del muelle de Levante. E l viento cau-i 
ZARAGOZA, 20.-En la calle de So- só grandes daños en los anuncios lu-
brarbe el joven de diez y ocho años Is i-
dro Ruiz, que guiaba una motocicleta, 
fué arrollado por el automóvil de la ma-
trícula de Zaragoza, conducido por Fé-
lix García. El motorista resultó con he-
ridas de pronóstico reservado, de las que 
fué asistido cn la Casa de Socorro. El 
chofer quedó a disposición del Juzgado. 
Esta noche llegó en el expreso la 
FALENCIA, 20.—Continuó 
ma la semana oficial de Saldaña. E l pa-
¡dre Nevares disertó sobre "Cooperativas i " \ ^ "c . r J l " " "" / ' ó r , .Mi„ \ %„Z'~-tsZZ 
Agrícolas de Compraventa". Dijo que l a i 2 ^ d° la Slerr* (Sevilla), don Fcr-
SEVILLA, 20.—Con otro vacío, como í Agricultura encontrará siempre su me-!naildo Mova- Hervas. 
las anteriores, se celebró la tercera co-ijor ayuda en la cooperativa y en la | Nombrando para vdicho cargo a don 
rrida de feria. Se lidiaron cuatro_ toros | intensificación de la mutuardad. Expu-¡ Teófilo Escribano, 
de Pérez Tabernero y dos de Peñalver. ¡so el concepto de éstas y su funciona-
Félix Rodríguez no hizo nada digno de miento. 
mencionarse en ninguno de sus dos ene-j Don Jenaro Rojo Flórez, ingeniero, di-
migos, pues no se le vieron los deseos j rector de la Granja Agrícola de Pa-
y arrestos de las tardes anteriores. llénela, habló de "Relación entre la agri-
Cagancha merece capítulo aparte. En i cultura y la ganadería" . Conviene, di-
su primer toro escuchó continuas pro-;jo, huir de los exclu?ivismos. procuran-
testas desde que salió hasta que mató el ido armonizar la agricultura y la gana-
animal, y escuchó un aviso. En su se-¡dería. Habló de las praderas artificia-
gundo dió un espectáculo desagradable,;les y de los medios para formarlas, 
como no se recuerda desde hace mucho! Nuevamente habló el padre Nevaras 
tiempo en la plaza sevillana. Escuchó sobre " E l arrendamiento y la renta de actualidad una operación bancana. pa 
". Dijo que el problema asra- ra ver 81 constituye o no delito de es-
tafa. 
La operación es ésta. E l Banco re-
cibe valores cn depósito para su cus-
todia y valores como garan t ía pignora-
EXAMEN DE UNA OPERACION 
BANCARIA 
El Tribunal Supremo estudia cn la 
los tres avisos y el toro fué devuelto al jlas tierras  
corral, pero antes de salir del ruedo hu-jrio presenta dos facetas: el quebranta-
bo que apuntillarle. El redondel se llenójtmento del orden social y la fa'ta do 
de almohadillas y botellas, y al termi- producción. Para remediarlas el inge-
narse la corrida, el diestro Cagancho tu-|niero se acerca al labriego. Afirma q\ie íocl.,a ^ al res c  garan t ía i ra 
vo que ser protegido por una sección de llegará día en que la electrificación del**?* ?.e f!1?°l_P?,r r f L f f 
la Guardia civil, para evitar que fuera 
agredido. E l presidente le impuso una 
multa. 
Mariano Rodríguez hizo una buena fae-
na de capa, que se aplaudió; dió buenos 
pases y mató de varios pinchazos. En 
su segundo estuvo regular y terminó de 
un bajonazo. 
los campos abrirá nuevas actividades 
al agro español. Habla de la propiedad 
explicando su concepto. Se refiere luego 
al arrendamiento y señala sus venta-
jas. 
E l ingeniero agrónomo don José Fer-
nández de la Mela 
gas en los campos de regadío y de se 
Unos y otros valores el Banco los pig-
nora a su vez. Ha pensado acometer 
determinadas empresas, y el dinero que 
ellas exigen, lo obtiene de esa ma-
nera. 
Ocurre que desgraciadamente esas 
habló de "Las pia. empresas, que por lo visto eran temó-
le regadío y de se- rarias' no loSran producir las pingües 
En vista del escándalo que ha produ- cano V medios para combatirlas". 'ganancias que el Banco pensó, sino que. 
cido la actuación del gitano Cagancho,!. A cinco_de_ la tarde don José Cas- P.or.el c°ntrai:ioA .^^ i1 . .811 ^.uieír^:(5on 
el gobernador civil llamó esta tarde a 
su despacho a la Empresa de la plaza 
Aperc ib imien tos y amones tac iones 
a par te del p rofesorado de la Es-
cuela de Ingenieros de M a d r i d . 
Fallo, por real orden, del informe 
emitido por la Comisaría regia 
La "Gaceta" publica hoy una real or-
den del ministerio de Economía, cn la 
que, después de una extensa exposición, 
se dispone lo siguiente: 
Primero. Se aprueba la propuesta de 
la Comisaría Regia de la Escuela Cen-
tral do Ingenieros Industriales, de aper-
cibimiento a todo el profesorado nume-
, rario y amonestación al auxiliar de la 
¡Escuela; do nuevo apercibimiento a los 
profesores numerarios, con excepción de 
los señores don Ramón J. Izquierdo y 
don Pedro M. de Artiñano, que se en-
contraban enfermos durante los sucesos, 
y don Emilio Colomina Raduan, don Al-
fonso Torán de la Rada y don Carlos 
Mataix Aracil, cn cuya actuación de-
mostraron celo en bien de la disciplina; 
de especial y nuevo apercibimiento a 
don Juan Flórez Posada, por negligen-
cia en el cumplimiento de sus deberes, 
dada su posición especial en la Escuela 
como subdirector de Industria, que al 
mismo tiempo desempeñaba una. cátedra 
en aquélla, y de inhabilitación' do don 
José MorlUo, don José' Martínez rice;!, 
don Juan Usabiaga y don Camilo Vega, 
para desempeñar en lo sucesivo chis;') 
alguno de autoridad académica o admi-
nistrativa en ninguna Escuela do Inge-
nieros Industriales. 
Segundo. Se aprueba asimismo la pro-
puesta do la Comisaría regia do rio 
volver a autorizar el funcionamiento de 
la Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales como está constituida e Integra-
da por la calificación de desorganiza-
ción evidente de Su régimen, no sólo 
en lo referente a los últimos sucesos, 
sino en épocas anteriores, y especial-
monto durante ol año pasado do 1928. 
Tercero. Se constituirá, en plazo do 
diez días, una Comisión af-osora, forma-
da por personalidades destacadas do la 
Ingeniería industrial y de la Industria, 
que, bajo la presidencia del comisario 
regio nombrado, proponga acerca de la 
mejor organización de la enseñanza de 
esta rama de la Ingeniería para el país, 
que habrá de ser aplicada sin demora, 
con las mo lificaciones que introdu" a el 
Gobi( rno. 
Cuarto. E l Profesorado de la Escuela 
que por real decreto de 2 de marzo de 
1928 pasó a formar parte del Cuerpo de 
Ingenieros industriales servirá en el 
Cuerpo, con sujeción estricta a las dis-
posiciones por que éste se rija, los des-
tinos para que sea libremente nombra-
do, a propuesta de la Dirección general 
del ramo, conservando el puesto que tu-
viesen en ol escalafón formado con an-
terioridad a los sucesos, por acuerdo 
unánime de los inspectores del Cuerpo 
cn el Consejo Industrial y percibiendo 
sin intorrupción el sueldo que tengan 
consignado en los presupuestos del Es-
tado. También part iciparán de las gra-
tificaciones que para el Profesorado ligu-
j ran a cargo de la Caja auxiliar del Cucr-
• po, pero sólo desde la fecha en que i n 
su caso vuelvan a desempeñar cargo do-
cente. Se exceptúa de esta autorización 
ol ingeniero señalado con tercer aperci-
bimiento on el capítulo primero, así co-
jino de la facultad de ser nombrados Je-
fes o inspectores los inhabilitados en el 
propio artículo, y, en todo caso, a la psr-
¡copción de haberos y nuevos nombramien-
tos. 
Quinto. Mientras no soa roorganiza-
¡da en España la carrera do Ingeniero 
¡industrial, previa la propuesta que dis-
iPono el articulo torcoro, continuarán con 
validez los estudios dentros del plan 
vigente para los alumnos do las Escuc-
:las de Barcelona y Bilbao, y los que 
lo oran do la de Madrid que sigan cur-
sando en ellas, con arreglo a lo dis-
puesto on el real decreto do 16 de mar-
zo de 1928. 
Comisión organizadora 
También publica la "Gaceta" la si-
guiente real orden: 
"Vista la propuesta que pone fin al 
¡cxepdiento instruido a los profesores y 
alumnos de la Escuela Central de In-
genieros Industríalos, y teniendo cn cuen-
ta la conveniencia de que al cumpü-
montar lo dispuesto por el artículo Se-
gundo del real decreto de 16 de marzo 
último se recoja un completo asosora-
micnto para sustentar la técnica genc-
| ral del país. 
Su majestad oí Rey (q. D. g.) se ha 
dignado disponer: 
Que bajo la presidencia del señor comi-
sario regio de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales se constituya una 
Comisión, compuesta de los señores si-
guientes: don Eduardo Mercllo y Líase-
la, ingeniero de Minas; don Juaan Mar-
t i l l a y Arrazola, ingeniero agrónomo; don 
| José Gómez Navarro, ingeniero de Ca-
minos; don José Antonio de Artigas, in-
geniero industrial, y don Manuel Soto Ro-
¡ dondo. ingeniero industrial, para que on 
• ol plazo más breve posible redacte un in-
formo acerca de la más acortada orionta-
j ción para formar los técnicos c ingonio-
I i-os futuros directores do la industria na-
cional y las consiguientes normas para 
reorganizar las Escuelas de Ingenieros 
Industriales. 
de toros para advertirle que les prohi-
bía que en el cartel de mañana figura-
ra el nombre de Cagancho para evitar 
tro. juez de Saldaña, dió una conferen- lo (lue viene a descubrirse que ol Banco 
cía sobre "Caias Sociales de Ahorros y disPuso con actos de dominio—entregar-! 
Préstamos". Estudió la usura con rola- los como prenda en garantía—do los 
ción al nuevo Código Penal. ¡valores que no le pertenecían. 
Don Guillermo Castañón, ingeniero de' En la actualidad los valores con"susI 
una"Vteración "de T r ^ Confederación del Duero, disertó so- lnt^:eses correspondientes, han sido de-
oresentante de la Emnresa se duso in-lbre "Avicultura", detallando las diver-:vu1?ltos a1 S1is propietarios. _ 
sas razas de gallinas. Porque 1c han sido no hay daño, afir-
D E A R R U E C O S 
minosos colocados en el muelle. 
Un Ayuntamiento incendiado 
CUENCA, 20.—Comunican de Buena-
che de la Sierra que esta mañana se 
declaró un violento incendio a conse-
cuencia del cual han quedado totalmen-
te destruidas las Casas Consistoriales y 
las escuelas públicas. Los daños mate-
i A«TX,fl<* ríales son de gran consideración. No 
señorita Sagredo concejal d ¿ ^ " " ^ ' h u b o desgracias personales, 
miento de Barcelona y asambleísta, con; En La parrilla> el fuego destruyó un 
objeto de dar una conferencia oigani-jcaser¡0 propiedad de Bernardino Pére^. 
zada por la Acción Católica cíe la mu- Las pérdidas 
son enormes. 
:,e—El doctor Arnal Molina pronunció Tres fuegos en Soria 
el discurso de clausura do la Academia I SoRIA, 20.—En un monte de Sotillo 
t Z l ^ t í 6 ^ L ^ S Z ^ ^ de Rincón se declaró un incendio, que 
destruyó 25 hec tá reas de arbolado. Tam-
de San Luis, y disertó sobre el tema: 
"Ejercicio de la Medicina moderna." La 
conferencia fué muy interesante. 
—La conferencia que había de dar en 
la Unión de Trabajadores el rector de 
la Universidad, doctor Royo Villanova, 
fué suspendida a causa de la afonía que 
sufre dicho señor. 
— A l maestro zaragozano don Luis Gon-
zález Peiro se le han concedido las gra-
cias por real orden a petición de la 
Junta local de Primera enseñanza de 
bién en el pinar de Santa Inés, próximo 
a Vinuesa, el fuego quemó 60 hectáreas 
de pinos maderables. En Burgo de Os-
ma un incendio destruyó la casa-pen-
sión de Celestino Lafuente. Las pérdi-
das ascienden a diez mil pesetas. 
De arribada forzosa 
A L M E R I A , 20.—Ha fondeado de arr i-
peña su cargo en Lumpiaque. 
Ministro turco en Berlín 
Mallals (Lérida), por su acertada labor a causa del temporal, el vapor 
en la escuela en favor de los intereses j ^allano Uvaldi . E l contramaestre, 
morales, materiales y religiosos. Actual-¡ Giovanni Mabire, se fracturó la pierna 
mente, el señor González Peiró desem-l izquierda a causa de un golpe de mar. 
También fondearon anoche por el tem-
poral los submarinos italianos "Dome-
nico Millelire", de 1.500 toneladas, y 
"Godofredo Mani l i" , de 850, que mandan 
dos capitanes de corbeta. Proceden de 
Cagliari y se dirigen en viaje directo a 
las Islas Madera. También ar r ibó hoy 
el yate "Ara" , de Mr. Vanderbilt. 
Tormenta en Avila 
A V I L A , 20.—A las nueve de la noche 
B E R L I N , 20.—Ha llegado a esta ca-
pital el ministro turco Tewfik Ruchsdi, 
procedente de Ginebra. Fué recibido en 
la estación por los embajadores de Tur-
quía y Rusia, el ministro del Aighanis-
t án y varios miembros del ministerio 
del Rcich de Negocios Extranjeros, a! se desencadenó una intensísima tormen-
cuyo frente ¡ba el secretario de Estado, ta sobre esta ciudad. Poco después co-
señor Schubcrt. menzó a llover torrencialracnte. 
p p p s  in-
mediatamente en gestiones y logró que 
el cartel se confeccionara con Joselito 
el Algabeño, Niño de la Palma y Gi-
tanillo de Triana. 
En Sevilla no se habló esta noche 
en la feria y en los cafés de otra cosa 
que de la desdichadísima actuación del 
gitano Cagancho. 
Ante la expectación enorme que cn 
Sevilla había por conocer si mañana ha-
bría o no corrida de toros y quiénes 
serían los diestros que actuarán, hemos 
visitado al gobernador civil, señor Mo-
ra, a úl t ima hora de la noche, el cual 
nos ha manifestado que no eran cier-
tos los rumores circulados de que los 
matadores contratados para mañana se 
negaran a actuar por solidaridad con 
Cagancho. Nos entregó el señor Mora la 
siguiente nota para insertar en los pe-
riódicos sevillanos: 
"En vista de la actitud desconsidera-
da e incorrecta seguida por el diestro 
Joaquín Rodríguez (Cagancho) durante 
su actuación en la corrida de esta tar-
de, especialmente en la lidia del quinto 
toro, omitiendo todo propósito de bue-
na voluntad, así como la práctica de las 
más elementales reglas del arte, para 
cuya exhibición fué contratado, con frau-
de evidente en el cumplimiento de sus 
obligaciones para con el público y la 
Empresa, impuestas por la categoría del 
espectáculo y el precio de las localida-
des y la reputación del artista, el go-
bernador civil le ha impuesto una mul-
ta de 1.000 pesetas y ha acordado tam-
bién prohibir su actuación en la corrida 
de mañana día 21." 
E l padre Feliz, desde el balcón d e i ^ a b a don Francisco Bergamín en la 
marqués, de Valdavia. habló de "Las v*ŝ a recurso interpuesto contra la 
Juventudes católicas y su organización" i sentencia d -. la Audiencia, que apreció 
exponiendo el verdadero ideal de la Ju-i'a existencia de estafa. Sin daño no hay 
ventud, y excitó a los saldañeses a aso-idelito-
ciarse en dichos organismos. Y el fiscal y el abogado do la Junta 
A las tres de la tarde se verificó en!c'e acrcedoros decían—no por cjienta 
el Ayuntamiento una reunión privada!propia• .sino repitiendo la doctrina de 
de consiliarios, presidida por el padre !-na Jurisprudencia reiterada- que ol da-
Nevares. 'ño en la estafa so produce desdo el mis 
--- j i m o instante on que la estafa existo 
XX XX RA • i t H Cinco abogados, los señores Rorea-
\ J Y L J U IVB i ¡M C a O mín• 0c'" ' j : h ' - M;,r,ín Asúa >' Elorriola, 
vean la Exposición que con las úl t imas r V ^ t ^ ^ ^ U ' d S e ^ d T T s Tun 
T l t c Z t ^ r T y P ^ ^ c i o n a r i o . dol Banco.- DeSc el clírool" 
M i n í ^ .-.nl™ Cruf' 30; Espoz y a otros empleados más modestos. Y 
Mina. 11. única sucursal. Cruz. 27. Sin! discútese, aparte do la responsabilidad 
1 ; " ! - - • 1 • " del director- la más ligada con Ja ac-
E L SU! T A N A FRANCIA 
RABAT, 20.—Parece cosa acordad:! 
que el sultán • de Marruecos, S:. Mo-
hammed. pasará el mes de junio en 
Francia. 
M A T E R I A L PARA LA ZONA 
FRANCESA 
TANGER, 20.—En Rabat se verificó 
ayer la recepción de los "aulos"-amot,ra,-
IhMioras blindados, qhe se doslinan a la 
protección do convoyes importamos quo 
van a realizarse en ciertas regiones de 
la zona francesa rebelde. 
rivaL en gabardinas, pantalones "tennis1 
y americanas de punto. 
Para los convalecientes, ¿hay algo mejor 
que una coplta de 
ALTO JUCAR (blanco) 
después de una taza de caldo? 
Y para los fuertes, ¡qué placer el de 
una cepita de 
COÑAC G O S A L V E Z 
tuación del Banco denunciado—, la de 
estos ot ros ínmbv'js, que el uno puso 
una firma autorizando las operaciones, 
ol otro no hizo con la debida ailigencia 
los arqueos a que estaba obligado o r,o 
denunció las faltas que advifUere... 
¿Tuvieron imprudencia temeraria, cola-
borando a los hechos que hoy se dis-
cuten? Pero la estafa es uno de los de-
litos quo no pueden cometerse por im-
„ _r el lucro personal necesa-
ocasionó gran alarma. Ardieron la ar- rio para que haya estafa? ¿Lo tenían 
madura de una casa en construcción y estos empleados? 
un cobertizo, donde se hallaba instalado Estos cran los términos do discusión 
un taller de carpinter ía . Acudieron los mantenida ayer por los letrados citados 
u u A , . - i x ^ f - A i ""1C1U" i"3.con el fiscal y con el señor Quiñones, 
bomberos de Madrid, con los Parques de; representante de la Junta de Acrcedo-
la Dirección y el segundo, a las órde-¡res del Banco Vasco, 
nes del jefe de zona don Luis Rodríguez: La vista adquirió un momento de 
el director técnico señor AJvarez Naya emoción popular cuando don Mart ín 
y el delegado de Incendios, señor So- defe,ndia a los empleados más mo-
destos e invocaba en su favor la obe-
y 
Incendio de una casa en 
Pueblo Nuevo 
En Pueblo Nuevo, lugar conocido por 
Travesía de Vallejo, se produjo, a las 
dos de esta madrugada un incendio que prudencia. ¿Y l l r  r l  
tolongo. 
A la media hora de iniciados los tra-
bajos de extinción el fuego quedaba lo-
calizado, no obstante lo cual y como aun 
había algunos pequeños focos, quedó alL 
un retén de bomberos. 
Se desconocen las causas del sinies-
diencia y el peligro que tenían de per-
der su empleo si se negaban a cumplir 
órdenes superiores. En resumen, la vis-
ta fué la repercusión de una de las me-
didas quo Bilbao padeció cuando el cré-
dito de los Bancos se resquebrajaba, 
más que nada—como on estos casos 
ocurre—por la presión de la alarma 
tro, asi como la cuant ía de las perdidas.¡que dominaba de sus clientes. 
Secretarios de Ayuntamiento do so 
guada categoría. — Segundo ejercicio.--
Ayer aprobaron los siguientes: 
Número 2.159, don Agustín Cabollo 
Fernández, 11,05 puntos; 2.172. don Fe-
dérico Panlagua Durán, 11.25; 2 176, don 
Juan Brul l Borrás, 11; 2.227, don Fer-
mín Villarroya Bayo, 11,75. y el 2.237, 
don Timoteo Caballero Romero, 11,10. 
Mañana, a las cuatro de la tarde, ac-
tuarán del 2.238 al 2.500. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados los números 
83, don Juan Sánchez Cortés, con 38 2") 
y el 96, don José Alvarez del Manza-
no, 27,50. 
El lunes actuarán del 87 al 100 cn 
último llamamiento. 
Liquidadores de Utilidades. - - Primer 
ejercicio.- Han aprobado el 52, doña Ma-
ría Rodelgo Montero, con 75 punto ;, y 
el 53, don Mariano Agromayor Blan-
co, 57. 
Han sido citados desde el 54 al 85, 
Pericial de Aduanas.—Ayer aprobó el 
opositor número 185. 
Mañana por la m a ñ a n a seguirá ol ejer-
cicio oral, y por la tardo para proble-
mas están convocad9s del 208 al 325. 
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E s p a ñ a v e n c e a F r a n c i a e n h o c k e y 
El equipo español jugó mejor. Campbell aplaza su intento de 
batir el "record" mundial de velocidad en automóvil. 
Hockey 
España vence a Francia 
PARIS, 20.—Esta tarde se ha cele-
brado el partido de "hockey" entre los 
equipos de Francia y España. 
A l terminar el primer tiempo se en-
contraban empatados a un tanto. E l 
partido te rminó con la victoria de 
España por tres tantos contra dos. 
E l equipo francés se presentó com-
pleto, sin que hubiera sustituciones en 
los jugadores anunciados. En el español 
hubo algunas variaciones, Riendo susti-
tuido Solé por Vallés y Torres por Goi-
coechea. 
A l principio del juego, ambos bandos 
estuvieron igualados, atacando uno y 
otro alternativamente. 
A consecuencia de una escapada del 
ala Chávarr i , los españoles consiguieron 
marcar un tanto espléndido. 
Reanudado el juego, los franceses ata-
can con denuedo, y con motivo de un 
"penalty" señalado por el árbi t ro , Vo-
loge consigue el empate para su su equi-
po, terminando el primer tiempo con este 
resultado. 
A l reanudarse el partido los españoles 
realizan un juego m á s intenso, dominan-
do bastante a sus adversarios y consi-
guiendo marcar el segundo tanto a su 
favor, tanto que es acogido con una 
gran ovación. 
Poco después Ragot consigue marcar; 
el segundo tanto a favor de Francia, j 
aprovechando una vacilación de la de-
fensa española. 
A l poco tiempo, y con motivo de una 
salida en falso de los franceses, España 
consigue su tercer tanto, y poco des-
pués termina el partido, con el resul-
tado de tres a dos a favor de los es-
pañoles. 
E l partido fu arbitrado por los seño-
res Demaureux y Sat rús tegui . 
Automovi lismo 
Campbell realiza 346 por hora 
E L CABO, 19.—El notable corredor 
inglés capi tán Malcolm Canapbell ha 
realizado hoy una prueba con su famo-
so bólido "Pá ja ro Azvl" en l a pista de 
Vermeuk Pan. Se le cronometró una ve-
locidad media de 215 millas por hora, 
esto es, 346 ki lómetros . 
E l sábado in ten ta rá superar el "re-
cord" de Segrave fijado en 231 millas. 
A 
N . B. — L a marca de Campbell, a 
pesar de no haber pasado los 373 kiló-
metros de su compatriota, es sencilla-
mente formidable. En efecto, pudo ser 
el primero en arrebatar de los Estados 
Unidos el "record" de la máx ima velo-
cidad en automóvil, que lo tenía Ray 
Keeck. C^aro está, su éxito hubiera du-
rado poco, contados días; pero de to-
das formas 345 kilómetros es una res-
netable velocidad para los 900 caballos 
útiles de que dispone. Cuando no va-
cila en un nuevo intento, cabe suponer 
nue es tá persuadido de que su bólido no 
ha dado todavía todo su rendimiento, 
franquear los 27 ki lómetros de diferen-
cia en la media, es decir, marchar a 
104 metros slauiera ñor segundo es 
realmente difícil, terrible. 
Campbell aplaza sa intento 
VERNEUK PAU, 20—En vista dê  
fuerte viento, el cap ' t án Malcolm Camp-
bell ha anlazado para mañana su inten-
to de batir el "record" mundial de ve-
locidad. 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera, premio Crespi: Y A -
M I L E , Celaya. 
Segunda, premio Almer ía : HERSEE, 
Sicambre. 
Tercera, premio Chambón: COLIN-
DRES, CEdipe Rol. 
Cuarta, premio Queralt: VOLGA, Miss 
Quality. 
Quinta, premio Garvey: STRAIGHT 
L I N E , Le Petit Saussay. 
IlUü'li iiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiipiii^ 
L Y C U L T O S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
GRANDIOSO EXITO DE 
" S U Z Y S A X O F O N " 
por ANNY ONDRA 
M A Ñ A N A 
" L A R U T A D E S I N G A P O O R E " 
pon RAMON NOVARRO 
L a f o t o g r a f í a es u n a 
g r a n c o s a 
Antes de que sea incurable 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
[llo de los huesos y estimula el apetito.] 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
D I A 21.—Domingo I I I de Pascua. Ju-
bílate.—Stos. Anselmo, Anastasio, Obs.; 
Simeón, Ob.; Abdecalas, Ananías, pbros.; 
Fortunato, Alejandro, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ramón Nonna-
to. Lunes, S. Antonio de Padua. 
Ave María Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Antonio Armet y don_ Ma-
nuel Cano, respectivamente. Lunes, ídem 
ídem, costeada respectivamente por la 
señora viuda de Bucero y doña Elisa 
Arroyo. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del 
Buen Consejo. 
Corte de María.—Hoy. Buena Dicha, 
en su iglesia, y S. Antonio de la Florida 
Lunes, Valvanera, en S. Ginés; Piedad, 
en S. Millán. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
ras).—Novena a su Titular. 8, Exposi-
ción, y 11, misa cantada; 6,30 t., ejerci-
cio, sermón, señor González Mateo, y re-
serva. 
Parroquia de C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia del Pilar.—8,30, Comunión 
para la A. de la Medalla Milagrosa, con 
sermón, señor Benedicto; 10, la solem-
ne, con explicación del Evangelio; 12, 
sermón doctrinal, señor Benedicto; 3,30 
t., catequesis para niños; al anochecer, 
rosario. 
Parroquia del Carmen.—Novena a S. 
José. 10,30, misa solemne con Exposición; 
6 t., maniflésto, sermón, señor Gonzá-
lez; reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de S. Ginés. — Idem ídem. 
10, misa cantada con manifiesto; 6 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Yu-
rramendi, y reserva-
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
neral para las Hijas de María; 5 t.. Ex-
posición, estación, rosario, visita y ben-
dición. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Goy, 
redentorista; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina la 
novena a S. José. 10, misa solemne con 
Exposición; 6,30 t., manifiesto, estación, 
rosarlo, sermón, señor Tortosa; ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 
8, misa de comunión; 10„ la solemne con 
sermón; 7 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Rojo; reserva y salve 
Josefina. 
Parroquia de Santiago. — Idem ídem. 
8, misa de comunión; 10,30, la solemne; 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, pa-
dre Martin Sánchez, O. P.; ejercicio, re-
serva y gozos. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—^Ex-
posición hasta las cinco de la tarde, en 
que se rezará estación, rosario, bendi-
ción y reserva, 
Jesús.—Cultos mensuales de la A. de 
la S. Familia. 8,30, misa de comunión con 
motetes; 7 t., bendición de las nuevas 
imágenes. Exposición, estación, sermón, 
P. capuchino; reserva e himno. 
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, mis3.s; 3,30 t , catequesis. 
N . Sra. de Atocha (Paciñco).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres úl t imas; 10,30, cateque-
sis, misas; 6 t., ejercicio. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
Novena a la beata Mariana de Jesús, hi-
ja de Madrid. 8,30, comunión general; 
10,30, misa solemne; 6,30 t., rosarlo, ser-
món, señor López Lurueña, y procesión 
de reserva. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,30 
t.,Exposición. 
Pontificia.—Termina la novena' a San 
José. 8, misa de comunión general; 6 t., 
rosario, sermón, padre Ai-mentía; reser-
va y gozos. 
Ol ivar . - Idem ídem. 7, misa y ejerci-
cio'. 19'•la cantada y ejercicio; 7,30, Ex-
posición, estación, ¿rosario, sermón, pa-
dre Gómez; reserva y gozos. 
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada; 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 6,30 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón y reserva, 
S. C. y S. Francisco de Borja 8, co-
munión para la C. de la Buena Muerte; 
9,30, explicación doctrinal, P. Dodero, 
S. J.; 10,30, misa para l^s Estanislaos, 
con plática, P. Ponce, S. J.; 11,30, lec-
ción sacra, P. Torres, S. J.; en la capi-
lla de las Congregaciones, a las 8,30, mi-
sa para la de S. Alfonso Rodríguez; 6,30 
t., ejercicio de la Buena Muerte, con 
sermón P. Dodero, S. J. y reserva. 
S. Fe rmín de los Navarros. — Idem 
ídem. 8,30, la de comunión general y 
ejercicio; 10,30, la solemne con panegí-
rico; 7 t.. Exposición, estación, corona 
franciscana, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Cámaras a, e himno. 
Servitas (S. Leonardo). — Empieza l a 
novena al Patrocinio de S. José. 6,30 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no; 6 t.. Exposición, estación, corona, 
letanía, sermón, señor Sanz; reserva y 
procesión. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—8, misa de comunión general 
para los Terciarios y devotos del Santo 
Escapulario; 6,30 t , ejercicio, sermón. 
P. J. Antonio de Jesús, C. D., y proce-
sión interior. 
CULTO E N E L CERRO D E LOS 
ANGELES 
Hoy se celebrará en la iglesia de las 
Carmelitas Descalzas del Cerro de los 
Angeles la festividad del Patrocinio de 
San José. A las ocho y diez de la ma-
ñana, misas. A las seis treinta tarde, ro-
sario y sermón, del padre Torres, S. J. 
JUNTA GENERAL 
La Archicofradía de N . Sra. del Trán-
sito, celebrará hoy, a las 10,30, Junta ge-
neral en su domicilio social, Pret i l de 
los Consejos, 5. 
VISITA PASTORAL 
E l Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo Garay, ha girado una visita pasto-
ral al pueblo de su diócesis 'Villamanti-
11a de Perales. 
E l vecindario en masa, presidido por 
el párroco, don José Polo García, y el 
Ayuntamiento, hizo al Prelado un reci-
bimiento entusiasta Durante su estan-
cia, el doctor Eijo conñrmó a los niños 
de la localidad. 
AS DE T A 
Transmisión del concierto de la banda del ^ 
Hotel Nacional. 
D I A 22. Lunes.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo.—Stos. Sotero, Cayo, Pa-
pas; Miles, Mareas, Obs.; Santiago, Par-
menio, José El ímenas, Crisotelo, presbí-
teros; Lucas, Lucio, Apeles, drs.; Leó-
nides, Epipodio, mrs.; León Teodoro, 
Obispos. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Sotero y Cayo, con rito stmidoble y co-
lor encamado. 
Parroquia de N . Sra, del Buen Conse-
jo (40 Horas).—Novena a su Titular. 8, 
Exposición; 11, misa solemne; 6,30 t., ser-
món, señor González Mateo; ejercicio y 
procesión de reserva. 
Calatravas.—10, misa en honor de Sta. 
Rita; 7 t.. Exposición, ejercicio, sennón, 
señor Granell, y reserva. 
Cristo de S. Ginés. — 6,30 t , rosario, 
ejercicio, plática, señor Terroba, y pre-
ces. 
Cristo de la Salud.—10 a 12, y de 6 a 8 
t.. Exposición. 
S. C. y S. Francisco de Borja,—5,30 t., 
retiro para las madres cristianas, dirigi-
do por el P. Ponce, S. J. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
MARTES 
R E C I T A L D E C A N T O 
•t; por Eugenia Alejandrowna (soprano), 
GOIOIERTQ S I M I C O DE MUSICA ESPiOLA 
por la Orquesta de la Estación. 
MIERCOLES 
S O B R E M E S A N O C T U R N A 
por la Orquesta de la Estación. 
Transmisión del concierto de la banda del 
Hotel Nacional. 
I JUEVES 
P R O G R A M A P O P U L A R 
VIERNES 
Selección comentada de la ópera de Wágner ^ 
" L A W A L K Y R I A " 
SABADO 
Selección de la zarzuela en un acto de Romea ! 
¡t] y Jiménez 
" L A T E M P R A N I C A " 
Selección de la zarzuela en un acto de García ¡8 
z 
Alvarez, Valverde y Estellés 
"LA MARCHA D E CADIZ" 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. ¡| 
Maestro director, José María Franco. 
D E T A L L E S E N "ONDAS" 
* „ , a 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 3 5 , y Goya, 6 
O s 
S U V A L O R 
EN PORCELANAS, MARFILES, PAÑUE-
L O S DE MANILA. ALHAJAS ANTIGUAS 
Y MODERNAS. ABANICOS. T E L A S , E N -
CAJES. OBJETOS DE ARTE. E T C . 
A L T O D O 
O C A S I O N 
Fuencarrai. 45, y Hortaleza, S, 
esquina GRAN VIA 
P A T E N T E 
núm. 9.658 
UNICA MARCA JEAN REGISTRADA EN ESPAÑA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Hoy domingo, a las siete de la tarde 
(hora oficial), "En Flandes se ha pues-
to el sol", creación de Mana Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza. Noche, a 
las diez treinta, popular, "Sin horca n i 
cuchillo". Mañana lunes, ultima sema-
na de actuación, en funciones popula-
res, los dos grandes éxitos: tarde, a las 
siete, "Sin horca n i cuohiUo"; noche, a 
las 10,30, "Rondalla". 
Fontalba 
Martes tarde, función extraordinaria 
en homenaje al insigne maestro Serra-
no. Véanse carteles especiales. Despa-
chase en contaduría. Todos los días, 
"Los claveles". 
Palacio de la Música* 
Grandioso éxito de "Suzy Saxofón", 
por Anny Ondra, la película que mayor 
éxito ha logrado en Europa, y "La mu-
jer divina", por Greta Garbo y Lars 
Hanson. 
Cine del Callao 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, úl t imas exhibiciones de los dos 
mayores éxitos cinematográficos de la 
semana, "Los 11 diablos", comedia spor-
tiva de fútbol, de interesante asunto, 
entre "amateurs" y profesionales, y la 
mejor película de la temporada por Bár-
bara Kent y Gleen Tryon, "Soledad", 
que tantos elogios está mereciendo por 
su sencillísimo y bien desarrollado asun-
to, como por la importancia de su téc-
nica, que ha venido a revolucionar la 
moderna cinematografía. 
Mañana lunes se presentará por ul-
tima vez esta temporada en' la panta-
lla del aristocrático CALLAO la eximia 
Corinne Griffith en la selección Gran 
Luxor Verdaguer "La dama del armi-
ño", magnífica comedia dramática. Ins-
pirada en una opereta de fama mundial 
original de Rodolf Schanser. 
Corinne Griffith, en su papel de "La 
dama del a rmiño" obtiene el triunfo 
más notable de su carrera artística. 
"La dama del armiño", película de 
presentación fastuosa, brillantes unifor-
mes y magnífica fotografía, se estrena 
mañana lunes en el cinema de la Cor-
te donde, como es sabido, se da cita 
todo el Madrid elegante. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
Sustracción de mucho abrigo. 
"Caco" aprovecha todas 
las ocasiones. 
E n el mes de enero últ imo vinieron 
a Madrid, desde un pueblo cercano, 
don Juan Hernández Criado y su es-, 
posa. E l objeto del viaje era entregar 
21.000 pesetas al administrador de 
unas fincas que el señor Hernández 
regenta. 
Una vez en la pensión en que el 
matrimonio se hospedaba, trabaron 
amistad con otro matrimonio que se 
presentó a ellos para preguntarles si 
conocían a un determinado abogado, 
y así, "de paso", añadieron: 
—Hace tiempo prestamos cierta 
cantidad a un pariente que marchó 
a América. Este pariente, enriquecido, 
vino a Madrid, nos pagó, y miren us-
tedes por donde "le dió" por morirse. 
Entre las disposiciones que nos dejó 
a nosotros, sus herederos, figura la 
entrega de 100.000 pesetas al referi-
do abogado para que las distribuya en-
tre los necesitados. ¡El^ pobre era más 
bueno que el pan de rosca! 
Tras mucho hablar, Juan entregó 
las 21.000 pesetas a cambio de las 
100.000, que él se comprometió a ha-
cer llegar al abogado en cuestión. 
Los nuevos ricos se fueron, y a los 
pocos momentos la esposa de Juan, con 
el golpe de vista que tienen las muje-
res, sospechó que hubieran sido víc-
timas de un timo. Abrieron- el paque-
te, donde ellos vieron "por sus ojos" 
el cerro de billetes y se encontraron 
con otro cerro de recortes de perió-
dicos. 
Presentada la oprtuna denuncia, in-
terv'no |a brigada de Invest igación 
criminal y logró que los timados re-
conocieran a Ion culpables en las fo-
tograf ías que de delincuentes habitua-
les poseen las autoridades. 
Se trataba de H'pólito Bayon Igle-
sias y de Trinidad Franco Tirado. Es-
ta ú l t ima acaba de salir del Refor-
matorio de Mujeres, de Segovia, donde 
estuvo por "buena persona". 
Después de laboriosas diligencias, 
los agentes señores Pichardo y Rodrí-
guez Alvarez han logrado detener a 
H p ó l i t o y a su cómplice en la calle de 
Francos Rodríguez. De las 21.000 pe-
setas no les quedaba ni rastro. 
Hipólito usa también el nombre de 
Manuel Fernández Plana. Se le cono-
ce por "el Leopoldito el Asturiano" 
y "el Virol ta" . Tiene tre'nta y un años 
y es natural de Buenos Aires. Según 
dijo, carece de domicilio. Ahora ten-
drá uno magnífico, con vistas a la 
Moncloa. 
Explota un cañón en el campamento 
de Carabanchel 
En el curso de prác t icas de corone-
les, que actualmente se celebra en el 
campamento de Carabanchel, explotó 
un cañón de 75 mil ímetros. No ocu-
rrieron desgracias personales. 
E l cañón pertenecía al regimiento 
primero ligero. 
Vuelco de una camioneta 
La Guardia civil de Arganda comu-
nicó a la Dirección de Seguridad que 
i en él k i lómetro 7 de la carretera de 
Loeches a Morata volcó la camioneta 
4.990, propiedad de Jul ián López Ca-
brera y que guiaba Serafín Vargas J i -
iménez, los cuides resultaron levemente 
; contusionados. 
| También en el suceso sufrieron lesio-
nes Jul ián Simón Gutiérrez y José A n -
¡dreu Matamoro, que iban en el vehícu-
lo, el primero de poca importancia y 
el segundo de pronóstico reservado. 
Dos lesionados en un atropello 
En el paseo de Recoletos la motoci-
cleta montada por Diego Argumosa A r -
gumosa, de 46 años, habitante en la 
calle de Alfonso X I I , número 22, al-
canzó a Sofía Cubero Gil de catorce, 
que habita en el camino de Valderri-
bas, número 1. 
Lo mismo el motorista que Sofía, re-
sultaron gravemente lesionados. 
Fueron asistidos en la Policlínica de 
Tamayo. 
Un obrero gravísimo 
Cuando trabajaba en las obras de la 
estación de Atocha se cayó desde una 
altura de cuatro metros el albañil Eduar-
do Rívíis Fernández, de cuarenta y cin-
co años, con domicilio en la calle de 
las Fuentes, número 12. 
Llevado por sus compañeros al Ga-
binete de la estación, se le apreció la 
fractura de la base del cráneo. Pro-
nóstico gravísimo. 
Después de asistido, fué trasladado 
al Hospital Provincial. 
O T R O S SUCESOS 
Ladronzuelo detenido.—Don Ermann 
Wilcke, de veintidós años, que habita 
en el paseo del Prado, número 14, de-
nunció a Andrés González Rodríguez, 
de veintiocho años, el "Pedrín", sin do-
micilio, porque éste le sustrajo una cá-
mara fotográfica cuando viajaba en un 
t ranvía . 
E l Pedr ín fué detenido y se le ocupó 
la máqu ina sustraída. 
Los que no responden.—Ana Cabre-
ra Moreno, de veinticinco años, que ha-
bita en la calle de Hermosilla, núme-
ro 51, duplicado, presentó una denuncia 
contra Petra Alonso, que habita en la 
rtusma finca, a la cual acusa de no res-, 
pender de una sortija, valorada en 375 de la escuela. La mujer divina.—A las 
6,15 y 10.15. Revista número 21. E l cir-
Cine Avenida 
Hoy domingo, en las tres secciones, 
últimas exhibiciones de la preciosa co-
media " M i vida en tus manos", por 
George O'Brien y Lois Moran. Penúlti-
mo día de actuación del famoso bai-
larín Harry Flemming, con su gran 
"troupe". 
Mañana lunes,, por la tarde, beneficio, 
y por la noche, despedida del gran 
Harry Flemming, quien con este moti-
vo, en unión de su "troupe", ejecutará 
los números más salientes de su reper-
torio. 
Cinema Argüelles 
Continúa proyectándose con enorme 
éxito la grandiosa producción rusoale-
mana "¡Wolga! iWoIga!", la mejor de 
la temporada. 
Car te l e ra d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 7 (hora ofi-
cial). En Flandes se ha puesto el sol.— 
A las 10,30 (popular). Sin horca n i cu-
chillo. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30 y 10,30, Co-
plas de ronda (despedida de la compa-
ñía). 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 5, La 
alegre juventud.—A las 6,45, La baya-
dera.—A las 10,45, La alegre juventud. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, Las hilanderas. Los clave-
les. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(hora oficial; butaca, cinco pesetas), 
¿Qué tienes en la mirada?—A las 10,30 
(hora oficial; popular, tres pesetas bu-
taca), ¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—5,15 en punto 
(hora oficial; dos pesetas butaca). E l 
puñao de rosas.—6,45 (hora oficial). E l 
baile de Luis Alonso. La tempranica.— 
10,45 (hora oficial). La Gran Vía. Gi-
gantes y cabezudos. 
_ LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,45, La ser-
piente (éxito; butaca, cinco pesetas).— 
A las 10,30, La vir tud sospechosa (buta-
ca, tres pesetas). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 4,30, Las cariñosas.—A las 6,30, 
Las cariñosas y La alegre trompetería. 
A las 10,30, Enseñanza libre y La ale-
gre t rompeter í - . 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.45 y 10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, E l 
club de los chiflados. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias.—6,45 y 10,45, 
La santa. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Adán y Eva (deliciosa comedia de 
gran éxito).-10,30, E l alfiler (gran éxi-
to cómico). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6 tarde, 10,30 noche, dos variadas fun-
ciones. Ultimos días del mago Dante. 
Los japoneses. Las águilas humanas. Los 
perros, monos. Rico-Alex. Seiffert-Pilip. 
Toda la compañía de circo. 
FÜENCARRAL (Fuencarrai, 143).— 
4,45, 6 45 y 10,30, varietés selectas. F in 
de espectáculo por Edmond de Bríes. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4,15, No-
ticiario. Bailarín de charlestón. Él circo 
125 hojas 75 hojas 85 hojas 
mmam 
15 céntimos 20 céntimos lo céntimos 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
E l que compra vroducUs m . u m f ^ a d o s en el extranjero, habiéndolos mejores y m á s baratos en su patria, quita 
trabajo y sustento a nuestros obreros y perjudica l a riqueza de la nación. P»w"*. q""*» 
pesetas, que la denunciante le ent regó 
para su venta. 
Timo de 160 pesetas,—En la plaza 
del Progreso dos desconocidos, por el 
procedimiento del sobre, timaron 160 
pesetas a Cándido Vera Sanabria, de 
cuarenta y ocho años, vecino de Las 
Matas. 
Las que r iñen.—En la calle del A m -
paro riñeron Dolores Mart ínez García, 
de cincuenta y dos años, y Escolást ica 
Requena Somié, de treinta y nueve, 
domiciliadas en la misma vía, la p r i -
mera en el 31 y la segunda en el 23, 
y las dos resultaron con lesiones de 
relativa importancia. 
Receta contra el frío.—Una mujer 
acudió ayer a la consulta del doctor 
Moreno Laguía, en la calle del Prado, 
número 9, segundo, y en un momento 
de descuido se llevó dos abrigos que 
estaban en el perchero. Las prendas se 
valoran en 900 pesetas. 
Roban a un enfermo.—En la calle de 
Ríos Rosas se s ntió enfermo y cayó al 
suelo desvanecido don César de la Garza 
López. 
Un t ranseún te le auxilió solícito y le 
condujo hay ta su domicilio, donde el en-
fermo advir t ió la fal ta de la cartera, 
con algún, dinero y joyas de valor. 
co de la escuela. La mujer divina, por 
Greta Garbo. Suzy Saxofón, por Anny 
Ondra. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Con apetito y sin dinero. 
Los 11 diablos (comedia deportiva). So-
ledad, por Bárba ra Kent y Gleen Tryon. 
6 30 y 10,15, Los 11 diablos. Con apeti-
to y sin dinero. Soledad. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, Noche de misterio. Orques-
ta típica argentina y Perlita Grecco.— 
A las 6,30, Kokó, campeón. Noche de 
misterio. Orquesta t ípica argentina. Per-
lita Grecco.—A las 10,15, Revista Para-
mount. Koko, campeón. Noche de mis-
terio. Orquesta típica argentina y Per-
l i ta Greccc. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 4,30, Enciclopedia 
Pa thé . Yo soy una modistilla. Vengan-
za, por Dolores del Río.—A las 6.30, Yo 
soy una modistilla. Loco de atar. Ven-
canza.—A las 1015, Enciclopedia Pathé. 
Yo soy una modistilla Loco de atar. 
Venganza, por Dolores del Río (éxito 
enorme). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 4,30. MI vida en sus manos, por 
George O'Brien.—A las 6,30 y 10,30, La 
suegra de vacaciones. Mi vida en sus 
manos, por George O'Brien. F in de fies-
ta en las tres secciones, Harry Flem-
ming, con. su famosa "troupe". 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 5 d(. 
la tarde, función infantil. Programa cJl 
mico.—A las 7 tarde y 10,30 noche, CoÍL 
curso de los artistas enmascarados M«, 
tro-Goldwyn. La presumida. El circo 
la escuela (cómica). La mujer divin! 
(Greta Garbo). ua 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,45, Muy confidencial, por Maga* 
Bellamy. y Todo a medias, por Bebé D ¿ 
niéls. Los balalaikas de Sakuska. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Canuto, as de "golf". La bata-
lia de los sexos.—A las 6,30, Enciclon*, 
día Pathé. Gran hotel. E l mundo qua 
nace.—A las 10, Enciclopedia Pathé. Ca-
ñuto, as de "golf". Gran hotel. E l mu,v 
do que nace (grandioso éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarrai, 124. 
teléfono 30796).—A las 4.30 tarde, Tal 
cañerías de perilla (cómica). Mi vida 
en sus manos.—A las 6.30 tarde, Taca-
ñerías de perilla (cómica). La ley en ia 
mano (Tom Tyler, "Chispita" y "Viv^. 
les"). No está la dicha donde se busca 
(Mary Perker y Erie Barclay).—a las 
10,30 noche. Tacañerías de perilla (có. 
mica). La ley en la mano (Tom Tyler 
"Chispita" y "Vivales"). M i vida en sus 
manos (George O'Brien y Lois Moran) 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).~I 
4,30 tarde, Noticiario Fox. Tacañerías 
de perilla. No está la dicha donde se 
busca (Mary Parker). — Tarde, a las 
6,30, Mi vida en sus manos (George 
O'Brien y Lois Moran) y Todo a me-
dias (Bebé Daniéls y James Hall).—No-
che, a las 10,30, Tacañerías do perilla. 
MI vida en sus manos y Todo a m©. 
días. Mañana, programa de estrenos, 
entre ellos. La Virgen del Amazonas] 
por Dolores del Río. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 4,15 
¡Wolga! ¡Wolga!—A las 6,15 y 10,15' 
Diario número 19. La fortuna v la amiŝ  
tad. ¡Wolga! jWolga! (gran orquesta). 
FRONTON"JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Ara^ 
quistain y Villaro I I contra Chiquito de 
Gallarta y Jáuregui . Segundo, a remon-
|te: Irigoyen y Errezábal contra Ostola-
za, Zabaleta y Vega 
BANDA MUNICIPAL.—11 m. Concler-
to en el Retiro. Programa: "Legionarioa 
y regulares" (marcha mili tar) . Saco del 
Valle; obertura de "Oberón", Weber; 
" E l patio de Monipodio", intermedio 
primera vez). Vil la; andante con varia, 
clones de la novena sonata, Beethoven; 
rapsodia húngara en "re", Listz; "Cár 
diz" (selección del acto primero). Chue-
ca y Valverde. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID 
5,15 t., seis toros de Antonio Pérez para 
Marcial Lalanda, Enrique Torres y Ela-
dio Amorós. 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, a las 7 (po-
pular). Sin horca ni cuchillo.—Noche, a 
las 10,30 (popular). Rondalla. 
CENTRO (Atocha, 12) —Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7, La 
alegre juventud.—A las 10,45, La baya-
dera. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50).—A 
las 10,30, Los de Aragón. Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—6,45 (hora Ofi-
cial; tres pesetas butaca), repetición del 
homenaje al maestro Jiménez. El baile 
de Luis Alonso. Concierto. La temprani-
ca.—10,45 (hora oficial).. E l puñao de 
rosas. E l pobre Valbuena, 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,45, La virtud sospechosa (butaca, tres 
pesetas).—A las 10,30, La serpiente (bu-
taca tres pesetas). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 6,30, Enseñanza libre y La ale-
gre trompetería.—A las 10,15, Las cari-
ñosas y La alegre t rompeter ía 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,45 y 10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, El 
club de los chiflados. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias.—6,45 y 10,45, 
La santa. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, Adán y Eva (éxito enorme).—10,30, 
E l alfiler (el mayor éxito cómico del 
año). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, últimas representaciones 
del asombroso mago Dante. Los trape-
cios y barras aéreas. La "troupe" Yo-
Sam. Toda la compañía de circo. 
FÜENCARRAL (Fuencarrai, 143).-
6,45 y 10,45, varietés selectas. Presenta-
ción de Sepepe. Fin de espectáculo por 
¡Edmond de Bríes. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,15, Revista Cuéntaselo al juez. Suzy 
Saxofón. La ruta de Singapoore (Ramón 
Novarro). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Car 
llao).—6 y 10,15, La princesa de Villa-
chica. Forasteros en París , por Farret 
Mac Donald. Africa antes de oscurecer. 
La dama del armiño, por Corinne Grif-
fith. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H)-
A las 6,15 y a las 10,15, Actualidades 
Gaumont. Lau hazañas de un millona-
rio. E l mejor caballero, por Norma Tai' 
madge (estreno). ¡Impiedad! (estreno)' 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaz» 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
Ejercicios gimnásticos. Champagne (es-
treno). Hotel embrujado (estreno). í f 
ultima cita, por Pepe Acuaviva y 'a 
n iña Luisita Gargallo (estreno). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15)-
A las 6,30, Harry en apuro. La Virgen 
del Amazonas, por Dolores del Río. Be-
neficio de Harry Flemming.—A las lO.SO, 
Como un gentleman, por Richard Bar* 
thelmess. Despedida de Elarry Flem-
ming con su famosa 'troupe" de blan-
cos y negros. „. 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 6,80 
de la tarde y 10,30 noche estreno: Cuén-
taselo al juez. Estreno. Loca por él (D0* 
rothy Mackail). Estreno: Magazine Me-
tro-Goldwyn. Estreno: La ruta de Sln-
gapoore (Ramón Novarro). -
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,45, Estreno: E l chofer de mi «?.u-
jer, por Anny Ondra. Estreno: La Vir-
gen del Amazonas, por Dolores del B*0' 
y Los balalaikas de Sakuska. B^ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
A las 5,30 y a las 10, No os divorciéis-
Viena, un príncipe y el anor. Orques-
ta típica argentina y Perlita Grecco 
(gran acontecimiento). 
CINEMA BILBAO (Fuencarrai, 124' 
teléfono 30796).--6.30 tarde / 10,30 no-
che. Novio por compromiso (cómicas 
No está la dicha donde se busca (MafT 
Perker y Erlo Barclay). Estreno: 1* 
Virgen del Amazonas (Dolores del R»o¿ 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
6 30 Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 
y 10,30, Revista. Noche toledana. La v}; 
toria de un caballo, por la P a n a » * 
Gáfate conmigo. Los claveles de la vi 
Sen- VT fi) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XX'-Tl 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
samendl y Tacólo contra Ochotorena } 
Errezábal . Segundo, a pala: Badioia * 
Ochoa contra Azurmendi T y A**101 
bieta L 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no 6 
pone aprobación n i recomendación.) 
71500. 71501 71509v72805 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 77-805 
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Secretario interino del 
Ayuntamiento de Madrid 
Ayer ha sido nombrado por la Per-
manente municipal, en sesión extra-
ordinaria, secretario interino del Ayun-
tamiento de Madrid, don Luis Mart ínez 
Crespo, funcionario municipal, con la 
categoría de oficial primero. 
Estaba actualmente encargado del 
negociado de "Plus valía". E l señor Mar-
tínez Crespo fué el que organizó la ofi-
cina del tráfico. 
Ingresó en el Cuerpo de secretarlo mu-
nicipal de primera clase con uno de 
los primeros números. También ingresó 
en el Cuerpo de interventores con uno 
de los primeros números . 
E l señor Mart ínez Crespo cuenta irnos 
cuarenta años de edad. 
Pronto se h a r á n públicas las bases, 
ya aprobadas, para proveer definitiva-
mente la plaza de secretario. 
E l pleno aprobará estas bases en 
una sesión extraordinaria que esta se-
mana celebrará el pleno municipal. 
En estas bases se establece un plazo 
de treinta días, a par t i r del anuncio, 
para presentar la admisión de solici-
tudes. 
L a revista de "taxis", aplazada 
L a revista de tax ímet ros anunciada 
para el día 25 del corriente en el pa-
seo de coches del Retiro, ha sido apla-
zada hasta dentro de dos meses. 
Las nuevas tarifas comenzarán a re-
gir después de esta revista. 
—La Dirección del Tráfico ha dispues-
to que, a par t i r del 1 de mayo, el si-
tuado de los autobuses de línea sea 
©1 siguiente: 
Francia.—Paseo de Ronda, partida, y 
Cuatro Caminos, llegada. 
Extremadura.—Paseo del Marqués de 
Monistrol y glorieta del- puente de Se-
govia. 
Valencia.—Paseo de Atocha y calle 
de Alfonso X I I . 
Coruña.—Plaza de España . 
Aragón.—Plaza de Manuel Becerra. 
Andalucía.—Glorieta de Atocha y pa-
Beo de Santa Mar ía de la Cabeza. 
Carabanchel.—Puente de Toledo. 
E l impuesto de inquilinato 
E l alcalde ha prorrogado hasta el 
día 10 de mayo el plazo para la re-
caudación voluntaria del impuesto de 
inquilinato. E l señor Aris t izábal se pro-
pone dar toda clase de facilidades pa-
ra resolver todas aquellas reclamacio-
nes que se hayan presentado. 
—Manifestó ayer el alcalde que no 
tendrá efecto retroactivo la variación 
de la ordenanza sobre licencias de aper-
tura de establecimientos, y que la mo-
dificación sólo regi rá a contar desde 
el 1 de enero del año actual. 
—En virtud del adelanto de la hora, 
la Jomada mercantil comenzará a par-
t i r del próximo lunes, a las nueve y 
media de la mañana . En su consecuen-
cia, l a Alcaldía ha dispuesto que la ho-
ra de retirada de los traperos se pro-
rrogue hasta las diez de la mañana . 
—Durante la úl t ima semana, se han 
presentado 1.601 denuncias por inf l igi r 
el bando de limpiezas. 
Regalo al Museo Municipal 
rres. Gascón y Marín, Ortuflo, Pradera 
y otros muchos. 
Exámenes de alumnos 
internos en San Carlos 
Ayer se celebraron normalmente en 
la Facultad de San Carlos los exáme-
nes de alumnos internos de la Facultad. 
Ayer se ha implanta-
— 1 —t 
do la hora de verano 
Conforme a lo dispuesto, ayer quedó 
implantada la hora de verano. 
A las once de la noche, los relojes 
oficiales fueron puestos en las doce. En 
la Puerta del Sol el cambio de la hora 
no tuvo público extraordinario. 
Nuevo horario de des-
pacho en el comercio 
Desde m a ñ a n a las horas de despa-
cho al público en los comercios de 
art ículos de uso y vestido de Ma.drid y 
su provincia, en los meses de abril, ma-
yo y junio, serán los siguientes: aper-
tura, nueve y media de la m a ñ a n a y 
tres y media de la tarde; cierre, una y 
media de la m a ñ a n a y ocho y media 
de la noche. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sigue el tiempo per-
diendo estabilidad en España , a causa 
del á rea de baja presión que reside fren-
te a las costas portuguesas. Sobre Eu-
ropa el tiempo es bueno, en general. 
Para hoy 
Don Enrique Poned ha regalado al 
Museo Municipal una valiosa colección 
de abanicos. 
Consta de cinco abanicos de Luis XTV, 
diez de Luis XV, diez de Luis X V I , 11 
de estilo Imperio, 16 cristinos, siete isa-
belinos, siete populares y uno Imperio. 
Varios de ellos tienen por tema los 
festejos madrileños. 
Funerales por el se-
ñor Luca de Tena 
Ayer mañana se celebraron en la 
iglesia de la Concepción solemnes fune-
rales por el alma de don Torcuato L u -
ca de Tena. 
Ocuparon el presbiterio el director 
espiritual del finado. Obispo de Sigüen-
za; don Juan Ignacio Luca de Tena, 
don Fernando y don Eduardo, herma-
no y sobrino del difunto; los hijos polí-
ticos, señores Pico y Fagalde, y el se-
ñor Francos Rodríguez, en represen-
tación de la Asociación de la Prensa. 
Estuvieron la mayor parte de los re-
dactores de Prensa Española, personal 
administrativo y obreros. 
En el templo se encontraban, entre 
otros, los condes de Coello, Casal, 
Xauen y Cerrager ía ; marqueses de Va l -
darra, Figueroa y Lema; duques de 
Almodóvar, Baena, Infantado y Soto-
mayor; señores Yanguas, "Azorín", Cou-
llaut Valora y Semprún; generales San-
jurjo, Marvá, González Jurado y M u -
ñoz Cobos; señores Mar ín Lázaro, To-
Ateneo de Divulgación Social.—8 n., 
Señorita Clara Campoamor, "La mujer 
en el nuevo Código penal". 
Campaña de Higiene Social (Teatro 
Eldorado).—11 m. Acto público. 
Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de ia Blasfemia (Centro 
de Defensa Social, Huertas, 11).—6 tar-
de. Don Alvaro de Romaguera: "La ne-
gación de Dios y los modernos intelec-
tuales." . 
Salón de actos del templo nacional de 
Santa Teresa de Jesús (Plaza de Espa-
ña).—7^0 t. Padre Alfredo, carmelita, 
de la Residencia de Burgos: "Fisono-
mía espiritual de Santa Teresita del 
Niño Jesús" (con proyecciones). 
Unión Patr iót ica (Coliseo de Pardl-
ñas, Alcalá, 96).—11 m. M i t i n de pro-
paganda. Tomarán parte el señor Moli-
na Candelero, señorita María de las 
Nieves Sáenz de Heredia y señores Tar-
duchy, Suquía y Gay. 
Reunión de propaganda aeronáutica, 
11,30 m., en el aeródromo civil de Ge-
taíe. 
Para mañana 
sanatorio, lo más notable qn« »e oonooe, 
a los veinti trés días de cama, sin un 
día de una décima de fiebre; estando ya 
en franca convalecencia en su propio 
domicilio. 
Para los que su-
fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
LINIMENTO ESPAÑOL 
es 




H E P A T I C O S . 
encontraréis un gran alivio 
bebiendo a diario 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (Marqués de Cubas, 17).—7 t Don 
Felipe Sánchez Román : "Acción de la 
Dictadura en el ámbito de los derechos 
civiles." 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Asociación de Cultura Musical (Tea-
tro de la Zarzuela).—6 t. Audición a 
cargo del pianista Ignaz Frieiman. 
Consultorio de Niños (Espada, 9).—11 
m. Don Angel Castresana: "Cuidados 
que deben prestarse a los ojos del re-
cién nacido." 
Escuela Central de Arquitectura.—7 
t. Don César Cort: "Las ciudades del 
porvenir, según Howard." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M . Hernández Pache-
co: "Razones científicas de los paisajes 
españoles" (proyecciones). 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t . P. Scherrer: "¿Por qué vuela un 
aeroplano?" 
Vino español (Miguel Moya, 4, esqui-
na Callao).—6 t. E n honor de Benjamín 
Crémieux. 
Otras nota . 
Número extraordinario. — La revista 
"Madrid" ha publicado un número ex-
traordinario dedicado al avance de los 
pueblos españoles y a la labor cultural 
y social de sus gobernantes. Contiene 
numerosas fotografías. 
Mutual Obrera Complutense.—La Mu-
tual Obrera, de Alcalá de Henares, so-
lemnizará hoy la festividad del Pa-
trocinio de San José, Patrono de la mis-
ma, con una solemne misa de comu-
nión. 
Después se inaugura rá la Exposición 
de los trabajos de la Academia de Di -
bujo. 
A la una y media se verificará una 
comida social. 
Han sido elegidos: presidente efecti-
vo, don Justino Mínguez; depositario, 
don Facundo Sánchez, y secretario, don 
Antonio Cerezo. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10. F A F R I O A 
En el moderno sanatorio de esta cor-
te, Santa Alicia, se acaba de practicar 
al señor Escobedo, por el muy notable 
doctor don Isidro Covisa, una operación 
de la extracción de la próstata, que ha 
sido, según todos los doctores de este 
Programas para el día 21 de abril: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7. 426 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que la Banda Municipal ejecutará en el 
Retiro. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias Orquesta de la estación: "Boccacio" 
(obertura), Suppé; Coro de la boda de 
"Lohengrin", Wágner; "Aragonesa", Fa-
lla; "Bis-Ras" (mazurka), Penella y Luna; 
"L.a viuda alegre" (fantasía), Lehar; "Va-
lencia" (pasodoble), Serrano; "Danza es-
pañola", Moszkowsky; "Serenata morisca", 
ChapI; "La boheme" (fantasía), Pucclnl; 
"Noche de Reyes" (tango), Mafria; "Los 
Fantoches" (gavota-serenata), Alvarez. — 
19, Campanadas. Música de baile. — 22, 
Campanadas. Señales horarias. Orquesta 
de la estación: "Casse-Noisette" (sulte), 
Tchaikowsky: a). Obertura; b), Danzas ca-
racterísticas: I ) , Marcha; I I ) , Danza del 
hada Magea; I I I ) , Danza rusa; I V ) , Dan-
za árabe; V) , Danza china; V I ) , Danza 
de mirlitones.—22,30, Concierto de banda.— 
0,30,- Cierre. 
Radio España (B. A J. 2, 496,30 m.).— 
De 17 a 19.—Orquesta: "Egmont" (obertu-
ra), Beethoven. Santoral. Orquesta: "Al-
ma de Dios" (fantasía), Serrano. Señori-
ta Gessa: "Tema y variaciones", Proch. 
Orquesta: "Rapsodia en re", Listz. Seño-
rita Gessa: "Pra Dlavolo", Auber; "Ade-
laida", Beethoven. Orquesta: "Los fanto-
ches" (gaveta), Alvarez. Sección de cari-
dad. Noticias do última hora. Orquesta: 
"Marcha militar francesa", Saint Saens. 
Cierre. 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día. — 12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Orquesta de la estación: 
"Mucha labia" (pasodoble), Font y De An-
ta; "Andante de la Sinfonía española", 
Lalo; "La verbena de la Paloma" (fanta-
sía). Bretón; "Carmen" (marcha del cuar-
to acto), Bizet. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: "Tosca" (fantasía), Puccini; "La 
calesera" (gavota), Alonso; "Cantos de 
España" (oriental), Albéniz; "Allegretto 
scherzando de la octava sinfonía", Beetho-
ven.—19, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Orquesta de la estación: "Faústo" 
(preludio), Gounod. Mary Mariny, mezzo-
soprano: "El rosario" (de "La Gioconda"), 
Ponchielli; "Palomica aragonesa" (de "Los 
de Aragón"), Serrano; "Meus amores", 
Baldomlr. La orquesta: "Children's cór-
ner" (suite),' Debussy: a). Serenata a la 
mañana; b). El pastorclto; c), Galliwog-
g's cake-walk; d). Canción de cuna del 
elefante; e). La nieve danza; f ) , Doctor 
"Gradus ad Parnassum". Mary Mariny: 
"Voce di donna", Cantoni; "Canción de la 
primavera", Lloret; "C'est toi", Wilson. La 
orquesta: "La procesión nocturna", Ra-
band.—20,25, Noticias de Prensa. — 20,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 496,30 m.).— 
De 17 a 19, Santoral. Emisión extraordi-
naria organizada por el coro infantil del 
Colegio de San Martín, de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, dirigido por el 
hermano Gabriel de Jesús: "La Cruz", 
Schumann; recitación, "Los monaguillos" 
(canto de Juguete cómico); poesías, anun-
cio de la Primavera;. recitación poética; 
"Riverana" (Salamanca; canto regional) y 
canto a la Patria. Orquesta: "Preischutz" 
(obertura), Weber; "La alegría del bata-
llón" (fantasía), Serrano. Conferencia acer-
ca de misiones por don Angel Sagarmlna-
ga, director nacional de la Obra de Pro-
pagación de la Fe. Orquesta: "Le dernier 
amour" (czarda), Gung'l. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Revorie", Schumann: 
"La Primavera", Listz. Sección de cari-
dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Marcha rusa", Ganne.—De las 22 a las 0,30 
orquesta: "Cleopatra" (obertura), Vancine-
111. Señorita Gessa: "El niño judio". Lu-
na; "Las hijas del Zebedeo", Chapí. Or-
questa: "Boris Gudonov", Mussorgsky. Con-
ferencia de culturn. religiosa por don Fru-
tos Valcárcel, coadjutor de la parroquia 
de la Concepción. Orquesta: "Minuete de 
Berenice", Haendel. Señorita Gessa: "Ay, 
ay, ay". Freiré; "El Rey que rabió", Cha-
pí. Orquesta: "El carro del sol" (fantasía), 
Serrano. Charla taurina, por "Taleguilla". 
Orquesta: "Vals en la menor", Chopin. 
Sección de caridad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Garín" (sardana). Bretón. 
Cierre. 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
ftleolinas mi¿ vaptus*.?» j . lia qo» mejortts m-
»i»l6a<tos. pro4ocon tomadas a-domicilia. VltítY-
(r¡ñone«> Vicl^-Gf attfifi^rf Ue (Wĝ n>-
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El Obispo y el director de Ense-
ñanza clausuran un cursi-
llo de Pedagogía 
E L GOBIERNO ESTUDIA LA ORGA-
NIZACION DE LA E S C U E L A RURAL 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor E L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
A m o n t o n a n a u t o m á t i c a m e n t é l a p a j a 
A h o r r a n e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e p e r s o n a l 
T r a b a j o i n s u p e r a b l e : - : C e n t e n a r e s d e r e f e r e n c i a s 
T r a c t o r e s - S e g a d o r a s - C o s e c h a d o r a s 
V I D A U R R E T A Y C A S. en C . 
I N G E N I E R O S 
S E V I L L A : Frente a la Torre del Oro. M A D R I D : Atocha, 151 
Cada mosca que e^trá en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Fiit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re 
producen. Destruye sus huevos. Mata 
los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ama 
rillo con franja negra. 
Todo producto 
v e n d a a g r a n e l no 
Exija los envases precintados 
Por mayor: BUSQUEIS Hnos. y'C* 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijót», Vigo, Palma y Ceuta, 
" L a libertad de enseñanza es un 
derecho natural y divino" 
Ayer fué clausurado en la Inst i tución 
del Divino I.Iaestro el cursillo pedagó-
gico que ñan explicado competentes 
profesores. Ocuparon la presidencia el 
Obispo de Madrid-Alcalá, fundador y 
fautor principal de la Inst i tución; el se-
ñor Suárez Somonte; el director de la 
Normal, señor Navamuel; el doctor Za-
ragüeta , el señor Almazán, el señor 
Monedero y el inspector de Primera En-
señanza, señor Carrillo. 
Palabras del doctor Eijo 
Este programa—dice—que acariciá-
bamos como un sueño dorado, tiene que 
sufrir xma modificación. Perdonadme 
que forzosamente tenga que ausentar-
me y preceder, por tanto, en el uso 
de la palabra al señor Suárez Somonte. 
No pensaba en discursos, sino en dar 
las gracias a todos; a los conferencian-
tes, ai público y a vosotros, alumnos 
de este seminario, por quienes tenemos 
tan fervorosos afanes. 
En esta santa casa, santa por el se-
llo y por la misión, estáis formándoos 
futuros maestros, patriotas y cristia-
nos. Sois buena t ierra que da rá buen 
fruto, y estoy seguro de que responde-
réis a nuestros anhelos. 
M doctor Eijo impar t ió la bendición 
al público arrodillado, y se ausentó del 
salón en medio de cariñosos aplausos 
y vítores. Su ausencia obedecía a tener 
que presidir otro acto público. 
Seminarios de maestros 
Seguidamente pronunció el discurso-
resumen de las anteriores conferencias 
el director de Enseñanza Primaria. 
E l gesto de nuestro Prelado al idear 
y construir esta Insti tución, ha influido 
en un pensamiento para acabar de con-
vencerme de que la formación del maes-
tro ha de hacerse en internados norma-
listas, a base de sistemas becarios. E l 
magisterio es un sacerdocio, el más cer-
cano al de la Iglesia; exige abnegacio-
nes y sacrificios, y así abunda en las 
clases humildes de la sociedad. Hay, 
pues, que llegar a ellas, dar facilidades 
a los que tienen vocación; el Estado 
debe aprovechar esas vocaciones y tem-
plarlas luego en un ambiente especial, 
bien dirigido; en el internado. Aquí, 
por ejemplo, estamos tranquilos y se-
guros, porque el ambiente es sano, la 
formación, magníf ica; l a perspectiva, 
halagüeña. 
E l señor Suárez Somonte se dispone 
a resumir las conferencias del cursillo. 
L a libertad de enseñanza 
Habló aquí el señor Marín Lázaro 
de la escuela catól ica y de la liber-
tad de enseñanza. Yo he dicho siempre 
al Magisterio cara, a cara que su m i -
sión era la de preparar a los hombres 
para la vida de la ciudadanía al am-
paro de las verdades de nuestra reli-
gión y del sentido patr iót ico. E l maes-
tro podrá tener para sí, para su espí-
r i tu, libre albedrío, pero en su escuela 
y en su conducta se desenvolverá siem-
pre en E s p a ñ a bajo el lema "Religión, 
Patria y Monarquía" . Si no lo hace 
así, hay que separarlo a todo trance 
de la enseñanza. ¿ A quién correspon-
de é s t a ? Indudablemente en un Esta-
do perfecto corresponde a la sociedad. 
Por derecho natural y divino, los pa-
dres son libres de encomendar la ins-
trucción de sus hijos a quienes libre-
mente elijan. E l Estado habrá de v i -
gilar en todo momento, desde luego, 
cómo se hace uso de la libertad. 
E l doctor Z a r a g ü e t a desarrolló el 
tema "Jesús, Maestro". Yo estoy iden-
tiñeado con sus ideas. E l mejor libro 
de texto, la mejor Pedagogía es tá en 
el Evangelio. Parece que en la evolu-
ción cultural hemos adelantado mucho 
y creado novísimas pedagogías. Las 
ideas madres, empero, son viejas, son 
de Jesucristo. Sólo cambian los medios. 
E l señor Suárez Somonte resume las 
conferencias del señor López Núñez y 
de don Rufino Blanco acerca de M u -
tualidad y ahorro y Educación física. 
A l comentar al padre Enrique Herre-
ra, recuerda una frase de éste, fruto 
de observaciones en sus viajes por Eu-
ropa Central. 
Finalmente se refirió el arador a 
una diser tación del señor Monedero so-
bre la Escuela rural, manifestando que 
el Gobierno la estudia, porque es evi-
dente que según sean las circunstan-
cias locales, a ellas debe amoldarse la 
enseñanza de la Escuela. 
Conferencia del señor Fernández y 
Medina en ia A. de ia Historia 
HAN DESAPARECIDO CAS! TO-
TALMENTE LOS CONFLIC-
TOS SOCIALES 
Las Misiones establecieron el tu-
pambae, campos comunes, ha-
cienda de Dios y de los pobres. 
El ministro del Uruguay, don Benja-
mín Fernández y Medina, dió ayer en 
la Academia de la Historia una confe-
rencia del curso hispanoamericano or-
ganizado por La Acción Católica de la 
Mujer. Disertó acerca de la "legislación 
y obras de asistencia en el Uruguay". 
La legislación social y las obras de 
asistencia, dice, han sido influidas en 
el Uruguay por impiúsos innovadores, 
a veces avanzados hasta el punto que, 
sociólogos eminentes han señalado el' 
ejemplo, como si ese. país fuera un cam-
po experimental para la solución de 
problemas sociales que todavía no la 
han alcanzado. 
En 1907 se estableció una oficina de 
trabajo, cuyo decreto de creación f i r -
mó J orador como ministro. Ya en 1914 
se dictó la ley de Accidentes de tra-
bajo, y en 1915 la jomada de ocho ho-
ras, y en 1918, otras de protección a 
la mujer. Después del estímulo gine-
brino se han dictado leyes de descan-
so dominical, salarios en el campo, j u -
bilaciones y pensiones, que amparan a, 
todas las personas y constituyen el ca-
so más amplio del mundo en este gé-
nero; cajas, seguros, ImbargabilHad de 
sueldos y pensiones por ley de 1906, etc. 
Luego habla de las antiguas institu-
ciones, y se detiene principalmente en 
las misiones guaraní t icas , gloria de los 
hijos de San Ignacio y justificación de 
la capacidad civilizadora de España. En 
ellas se creó la original institución " tu-
pambae" (hacienda de Dios), campo co-
mún, campos saneados y extensos que 
cultivaban los indios m á s aptos o todos 
los vecinos, dos días cada semana, cu-
yos productos se dedicaban a los enfer-
mos, viudas y Imérfanos y al suidado 
de los templos. A veces los socorros 
se extend;an a otros pueblos que caían 
en necesidad. 
En Montevideo los socorros y la ins-
trucción fueron atendidos por los fran-
ciscanos. En 1775, Francisco Antonio 
Marcel, el "Padre de los pobres", fun-
dó la Cofradía de San José y Caridad. 
Durante los sitios de la ciudad—1812 
a 1814—la obra personal del lego fran-
ciscano fray Acarzal llegó a sustentar 
a m á s de 1.500 personas. 
Pasa a las obras modernas, y consigna 
que en 1910 se dictó la ley de Asistencia 
gratuita, que constituye un derecho de 
todo el que carece de recursos. Todas las 
fundaciones fueron declaradas naciona-
les, manteniendo sus fines, respetando la 
iniciativa, pero coordinando la obra pr i -
vada y la del Estado. Se mantiene la 
asistencia pública con diversas clases 
de impuestos y con donativos. En 1922 
las rentas fueron de unos 37 millones de 
pesetas, y los gastos superaron la cifra; 
luego ha continuado el aumento cons-
tante. Ahora se construye un gran hos-
pital clínico, que cos ta rá unos 40 millo-
nes de pesetas. 
Enumera los múlt iples centros, desde 
los numerosos hospitales a la escuela de 
"nurses". Examina preferentemente la 
protección al niño, que alcanza gran des-
arrollo; reformatorios de delincuentes, 
colonias educacionales, refectorios esco-
lares, copa de leche y sopa escolar, 
pues se entiende que no puede ser prove-
chosa la enseñanza que se da a los niños 
mal alimentados; t ambién se provee a 
los niños de ropa. Para estos fines es-
colares consigna el presupuesto más de 
1.700.000 pesetas. 
Legislación y asistencia se inspiran 
no sólo en establecer recursos y medios 
para atender necesidades o prevenir con-
flictos, sino en prevenir el decaimiento de 
la. raza por la miseria e igualar todo lo 
posible la situación social... Los conflic-
tos sociales pueden considerarse casi to-
talmente desaparecidos. Se ha.mejorado 
la situación de .la clase obrera, y para 
los niños es tán abiertos todos los cami-
nos y todas las,. posibilidades, sin dife-
rencia alguna, con todo género de am-
paro. Los jafes Socialistas declararon 
confidencialmente a monsieur Thomas 
que se consideraban en las condiciones 
m á s inferiores para luchar por sus idea-
les, porque la burguesía se adelantaba a 
todas las iniciativas y proveía a todas 
las necesidades. Einstein dijo en el Uru -
guay que sólo en este país había visto 
realmente una democracia. 
Fué muy aplaudido y felicitado. Pre-
sidió la condesa de Gabia y asistieron 
diplomáticos y numerosas damas. 
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aotada y dar origen a comentarios maliciosos, volvió 
a la sala donde ordinariamente se reunían los que pre-
ferían la conversación al juego. Cuando entró, se es-
taba comentando con gran interés el caso de Riva-
honda, y llevaba la palabra la marquesa, que pare-
cía la mejor informada del corro acerca de sus peri-
pecias. A l ver a Blanca, la conversación cesó. Esta 
observó entonces con extrafieza que la mesa de tre-
sillo que solía ocupar la duquesa, estaba desocupada, 
y preguntó, antes de tomar asiento: 
—¿Cómo es que no es tá aquí m i madre? 
Los invitados se miraron unos a otros con perple-
jidad, pero la Valle juncoso contestó en el acto: 
¿ L a duquesa? Se ret iró después de comer por-
que se hallaba algo incomodada. 
— Y yo que no hab ía notado...—dijo Blanca—. Soy 
^ a aturdida. Voy a ver qué es lo que tiene. 
Dicho esto se alejó r áp idamente con dirección a las 
habitaciones de su madre. 
Los presentes, entre los que se hallaba el vizconde, 
miraron a la marquesa con expresión particular; és ta 
aizo como que no lo notaba y procuró dar a sus ojos 
saltones la expresión m á s candorosa que le fué po-
•ible. ^ r 
La noticia de la indisposición de su madre hir ió el 
•ensible corazón de Blanca a modo de remordimiento, 
t r i b u y é n d o l a a la excesiva vehemencia de su repulsa. 
Marchaba, pues, espoleada por el deseo de dulcificar 
en lo posible la situación, y dispuesta a reemplazar con 
lágr imas y con caricias la involuntaria acritud de sus 
respuestas, hijas de un alma lastimada, durante el 
coloquio de la tarde. 
E n la primera antesala tropezó con Ernestina, ca-
marera francesa, de la ín t ima confianza de la duquesa, 
la cual, al verla entrar, se levantó apresuradamente 
del sillón en que estaba dormitando, y se interpuso en-
tre ella y la puerta dea gabinete inmediato. 
— ¿ Q u é significa?...—dijo Blanca en francés, frun-
ciendo el entrecejo—. Espero que no quer rá usted i m -
pouirme la entrada. 
— V . E. me perdonará—balbuceó l a camarera con-
fusa, pt: o sin m-^'-erse—. La señora está algo indis-
puesta... 
—Pues por eso quiero entrar en su cuarto. 
—Vuelvo a pedir a V . E. m i l perdones; pero la se-
ñora me ha dado orden..., me ha dicho... 
—¿Quiere usted decir que m i madre ha dado orden 
a una criada, para que me impida entrar a verla? 
E l gesto con que fueron pronunciadas estas pala-
bras desconcertó a l a camarera, que a un nuevo signo 
aún m á s imperioso de la duquesita, se a p a r t ó subyu-
gada, dejando libre la puerta. 
Blanca, asaltada por vaga inquitud, pero obedecien-
do al impulso que la había arrastrado, abrió la puerta 
y penet ró en la c á m a r a inmediata, que era un salon-
cito que p reced ía ' a l cuarto-tocador de su madre, cuya 
puerta estaba abierta. E n el momento de ir a atrave-
sarla, se detuvo. Una voz varonil muy conocida pro-
nunciaba las siguientes palabras, que llegaron clara-
mente a sus oídos: 
' —rLaura, no te ablandes. Es preciso obligarla a que 
se case. 
Súbito fuego t iñó de rubor las mejillas de Blanca, 
que, volviendo bruscamente sobre sus pasos, como es-
pantada de sí misma, a t ravesó l a puerta por donde 
había venido, sin hacer alto en el gesto desconsolado 
de la camarera. Marchaba sin conciencia de sus pro-
pias impresiones, pero con paso rápido, azuzada por 
el deseo de aumentar la distancia entre ella y el mis-
terioso gabinete, donde un personaje advenedizo y ex-
t r año a l a familia estaba disponiendo de su porvenir. 
Lo que hasta entonces no se había presentado a su 
espíri tu sino como doloroso y vago recelo, contra el 
cual protestaban todos los nobilísimos instintos y pu-
rezas de su alma, acababa de adquirir súbi tamente 
forma y certidumbre. Los sentimientos que m á s la 
doctninaban en aquel instante, eran la i ra y la vergüen-
za, y del choque de entrambos estallaba un vehemen-
tísimo y casi irresistible deseo de romper con una 
situación que le era intolerable. 
Caminaba con paso precipitado por una galería, en 
cuyo extremo estaba la biblioteca, y sus ojos trope-
zaron con Eduardo, que se hallaba precisamente sen-
tado y absorto en su lectura, frente a la puerta. Verle 
y sentirse invadida por una idea loca y avasalladora, 
que no tuvo tiempo, n i en aquel momento libertad, 
para someter a la reflexión, fué todo uno. Se dirigió, 
pues, con marcha firme y deliberada hacia donde es-
taba su primo, alta la cabeza y la mirada centelleante. 
Eduardo, a l sentir las pisadas de una persona que se 
acercaba, alzó los ojos del periódico, y, reconociendo a 
Blanca, se levantó para recibirla; pero ésta, al llegar 
a él, sin darle tiempo a despegar los labios, le dirigió 
con voz vibrante esta pregunta, a quemarropa: 
—Eduardo, ¿quieres casarte conmigo? 
E l joven perdió el color y se quedó inmóvil mirando 
a su prima. E l asombro y la duda se retrataron en su 
semblante. La mirada intensa, en la que hab ía algo de 
suplicante de la joven, no fué parte a sacarle de la 
terrible perplejidad que se apoderó de su espíritu. A 
cogerle preparado, hubiera contestado en el acto afir-
mativamente, y en té rminos capaces de cubrir las sus-
ceptibilidades de Blanca, como quiera que en la insó-
l i ta violencia del hecho creyó ver con claridad los mo-
tivos que le habían engendrado; pero, cogido de sor-
presa, necesitaba tiempo para rechazar l a imagen de 
Luisa, que surgió de repente entre él y su prima, pa-
ralizando su voluntad. Breves instantes, mucho menos 
tiempo del que tardamos en referirlo, duró esta incer-
tidumbre; pero para la joven, que en pie y cpn los ojos 
fijos en él esperaba una respuesta, fueron toda una re-
velación. 
—¡Blanca!—rompió, al f in, a decir Eduardo, para d i -
simular su confusión—. ¿ H a b l a s seriamente? 
Blanca continuó mirándole todavía con expresión 
que dejaba adivinar los alborotados sentimientos 
que la agitaban, y luego se dejó caer sobre un sillón, 
cubriéndose el rostro con las manos, y estallando en 
comprimidos sollozos. 
Profundamente agitado y conmovido por aquella es-
cena, Eduardo se sentó a su lado, y, cogiéndole una 
mano, que llevó a su corazón, exclamó en un arranque, 
que en aquel momento era completamente sincero: 
—No atribuyas, por Dios, prima mía, la aparente 
perplejidad en que me has visto, a que haya querido 
rechazar la inmerecida y lisonjera oferta que me aca-
bas de hacer. Aquí me tienes esclavo de t u voluntad 
y dispuesto a consagrarte m i vida. Sí, Blanca; tú eres 
la m á s adorable de las criaturas, y lo que ha podido 
parecerte vacilación, no era m á s que l a confusión que 
me causaba el no creerme digno de t i , el sentimiento 
de no merecerte. Me ofreces tus riquezas, me ofreces 
tu hermosura, me ofreces, sobre todo, t u corazón, cu-
yos tesoros me has dejado entrever; ¿qué puedo hacer 
yo m á s que aceptar con vivísimo reconocimiento la fe-
licidad con que me brindas? No te afli ja n i te humille, 
prima mía, el haberte adelantado a deseos que yo n i 
siquiera osaba abrigar, tan fuera de mi alcance los juz-
gaba, n i necesito que me des explicaciones acerca de 
los móviles que te han impulsado en esta ocasión, por-
que esos móviles yo los adivino. Conozco tu si tuación 
y conozco tus ideas y sentimientos. Nada te obliga a 
qu^ lastimes tu altiva delicadeza, revelándomelos. Si 
has invertido los usos sociales, es porque contigo se 
invierten las leyes de la naturaleza. Las l ágr imas que 
he visto ayer brillar en tus ojos han sido para m í un 
libro abierto, en el cual he leído grandes penas ocul-
t . j, y al elegirme a mí, t ü , que podrías disponer como 
(reina de la voluntad y del corazón de t a r t o ; hombrés ; 
tú, rodeada de todos los prestigios y atractivos ima-
las dificultades mortificantes que te rodean, me has 
hechb un honor que no podr ía pagar con la vida. Sí, 
yo acepto t u mano, Blanca, y considero el ser t u es-
poso como la mayor felicidad a que puede aspirar un 
mortal. 
E n el generoso calor de estas palabras, el joven 
hab ía acabado por hincar una rodilla en tierra y lle-
var a sus labios la preciosa mano que tenía entre las 
suyas; pero Blanca la retiró inmediatamente y le obli-
gó a volver a su asiento con un gesto. Todavía no 
repuesta de la confusión vergonzosa del acto que irre-
flesivamente hab ía realizado, n i del punzante desen-
gaño que el visible embarazo de Eduardo en los pr i -
meros momentos ocasionó a su corazón, desengaño que 
las calurosas protestas que acababa de oír no fueron 
parte a disipar, todavía tuvo que esperar Blanca algu-
nos momentos para procurar algún desahogo a su pe-
cho, oprimido por los sollozos. 
—No rae había equivocado—dijo al fin, con voz al-
gún tanto sofocada, pero en la que vibraba una volun-
tad firme—al juzgarte dotado de nobilísimo corazón. 
Agradezco, Eduardo, en el alma, el generoso sentimien-
to que ha dictado las protestas que acabas de hacerme 
y que pudieran quizás engañarme, puesto que con ellas 
has procurado engañar te a t i mismo; pero si tú pre-
sumes haber leído en mi corazón, yo estoy segura de ha-
ber leído claro en el tuyo. A haber tenido un momento, 
para reflexionar, no te hubiera puesto en la precisión 
de fingir, porque sabe que desde el primer instante 
en que me hablaste de tu desengaño amoroso, creo 
que sigues amando a Luisa. Déjame cont inuar—aña-
dió la joven al ver que su primo quería interrumpirla, 
sin duda, para rechazar el supuesto—. Si, a pesar 
de creer esto, di el paso inconsiderado que acabas de 
(Continuará.) 
Domingo 21 de abril de 1929 (6) E L D E B A T E 
5IADRID.—Affo XIX.—Nñm. f . i ^ 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,90), 74,90; E (74,90), 74,90; D 
(74,90), 74,90; C (74,90), 74,90; B 
(74,90), 74,90; A (74,90), 74,90; G 
y H (74,90), 74,90. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie G 
y H (92,50), 92,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (78,75), 79; B (78,75), 79,50; A 
(78,75), 79,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie C (93,30), 93,30; B (93,30). 93,30; 
A (93,30), 93.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92), 92; B (92), 92; A (92), 
92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (101,65), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70), 
101,75; E (101,70), 101,75; D (101,70), 
101,75; C (101,70), 101,75; R (101,70), 
101,75; A (101,90), 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie D (90,75), 90,70; 
C (90,75), 90,80; R (90,75), 90,70; A 
(90,80), 90,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (93,40), 93,40; A (93,40), 93,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73), 72,95; E (73), 72,95; D (73), 
72,95; C (73), 72,95; B (73), 73; A 
(73), 73. 
D E U D A FERROVIARIO, 4,50 POR 
100, 1929.—Serie A (92,75), 92,55; B 
(92,55), 92,55; C (92,55), 92,55. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Em-
prés t i to de 1914 (91,50), 91,50; ídem 
de 1918 (91), 91; Sevilla (98,50), 98,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transat lánt ica , 1925, mayo 
(98,25), 99,75; Tánger a Fez: primera, 
segunda, tercera y cuarta (102,75), 
102,50; Turismo (94,50), 94. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94,50), 94,40; 
ídem 5 por 100 (99,75), 99,85; ídem 6 
por 100 (110,75), 110,60. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,50), 101,25; ídem 5,50 por 100 
(98,50), 98,50; ídem 5 por 100 (91,80), 
92. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,86), 2,87; 
Emprés t i to argentino (103,75), 103,75 
ACCIONES.—Raneo de España (588), 
588; Español de Crédito (467), 467; I n -
ternacional (122,50), 122,50; Cooperati-
va Electra, A (148), 149; Chade, f in co-
rriente (733), 735; Telefónica (103), 
103,15; Los Guindos (118), 118; M . Z. 
y A. (587,50), 588; "Metro" (181), 
181; Altos Hornos (186,50), 186,50; Azu-
careras ordinarias (66), 66; f in corrien-
te (66,50), 66,25; Explosivos (1.378), 
1.396; f in corriente (1.382), 1.400; f in 
próximo, 1.410; Guadalquivir (580), 580; 
Alberche (121), 122. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (104,50), 105; F. Mieres (95), 95; 
Transa t lán t ica , 1920 (99,10), 99,25; 1922 
(102,25), 102,25; Norte, primera (75,75), 
75,75; Asturias, primera (73,40), 73,40; 
segunda (73.25), 73,50; M . Z. y A., 
primera (339,50), 339,50; Metropolitano, 
5 por 100, B (96), 96; Madri leña de 
Tranvías , 6 por 100 (104,50), 105; Azu-
carera sin estampillar (82), 83; Bonos 
Azucarera. 6 por 100 (100,50). 101. 
Monedas. Precedente. Día 20 
Francos 26.65 26,65 
Libras 33.06 33 
Dólares 6,83 *6,80 
Suizos *1,3140 *1.31 
Liras *35,75 *35,65 
Belgas •94,70 *94,50 
Marcos 1,62 *1,615 
Esc. Port «"O^l 
P. Argentinos *2,82 •2,86 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 20.—Francos, 26,70; 
libras, 33,08; dólares, 6,81; liras, 35,80; 
suizos, 131,15; belgas, 94.85; argenti-
nos, 2.85. 
Interior, 74,80; Amortizable, 72,85 
Nortes, 127; Alicantes, 117; Andaluces 
82,55; Denia, 20; Orenses, 42,30; "Me-
t ro" transversal, 46,75; Gas, 171,25 
Minas Rif, 137,75; Hulleras, 120,25; F i -
lipinas, 403; Explosivos, 280; Aguas 
231,25; Azucareras, 66,50; Chades, 732; 
Tranvías , 96,75. 
Algodones.—Liverpool. Cierre.—^Dis-
ponible, 10,60; abril, 10,29; mayo, 10,37; 
julio, 10,33; octubre, 10,25; diciembre, 
10,23; enero, 10,23; marzo, 10,26. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo, 129; Fel-
gueras, 87; Explosivos, 1.390; Papelera, 
198,50; Banco de Bilbao, 2.200; Ponfe-
rrada, 215; Sota, 1.270; H . Ibérica, vie-
jas, 682; Viesgo, 640; Petróleos. 142. 
LONDRES 
Pesetas. 33,09; francos. 124,25; dóla-
res, 4,8525; francos belgas, 34.95; sui-
zos, 25,2137; liras, 92,685; coronas sue-
cas. 18.165; noruegas, 18,20; danesas. 
18,2087; aust r íacas , 34,565; florines. 
12,0812; marcos, 2,04737; pesos argenti-
nos, 4,7266. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 61,88; dólares, 4,2175; libras, 
20,472; francos, 16,485; coronas che-
cas, 12,487; milreis, 0,5015; escudos por-
tugueses, 18,87; pesos argentinos, 1,774; 
ñorines, 169,43; liras, 22,09; chelines 
austr íacos, 59,235; francos suizos, 81,205. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 377,50; libras, 124,24; dóla-
res, 25,6050; marcos, 606,50; belgas, 
355,50; florines, 1.028,25; liras, 134; zlo-
ty, 287; lei, 15,20; francos suizos, 492,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En general, dentro del poco negocio, 
la impresión es de sostenimiento con 
mejores tendencias que la precedente 
sesión. De los Fondos públicos, mejora 
tres cuartillos el 4 por 100 Amortizable. 
El 1926 sube de 101,65 a 101.90. El 
1927, sin impuestos, gana cinco cénti-
mos. E l con impuestos mejora en unas 
series 0,05, y los pierde en otras. Los 
d e m á s tí tulos, firmes. 
L a Deuda Ferroviaria 1929 cede en 
la serie A, de 92,75 a 92,55. Ayunta-
miento, invariable. Los Bancos tampo-
co var ían . De Industriales, la Chade me-
jora dos duros, de 733 a 735. Telefóni-
ca sube de 103 a 103,15. y Guindos re-
piten 118. 
Alicantes recobran medio punto, a 
588. Altos Hornos repiten 186,50. "Me-
t ro" vuelve a 181. 
La Azucarera mantiene 66. Explosivos 
reaccionan, y llegan a 1.396 sobre 1.378. 
Mucha animación en su corro. Como se 
ve, la sesión es monótona y de muy es-
caso negocio. 
• • • 
E l mercado monetario acusa una l i -
gera baja en las libras y dólares, re-
pitiendo los francos cambio anterior. 
• • « 
Moneda negociada: francos 25.000. 
Libras, 2.000 a 33.05; 1.000 a 33. 
• « • 
Corro libre: Explosivos, 1.400 f in de 
mes; 1.410 f in próximo; queda dinero a 
1.407. 
« » « 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, con impuestos, C, 
90,70 y 90,80; 1928, 3 por 100, B, C, 
72,95 y 73; C. Hipotecarias, 5 por 100, 
99,80 y 99,85; Explosivos, 1.395 y 1.396; 
ídem fin de mes, 1.398, 1.399 y 1.400; 
fin próximo, 1.408, 1.409, 1.410 y 1.409. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Situación al 20 abri l : 
Activo.—Oro en caja, 2.559.798.582,52; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 88.716.988,49; p l a t a , 
717.372.429,35; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 4.293.754,24; efectos a cobrar 
en el día, 30.075.129,81; descuentos, 
485.579.607,44; 90.630.506,83, pagarés 
del Tesoro; Pól izas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a y créditos disponi-
bles, 1.045.618.383,60; paga ré s de prés-
tamos con garan t ía , 43.644.536; otros 
efectos en cartera, 4.578.629,87; corres-
ponsales en el Reino, 5.396.199,90; Deu-
da amortizable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, 150 millones; bienes in -
muebles, 27.124.463,63; diversas cuen-
tas, 48.794.362,89; 130.257.620,23, Teso-
ro público.—Total, 5.797.311.430,40. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 m i -
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reser-
va especial, 14 millones; billetes en 
circulación, 4.279.981.900; cuentas co-
rrientes. 1.012.788.719,30; cuentas co-
rrientes en oro, 480.088,87; depósitos 
en efectivo, 6.734.059,60; dividendos, in-
tereses y otras obligaciones a pagar, 
84.677.790,75; ganancias y pérdidas, 
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28.385.844,59; 272.520.647,52, Tesoro pú-
blico; saldos de las cuentas del Activo, 
130.257.620,23. — Total, 5.797.311.430,40. 
RESUMEN S E M A N A L 
La semana que vamos a resumir acu-
sa en casi todos los grupos de valores 
tranquilidad, y las oscilaciones produ-
cidas en su transcurso se traducen a la 
hora del cierre en una igualdad con la 
apertura, siendo m á s los valores que 
pierden terreno que los favorecidos. Si-
guen las divisas extranjeras en posi-
ción alta, acentuada a ú l t ima hora. 
Los Fondos públicos, tan Irregulares 
como siempre, quedan m á s bien ñojos. 
E l Interior cierra a 74,90, perdiendo 
diez y veinte céntimos. E l Exterior, fir-
me, no hace m á s que apuntarse en la 
serie A un cuartillo a favor. E l 4 por 
100 Amortizable beneficia de un cuarti-
llo al pasar a 78,75. E l 1917 abandona 
cuarenta céntimos, de 92,40 a 92. E l 
1900 cede de 93,50 a 93,30 en unas se-
ries. La A Iguala al fin a 93.50. E l 1926 
que se mantuvo firme, a 101,65. sube a 
101,90 en la ú l t ima sesión. E l 1927, l i -
bres, después de muy leves oscilaciones. 
viene a quedar lo mismo, a 101,75. E l 
con Impuestos cierra sus serles alter-
nativamente a 90,70 y 90,80, mejorando 
en unas cinco céntimos y perdiéndolos 
en otras. 
Todos los Amortizable de 1928 que-
dan con pérdidas. E l 3 por 100, de 73 
pasa a 72,95. E l 4 por 100, de 90,50 
a 90,15, y el 4,50 de 93,50 a 93,40. 
La Deuda Ferroviaria al 5 por 100 
abandona un cuartillo en la A y 0,40 en 
las B y C. La nueva 1929 pierde de 
93,25 la A y 92,85 las otras a 92,55 to-
das. 
En Ayuntamiento, mucha calma. No 
hay nada destácable. E l grupo bancario 
sobresale por su mucho negocio. E l de 
España deja dos duros, de 590 a 588. H i -
potecario no varia, a 527. Español de 
Crédito se t r a t ó sucesivamente a 473, 
465, 469 y 467. Hispano, firme, a 222,50. 
Internacional, inctacto, a 122,50. Cen-
tral, sin variación a 201. Rio, oscilando 
entre 238 y 236, para cerrar a este últ i-
mo cambio. Cataluña, abandonado a 119. 
En el grupo de electricidad aparece 
Guadalquivir, sostenido a 580. Alberche, 
menos atendido que en los primeros 
¿Lev en- / f ó o n X i , 
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días de su aparición, cede tres puntos, 
a 121. Cooperativa Electra cotiza con 
firmeza su serie A, a 148 y la B a 143. 
Madrileña, decaída, pasa de 151 a 150. 
Mengemor sube de 273 a 274 y 275. La 
Chade se cotiza tres veces al contado, 
a 738, 739 y 732 (cierre). E l úl t imo 
cambio es de 735 a fin de mes. 
Las Mineras aparecen esta semana al-
go postergadas. Rif, abren a 695 y 645; 
ceden a 693 y 643, y no se presentan n i 
el viernes ni el sábado. Felguera se tra-
ta a 87,25, 87, 86,75 y 87. Guindos van 
consiguiendo mejoras en su reacción len-
ta, de 116 a 117 y 118. 
Los valores ferroviarios llegan malpa-
rados al cierre. Es el grupo que ac túa 
en baja uniforme. 
Alicantes se publican en la semana a 
592, 591, 589.50, 587.50 y 588. Nortes, a 
638, 640, 642, 638 y 636. Obsérvese la 
curva de las fluctuaciones. "Metro", en 
análogo curso, hace 180, 181, 183, 185, 
183 y 181. Tranvías oscilan a 136,50, 
136,25. 137 136,75 y 136. 
La Azucarera es tá desatendida, y. por 
consiguiente, floja. Su curso fué: 66,50, 
66.25, 66. 
Los Explosivos empiezan a 1.385, re-
accionan a 1.398, ceden a 1.396 y 1.395. 
y pasan el viernes a 1.378. Una nueva re-
acción los lleva el sábado a 1.396. La Im-
presión a ú l t ima hora parece de opti-
mismo. En alza, a fin próximo, han ope-
rado los particulares a 1.440, y a fin de 
mes, a 1.400. Los visitantes de la mina 
de Cardona han manifestado su satis-
facción por la perspectiva del negocio, 
afirmando, con el ingeniero director, que 
el yacimiento de potasa a extraer alcan-
za 666 millones de toneladas. 
Francos Libras Dólares 
1.270 pesetas y ofertas a 1.275. L ^ 
Mar í t imas Unión operaron con deman-
das a 222,50 pesetas. 
Los Pet róleos operaron a 142 duros 
Las Papeleras operaron con demándas a 
198 duros y medio y ofertas a 199. Las 
Resineras tuvieron demandas a 56 pe-
setas y ofertas a 58. Los Explosivos 
operaron a 1.395 pesetas al contado; a 
1.390. 1.392,50 y 1.395 a fin del corrien-
te mes; a 1.402.50 y 1.405 a fin de ma-
yo; a 1.455 a este mismo plazo con pri-
ma de seis duros. 
Las Telefónicas operaron a 102,75 du-
ros. Los Altos Hornos se pidieron a 186 
duros. Las Siderúrgicas operaron a 
128,50 y 129 duros, y terminaron con 
demandas a 129 y ofertas a 129,50. Las 
acciones de Eabcock Wilcox se ofrecie-
ron a 150 duros. Las Felgueras opera-
ron con ofertas a 87 duros. 
Las C. Navales, serie blanca, se de-
mandaron a 130 duros y ofertas a 131. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se ofrecieron a 695 pesetas, y laa 
acciones nominativas, tuvieron ofertas 
a 647 pesetas. Las DIcidos se ofrecie-
ron a 1.010 pesetas. Las Setolazar, al 
portador, se ofrecieron a 295 pesetas, y 
las nominativas operaron con ofertas 
a 275 pesetas y demandas a 270. 
Las Sierra Menera operaron con de-
mandas a 122 pesetas y ofertas a 125. 
Las Minas de Afrau se ofrecieron a 
1.025 pesetas. Las Ponferradas opera-













LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 20.—En la sesión celebra-
da hoy las acciones del Banco de B i l -
bao operaron con demandas a 2.200 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A. se demandaron a 1.960 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se pi-
dieron a 223 por 100. Los Centrales es-
tuvieron pedidos a 200 duros y ofre-
cidos a 201. Los Nortes se demandaron 
a 636 pesetas y tuvieron ofertas a 639. 
Los Alicantes se pidieron a 590 pe-
setas y se ofrecieron a 592. Las Hidro-
eléctricas Españolas , viejas, operaron 
con demandas a 195'duros y ofertas a 
196,50. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
682 pesetas y las acciones novísimas 
operaron con ofertas a 315 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron a 
640 pesetas y quedaron ofrecidas a 645. 
Los Saltos del Duero, con cédula, estu 
vieron encalmados y las acciones ordi-
narias se pidieron a 175 pesetas. Las 
Sota y Aznar. viejas, se demandaron a 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día 1.° de mayo próximo se 
pagarán los intereses semestrales a ra-
zón de cinco por ciento anual de laa 
obligaciones series B y D, emisiones 1923 
y 1925, contra entrega del cupón corrien-
te y con deducción de impuestos, en • 
cualquiera de los siguientes Bancos y 
sus sucursales: Banco de Vizcaya. Cen-
tral, Hispano Americano, Español de 
Crédito, Guipúzcoano, de Vitoria, de San-
tander y Mercantil. 
Canje de acciones 
Desde el 10 de mayo próximo, los Ban-
cos antes mencionados recogerán los 
resguardos provisionales de las accio-
ne números 112.001 al 120.000 en Ma-
drid, Bilbao, Santander. San _ Sebastián 
y Vitoria, entregando en sustitución los 
títulos definitivos de esta emisión de 
julio de 1927. Cada accionista procura-
rá solicitar el canje por medio del Es-
tablecimiento que haya pagado los In-
tereses de sus acciones en el último ven-
cimiento. 
Madrid, 20 de abril de 1929.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
t 
X I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
FALLECIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su familia 
RUEGA a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 22 del co-
rriente en la iglesia de San Pasual, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Angeles, ora-
torio del Caballero de Gracia, las disponibles 
en las Escuelas Pías de San Antón, en Santa 
Mar ía Magdalena hasta las once; en las cela-
doras del Culto Eucaríst ico (Blanca de Nava-
rra) , misa a las nueve y el manifiesto todo el 
día; en el Santo Cristo de la Salud la misa a 
las nueve y media y el manifiesto de diez a 
doce y media y por la tarde de seis a ocho, se-
rán aplicados por el alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
( A 7) 
oi^te A l e m á n - Bremen 
Tráfico mundial para los cinco continentes con los 
rápidos y suntuosos t ransat lánt icos del LLOYD 
NORTE A L E M A N DE B R E M E N 
Servicios rápidos y extrarrápidos regulares para 
América del Norte, América del Sur, Cuba (Ha-
bana), Asia (Manila), Africa y Australia. 
En julio 1929 inauguración de los viajes extrarrá-
pidos con los supertransat lánt icos " B R E M E N " y 
"EUROPA", de 46.000 toneladas, entre Bremen, 
Southampton, Cherbourg y New-York, y viceversa. 
En la primavera y verano 1929, viajes de recreo 
por el Mediterráneo y países del Norte. 
Pidan informes y propaganda,^ que se entregará 
gratuitamente, en la Agencia general del Lloyd Norte Alemán de Bromen, en 
Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49. 
Teléfono número 13515. Dirección telegráfica: NOBDLLOYD. 
Oficinas de Publicidad. B . CORTES, Valverde, 8. I . ' 
| C.íe G.le T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
28 de mayo; "DE LA S A L L E " 
11 de junio. "NIAGARA" 
6 de agosto, " L A BOUBDONNAIS" 
26 agosto "ROUSSILLON" 
Agentes en Vigo; 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
¡ U N B R I L L O ! 
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c o n s e r v a e l c a l z a d o 




EN TODOS COLORES 
Depositario: E D U A R D O S C H I E R L O H 
Calle Consejo de Oemo. 409 Barcelona 
C u b i e r t a s y T e j a d o s , S . A , 
Habiendo acordado la Junta_ General 
de Accionistas de esta Compañía, cele-
brada el día 30 de marzo último, el re-
parto de un dividendo activo de ciento 
cuarenta pesetas por acción, correspon-
dientes al finido ejercicio de 1928, con 
esta fecha el Consejo de Administración 
ha ordenado el pago de dicho dividendo, 
previa deducción de los impuestos co-
rrespondientes, contra cupón número 15, 
el cual se efectuará los días y horas de 
costumbre en las cajas de la Compañía, 
Barcelona, 17 de abril de 1929—P. A. 
del C. de A.—Luis Ferrer—Vidal U . 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s 
d e l G u a d a l q u i v i r 
SOCIEDAD ANONIMA 
Pago del 4.° dividendo pasivo, de 25 % 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, ha acordado el desembolso del 
4.° dividendo pasivo de un 25 por 100, o 
sea pesetas 125 por acción, en los días 
del 1 al 10 de mayo próximo. 
E l pago se efectuará en los Bancos 
de Vizcaya y Central, y en sus sucursa-
les y agencias, previa presentación de 
los títulos, que deberán ser estampilla-
dos.—El presidente del Consejo de Ad-
ministración, Carlos Mendoza. 
M A Ñ A N A L U N E S 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
L A D A 
l 
POR L A E X I M I A 
C o r í n n e G r i f f t h 
S E L E C C I O N 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
E L V I E N T O A F R I C A N O 
De seco decíamos en la "Charla" ú l t ima que se 
podía calificar el mes actual en nuestra Península; 
pero en és tas hemos de reforzar el calificativo y lla-
marle "muy seco" en lo que de él va transcurrido. 
Anunciábamos como tiempo probable para la se-
mana anterior el que llovería y que ba ja r ía l a tem-
peratura algo, y ambas cosas se cumplieron los p r i -
meros días de ella, a causa del temporal que se nos 
aproximaba desde el At lánt ico. Se acercó a nuestras 
costas norteñas, produjo algunas lluvias no muy abun-
dantes por la parte septentrional de E s p a ñ a y en 
seguida se encaminó con majestad hacia Inglaterra, 
donde der ramó lluvias y nieves, dejando defraudadas 
las esperanzas qtie nos habíamos forjado de que i r r i -
ga r í a nuestro suelo. 
Como la dirección del viento pudiera decirse que 
es el elemento m á s influyente en la producción de 
la lluvia, vamos a ver cuáles han sido las direcciones 
en que ha soplado en los días anteriores, y para con-
cretar m á s y m á s nos hemos de fijar en el que se 
ha observado en Madrid, pues nos sirve perfecta-
mente de indicador del que ha circulado por toda la 
Península . 
Efectivamente, el lunes se observaba en Madrid un 
viento del Sudoeste junto al suelo, y en las alturas. 
en cambio, otro del Noroeste. (Véase el gráfico 1.) 
Que ambos eran muy húmedos no es difícil de com-
prender, dada su procedencia mar í t ima, y así no es 
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de ex t r aña r que subiese la humedad de un modo exor-
bitante ese día, según aparece en el gráfico 2. Con 
humedad tan crecida no es chocante que se produjese 
una l luvia que no fué muy copiosa en la capital 
porque la temperatura no fué lo suficientemente baja 
para porducir condensación abundante. 
Así se mantuvo el tiempo hasta el amanecer del 
martes 16; pero en este instante una paral ización 
del viento cambió en absoluto la si tuación. 
Durante toda la m a ñ a n a de ese día las masas aéreas 
se mantuvieron encalmadas. La humedad del aire 
comenzó a descender de un modo brusco (véase g r á -
fico 2> y la temperatura subió u n poco (gráfico 3 ) . 
¿Cuá l fué, se p regun ta rá , l a causa de esta crisis, 
de este cambio tan decisivo del estado a tmosfér ico? 
Aunque no se puede asegurar de u n modo ro-
tundo que fuera la que vamos a indicar, puede seña-
larse como muy probable la siguiente: por encima de 
nuestra Penínsu la hab ían estado, pasando masas i n -
gentes de aire que se encaminaban hacia el Medite-
r ráneo . Este forma como una cuenca cerrada que 
recibe sobre sí cantidades fabulosas de aire, pero que, 
por la l imitación que le ofrecen sus orillas, llega a 
calmarse. Cuando eso ocurre, se desbordan esas masas 
por donde tienen su natural salida, el Estrecho, de 
Gibraltar. E l aire, pues, ha de circular entre las 
paredes de l a Cordillera Penibé t ica y el Atlas afr i -
cano, y encallejonado de este modo, se intensifica de 
un modo formidable y da origen al temible "levante" 
que a mediados de la pasada semana ha causado 
tantos destrozos en Cádiz. 
De todo el mundo es sabido que una corriente de 
agua o de aire, obligada a salir con violencia por un 
conducto que vaya estrechando, produce a su salida 
un vacío, y és te es el origen de varios remolinos de 
aire, o sea cicloncillos. que se han formado al Sur 
de Portugal y, finalmente, a otro grande que actual-
mente va subiendo hasta las costas de Galicia y ex-
tendiéndose por el Cantábr ico. 
Esto ya da ocasión a una llamada de los vientos 
del Sur hacia el Norte, es decir a l a llegada impe-
tuosa de vientos africanos, abrasados y secos. 
No hay m á s que mirar el gráfico de la humedad 
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del aire en Madrid (gráfico 2) para convencerse de la 
sequía tan grande que se ha observado en los úl t imos 
días de la semana. Es que el viento quizá del mismo 
Sahara no ha invadido, viento seco, cálido, turbio, 
que ha dado al cielo un aspecto de empolvado, merece-
dor de una limpieza. 
¿ S e r á conveniente o no este viento para que se pro-
duzca la suspirada lluvia? Creemos que aunque de 
momento no produce sino sequía y calor, es un gran 
preliminar para la venida de las lluvias. 
E l polvillo que nos ha traído ha de servir, en efecto, 
magníf icamente para que alrededor de cada una de 
sus par t ículas se forme una gotita de agua. Es un 
preparativo excelente, el mejor sin duda, para que se 
formen las lluvias. Es cierto que hay que lamentar 
los fuegos que ese aire abrasador y seco ha fomen-
tado en el Norte; pero tengamos confianza en que 
los beneficios que nos va a traer sean, por otra parte, 
abundantes. 
Creemos, en resumen, que el nuevo temporal del 
Atlánt ico va a producir las lluvias tan deseadas por lo 
muy cargada que va a encontrar la a tmósfera de 
Temperaturas 
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núcleos de polvillo del Sahara. Este polvillo ensucia 
la a tmósfera ; pero él mismo da motivo a la lluvia 
que la limpia y purifica. 
M E T E O B 
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APOSICION IBEROAMERICANA 
D E S E V I L L A 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
5 . 5 0 0 A L O J A M I E N T O S 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pal-
% mera, a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex-
¡5 posición, campo de polo, "tennis" y "stádium". 
jj< Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habi-
^ taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco-
p< nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo 
K y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
^ acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
**« urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
•*< nica. Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: V I A J E S 
' MARSANS. S. A . 
Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
ta. 40 pesetas. Rebajas a familias y grupos con permanencia de 
más de un mes. 
>1< 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L GUADALQUIVIR 
A P A R T A D O 130. S E V I L L A . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " H i v i r " 
Oficinas en Madrid; Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
H E R N I A D 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
C o n e l M E T O D O C . A . B O E R 
En su mismo pueblo hal lará usted personas que 
enaltecen los Aparatos C. A. BOER como las que fir-
man las siguientes cartas: 
Cádiz, 16 abril de 1929. Sr. D. C. A. BOER, Barcelo-
na.—Muy señor mío: Le ruego publique usted mi carta 
a fin de que, quienes sufren tan peligrosa dolencia 
como es la Hernia, sepan que sus Aparatos C. A. BOER 
me han curado de una hernia que padecía desde diez 
y siete años y que me trastornaba mucho. Tan buen 
resultado me ha convertido en desinteresado propa-
gandista de su Método C. A. BOER entre mis nume-
rosas amistades. Quedo de usted agradecido y seguro 
servidor, SALVADOR ROBLES. C. San Miguel, 1 y 3 
(confitería), CADIZ. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad, por medio de 
los Aparatos y Método C. A. BOER. Que Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los herniados, 
es lo que le desea este su affmo. amigo y capellán, 
BIENVENIDO MORAN, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la HERNIA. Cuídese con 
inteligencia y sanará. 
E l reputado ortopédico C. A. BOER recibe en: 
V I L L A CAÑAS, domingo 21 abril. Hotel Progreso. 
OCAÑA, lunes 22 abril, Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 23 abril. Hotel Imperial. 
VALDEPEÑAS, miércoles 24 abril, Hotel Paloma, 
MANZANARES, jueves 25 abril, Hotel Príncipe. 
CIUDAD REAL, viernes 26, Hotel Miracielos. 
CASTUERA, sábado 27 abril, Hotel Morillo. 
MERIDA, domingo 28 abril, Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 29 abril, Hotel Comercio. 
BADAJOZ, martes 30 abril. Hotel Garrido. 
ZAFRA, miércoles 1 mayo, Hotel Cabañas. 
CACERES, jueves 2 mayo, Hotel Europa, 
PLASENCIA, viernes 3 mayo. Hotel Comercio. 
T A L A V E R A REINA, sábado 4, Hotel Comercio. 
M A D R I D , domingo 5. lunes 6 y martes 7, mayo, 
HOTEL INGLES, Echegaray, 8-10. 
SEVILLA, miércoles 8, jueves 9 y sábado 10 mayo, 
Hotel de Par í s . 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
ZARAGOZA, jueves 25 abril, Hotel Europa. 
TAFALLA, viernes 26 abril. Hotel Comercio. 
BILBAO, sábado 27 abril, Hotel Inglaterra, 
VERGARA, domingo 28 abril. Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 29 abril. Hotel Comercio. 
DURANGO, martes 30 abril, Hotel Miota. 
VILLAFRANCA ORIA, 1 mayo, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 2 mayo, Hotel Biárri tz. 
SAN SEBASTIAN, viernes 3, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 4 mayo, Hotel Quintana. 
TUDELA, domingo 5 mayo, Hotel Unión. 
LOGROÑO, lunes 6 mayo, Gran Hotel. 
C. A. BOER. Ortopedia. Pelayo. 60. BARCELONA. 
Pacífico, 71, duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por m a y o r y 
menor. 
Vinos naturales garan-
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
16 litros. 
Vinos elaborados de cosecha propia en Socuéllamos 
:s 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L D E C U R S O S A B R E V I A D O S 
C O N V O C A T O R I A S D E J U N I O Y S E P T I E M B R E D E 1 9 2 9 
E S T U D I O S Q U E C O M P R E N D E L A P R E P A R A C I O N 
A ) Estudios universitarios: I . Facultad de Derecho, ü . Facultad de Filosofía y Letras, n i . Facultad de Medicina, I V . Facultad 
de Farmacia V. Facultad de Ciencias. 
B) Estudios del Bachillerato: L Estudios del Bachillerato universitario. 11. Estudios del Bachillerato elemental. 
ELEMENTOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LA PREPARACION 
La preparación de los cursos abreviados se realizará por los elementos siguientes: a) Apuntes-extractos confeccionados para esta 
preparación y adaptados a los programas de las diferentes Universidades, b) Tratados especiales de la Escuela, adaptados a los pro-
gramas y cuestionarios oficiales, c) Libros de texto. 
ORGANIZACION DE LA PREPARACION 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará en la Sección general de enseñanza de asistencia a las clases durante todo el 
periodo de tiempo que comprende la preparación. Las clases funcionarán diariamente, durante cuatro horas por curso. 
Los alumnos de provincias podrán realizar la preparación en la Sección especial de enseñanza por correspondencia. 
PERSONAL ENCARGADO D E LA PREPARACION 
I . Profesorado: E l profesorado encargado de estas preparaciones está constituido por profesores y auxiliares excedentes de Uni-
versidades e Institutos y doctores en las respectivas Facultades, nombrados por concurso. 
I L Colaboradores: La confección de los Tratados doctrinales y prácticos y los apuntes-extractos editados por la Escuela para 
estos estudios está encomendada a tratadistas especializados doctores y catedráticos de Universidad e Institutos. 
Pídanse circulares de organización de preparaeiones y planes de estudios: 
D O M I C I L I O S O C I A L : L U N A , 29. — M A D R I D 
p a r a p o r p t a s 
3 P r i m e r a C o m u n i ó n 4 9 
V e s t i d o d e c r e s p ó n d e s e d a , b o n i t o 
m o d e l o . 
J u e g o d e r o p a i n t e r i o r d e n a n s ú . 
V e l o d e t u l , f o r m a V i r g e n . 
M e d i a s d e s e d a . 
G u a n t e s d e h i l o 
C o f i a d e t u l . 
L i m o s n e r a a j u e g o . 
P a ñ u e l o d e c r e s p ó n . 
P t a s . 4 9 5 7 0 e n l o s 
de m p m DEL SOL 
(15, P U E R T A D E L SOL, 15) 
¿ui i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i in i i i i i i f i i i in i i i i iHi i in i i i s i i i i i i i in i i insni i i tn i in ininni i i i i^ 
I E L N O M B R E I 
MODELO A.672 
S O B R E C U A L Q U I E R A P A R A T O D E 
P E S A R SIGNIFICA 
C A L I D A D 
Este moctelo, ya acreditado, pe¡-
mite leer al mismo tiempo el 
peso y valor de la mercancía 
vendida. 
En porcelana o esmalte. 
P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C L I E N T E S | 
| S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e B a l a n z a s y B á s c u l a s , S . A . | 
E X P O S I C I O N | 
| P a s e o d e l P r a d o , 1 6 . A p . 0 5 9 . T . 0 1 4 9 4 9 . M a d r i d | 
^iiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiinimiiiiiiinii? 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^s lpobo" n i Nombre siempre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
G H E V R 
u e e n a u g e e l " e n t u s i a s m ó c a u s a d o 
p o r e s t e s e i s c i s i n i g u a l 
/ 
T A r e p u t a c i ó n del Chevro le t queda pa-
tentemente demostrada al c o m p r o -
bar el n ú m e r o de sus ventas, las cuales 
durante el a ñ o 1928 ascendieron a la 
asombrosa cifra de 1.250.000. 
A pesar del é x i t o alcanzado con el m o -
delo anter ior , la General Mo to r s ofrece 
un Chevro le t con mejoras notables, do -
tando el m o t o r con seis c i l i n d r o s , con l o 
cual se satisfacen las . e x i -
g e n c i á s del au tomov i l i smo 
moderno con un coche r á -
pido, potente y suave sin 
salir de la esfera de los co-
ches e c o n ó m i c o s . 
E l consumo de gasolina es m u y reducido, 
ya que las ú l t i m a s pruebas demuestran 
que en 100 K i l ó m e t r o s no pasa de los 
12 l i t r o s . 
L a l u b r i c a c i ó n a u t o m á t i c a de las v á l -
vulas y partes v i ta les del m o t o r y la 
bomba aceleradora, expl ican la perfec-
c i ó n de su func ionant íBf t to y Ja r e g u l a r i -
dad de su m a r c h á . 
Las c a r r o c e r í a s m á s c ó -
Turismo y Roadster, Pesetas 
6.865; Coach y Coupé, Pesetas modas y m á s elegantes, de 
7.995; Cabriolet, Ptas. 8.745; un n u e v o d i s e ñ o ofrecido 
Sedan 4 puertas, Ptas. 8.795; v u 
. . c . , por Fisher, armonizan per-
Landau Sedan convertible, 1 * 
Ptas. 8.995. (Estos precios en fectamente en l í n e a y en 
Barcelona, embalado). co lo r ido . 
t . G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
Chevrolet'Pont¡ac-Oldsmobne-Oakland''Bu¡ck='Vauxha¡í=La SaUe-Cadil/ac-Camiones G.M,C. 
^ c h e v r o i e t 
ÜNDO ANIVEBSAR] 
E L S E Ñ O R 
E g u í a 
CONGREGANTE D E NUESTRA SKNORADEL 
PILAR Y SAN FRANCISCO D E BORJA 
Falleció el día 22 de abril de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P , 
Su viuda, doña María Martínez Fernández; 
bijos, hermanos, hermano político, t ía , sobrina 
pr.mos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
en San Pascual; las del dia 24 en el Santí-
simo Cristo de la Salud; las de ocho, ocho y 
media, nueve y nueve y media del dia 27 en 
San Luis Gonzaga, y todas las del 30 en la pa-
rroquia de San José, serán aplicadas en su-
fragio del alma del finado. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10 (4) 
A T A A A A V A ^ A 
ÜK V E N T A E N XOUAS P A R T E S í 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . 
M A U U i L ) : C a l l e F r a d o , SO. 
A . E . ) 
B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
D E S P U E S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su esposo, don Pedro Corrales; hijos, hija política, hermana, herma-
nos políticos, nietos, tía, primos y d e m á s familia, 
R U E G A X a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 23 en la iglesia de las religio-
sas del Corpus Christi (vulgo Carboneras); el 24 en los Padres Reden-
toristas de la Iglesia Pontificia de San Miguel (antes San Justo); el 25 
en Santo Domingo el Real Claudio Coello); el 26 las de ocho, nueve y me-
dia y diez en el Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón, de dicha 
calle, y las del 25 todos los meses del año en la capilla del Carmen, co-
lonia de Torrelodones, s e rán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
ffil má-ximum de rapidez, J«mfts alcanzado por 
ninguna míuiulna de esorlblr, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muevan por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
PiEPRESEHME BEíERfIL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado. 32 
Teléfono 33237. 
Muebles para escritorio» Mác/ulna.» de ocaalóo 
a precios baratísimos. Accesorios para todos los 
sistemas de mAqulnas. Reparaciones. 
S E DESEAN AlíKNTES ACTIVOS 
UIMnilMI!!!l!llfl9llintlllii!tlll!lllli>!ll!nnil(!Ji!((!SII9ll(9t' 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, | 
Quemaduras, Llagas, Sabañones ij 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico «Ictniin ft 
Tafetán lígaído Cara-Heridas "JEIL" m imm f 
<Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A el tubo | 
Suprime parche» y vendas, permiriendo lavarse y mover la parte daña 
da sin dificultad aíjruna. ÚNICO remedio que tiene estas propiedades.' 
E X I G I D MARCA " J E I L " Y TUBO ENCARNADO 
CHEMISCHC FA8RIK HCNRY COHRS. - HANMOVER 
Ripreseatinlt gtntril: M. SALLES BARBARÁ. Apartado (99-BARCELONA 
CH VENTA: Priaeipaltt Centret d« especiMcat. Farmacia» y Oraguenat dt E»p jS» 
DEPOSITOS EN MADRID: Paulino de Anjíulo (dis-
tribuidor para Madrid y Guadalajara). Postas. 28.— 
Juan Martín, Alcalá. 9.—F. Casas, Mayor, 6. — E . Du-
ran, S. C Tetuán, 9.—Hijo de H. Riesgo, Flor Alta. 10! 
rmirr.mx» m i l neme t.mjJtXl • 1 J t \ t T K I - t 
O s 
Rol los . Pianos. 
F O N O G R A F O S — DISCOS 
C O N T A D O - P L A Z O S 
O L I V E R VÍCTOR! A, 4 
E L M E J O R C A F E 
Tostado diariamente, natural y torrefacto, de 8 a 12 
ptas. Kg. Se sirve a domicilio desde un Kg. en adelante. 
CHOCOLATE SALAS. San Bernardo, 70. T." 15736. 
S a n a t o n l o M u ñ e c o s 
Se arreglan toda clase de muñecos. Se ponen pelucas. 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas para 
mascota. PRECIADOS, 2L 
E S T E E S E L M A S 
E C O N O M I C O , S E N C I -
L L O Y P R A C T I C O D E 
T O D O S L O S M U L T I -
C O P I A D O R E S 
Vale 30 pesetas 
con dos planchas de ta-
maño 21 X 31 y todos 
sus accesorios para repro-
ducir cartas" facturas, cir-
culares, dibujos, música; 
etcétera, a uno o varios 
colores, pudiéndose hacer 
rl original a mano o con 
cualqule. máquina de es-
cribir, sin ningún nuevo 
ga.st :> Pida folleto descrip-
tivo y compare con otros aparatos d« mucho mayor 
precio. De venta en toda papelería bien surtida y en 
el depósito general A. MARTIN MAYOR. Alcalá, 108. 
MADRID. Teléfono 55173. 
Muihcp'piador' üjfrÁ-pérfccfo 
con el aparato de afeitar 
pueden hacerse solos la corona 
P I D A N D E T A L L E S : 
< < R A D I U S - T O N S O R , , 
MADRID. - Apartado 885 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN-
DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS. 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO. CATALOGOS, E T C E T E R A . E T C . 
A L B U R P R P , 12.-TELEF0N0 30438 | 
A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
E PEiLVER, 21-23 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, S. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T." 32.370. 
F A J A S B E M 
de g o m a perforada, 
I D E A L para señora y 
caballero. Sagasta, 12. 
Teléf. 30095. MADRID. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
San Marcos, 36 y 38. Telé-
fono 13820. 
BASCULAS ^5. , SUPe:r'OR CONSTRUCCION 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Galatravas 
ÍTISTiCOS i DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada v garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Directo? artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la lióla. S. 
OFICINAS: Guillermo Kollaiid, 8. 
T E L E F O N O : Número 17.554, 
¿ H a b r á q u i e n 
n o l a s c o n o z c a ? 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubriiniento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l doctor S o i v r é 
que ciirnii pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M o i ^ r s i c f A n v a eD todos sus P*aÓ\fe8tacioÍM&! impotencia (falta du-
l N « ; U x c t » l « s n A < & vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, hiéterismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órnanos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é t ' & Z e^Sr^rce^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agolados en su juventud por loda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verilican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia^ íinancieroB, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para con\encerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O DE JOSE V I D A L V R I B A S (S. en C ) , KOIÍCADA. 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
" I r rTII IMIIMMMIHIIIBIBI l lBl l l | | |Hl | | | | |H 
E n cada casa hacían la misma sencilla ceremonia. 
Entraban en el zaguán llevando como escolta la 
patulea de chiquillos que al verlos revestidos con el 
roquete recién planchado y la sotana y la esclavina 
roja ,se le habían "ajuntao", Eugenio, empuñando 
con ambas manos la campanilla, ejecutaba tan con-
cienzudo y furioso repiqueteo, que ponía en pié a la 
casa y hacía que las mujeres acudieran desaladas 
a abrir el portón o la cancela. 
Con un preciso y estudiado movimiento, el campa-
níllero metía el hombro por el quicio por "si ar 
verlo querían serrá de gorpe" y oficiantes y coro 
decían al unísono con cierta solemnidad, como si re-
citaran una oración litúrgica: 
Angele somo, 
der sielo venimo, 
agua traemo, 
Tosanto pedimo. 
A lo del agua, Germán mojaba valientemente el 
hisopo en el acetre, y en unas copiosas hisopadas 
mostraba tan laudable celo por comunicar los bienes 
espirituales del agua bendita, que encharcaba el por-
tal, y a veces por descuido ponía pingueando a 
las mujeres. 
Nadie creyó jamás que semejantes criaturas tu^ 
viesen nada de angélicas, y mucho menos que pu-
dieran llegar del cielo tanta cara de pillo redomado, 
hipócritamente seria, en la que bailaban unos ojos 
brillantes de malicia. Así, el primer impulso era 
el de cerrar la cancela, pero allí estaba el hombro 
previsor de Eugenio para impedirlo, y como daban 
muestras de no marcharse de vacío, de volver a las 
hisopadas, el uno por si a fuerza de agua ablan-
daba los corazones, y el otro se escupía ya las ma-
nos para recomenzar más fuerte el campanilleo, se 
imponía la cordura y se capitulaba honrosamente. 
•—"Ceñorita". "Los monacillo de San Pedro que 
piden er Tosanto". 
—"Dale algo y que se vayan". 
Este algo solía ser un puñado de castañas, ave-
llanas o nueces, tal cual batata de Málaga, y algún 
que otro pero de Ronda, que pasaban a las alforjas, 
que con interesadas miras llevaba algún individuo 
del acompañamiento. 
Como la feligresía era grande, a pocos milagros que 
hiciera al agua bendita, siempre resultaba, al vol-
car las alforjas en el banco arca de la sacristía, 
los tres almudes corridos de castañas y una razo-
nable cantidad de los otros comestibles, se cerraba 
el arca y nunca fué menester entretenerse, como 
hacen los hombres, en tomas de razón ni en nom-
bramiento de depositarios y claveros que una infan-
til intuición de las humanas flaquezas creaba por 
modo espontáneo un cuerpo de oficiosos vigilantes 
que tenían de continuo el tesoro bajo los ojos de 
Argos. 
Porque el botín no debía tocarse hasta el siguien-
te día, Fiesta de Todos los Santos, mejor dicho, has-
ta la noche. Desde vísperas, se había de doblar con 
todas las campanas de la torre, anunciando la con-
memoración de los fieles difuntos hasta la mañana 
después de misa mayor. 
Pasar en la torre la tarde dorada y tibia de un 
día de otoño, no es gran cosa; pero la noche ente-
ra, es empresa más ardua, que se hace llevadera si 
se distrae con asar batatas y castañas, cascar 
nueces o avellanas y mordisquear agridulces y per-
fumados peros de Ronda, de carne compacta y ju-
gosa, que chilla cuando se le clava el diente y cru-
je cuando se arranca el bocado. 
E l talento diplomático de Germán había discurrido 
invitar a la chiquillería de las casas acomodadas a 
pasar la "velá" en la torre; así, a más de conse-
guir ayuda en la tarea de las campanas, daba ri-
queza y variedad al banquete; ya sabía él que no 
nos presentaríamos sin algún trozo de turrón, tor-
tas de aceite, polvorones o peladillas, exquisiteces 
a las que no se extendió nunca la generosidad de la 
feligresía. 
I I 
Estaba cerrada la puerta de la torre y entramos 
por la iglesia, oscura y solitaria, llenándola de ese 
taconeo rápido, agresivo, 
gracioso e irreverente con 
que los chiquillos interrum-
pen con una nota vibrante de 
vida la austera y solemne 
calmadel templo. Hacia la iz-
quierda una lámpara ante el 
altar de las ánimas nos hizo 
ver entre sombras y llamas 
unas trágicas almas ator-
mentadas. E n el crucero es-
taba preparado el túmulo 
para el día siguiente. Mi-
guel, el sacristán, debió le-
vantarlo en un rapto de ins-
piración fúnebre, y allá en la 
semioscuridad, imponía. So-
bre el catafalco brillaba una 
cosa blanca. Una calavera 
de verdad. Nuestros pasos 
sonaron a franca carrera a 
la desbandada hacia el am-
paro de la luz de gas de 
la sacristía. 
Mal templados íbamos: la 
ascensión ~)or la oscura esca-
lera de la torre fué larga y 
silenciosa, pero el cielo adi-
vinado por las ajimezadas 
ventanas y por los barrocos 
ojos de buey nos infundía 
cierto ánimo. E n la plata-
forma. ¡Qué suspiro hondo 
a pulmón lleno en la calma 
dulce del ambiente sereno! 
Nos parecía imposible que 
sólo cuatro campanas, la 
"Ten", la "Ton", la esquila y 
el esquilón, pudieran expre-
sar cosas tan distintas. Las 
recordábamos locas y ale-
gres en los gloriosos repi-
ques de las mañanas jubilo-
sas del Sábado Santo, del 
Corpus y de la Concepción, 
y nos parecían distintas de 
las que producían aquel so-
nido plañidero y funerario 
que nos sobrecogía. Sonaban 
al unísono gravemente la 
"Ten" y la "Ton" en un 
acorde lento y solemne 
"Plaan...". Un silencio, el es-
quilón decía en tono más 
alto como un quej ido: 
"Toon...". Pausa, y la esqui-
la breve, aguda y perento-
ria: como una súplica an-
gustiosa, insistía "Tin". 
Desde la elevada torre 
asentada sobre un alto ca-
bezo sentíamos las tristes 
campanadas rodar sobre la 
población quieta y dormida, 
despertar medrosos ecos en 
los cabezos vecinos, apagar-
se en la lejanía, perderse en 
el mar que plateaba allá 
abajo. 
olmos cómo nos llamaba, loco de terror, con un He 
rar frenético de crisis nerviosa, con gritos espas-
módicos. que nos crispaban. ¿Qué hacer? ¿Llamar? 
¿ Y a quién? ¿Y cuándo vendrían? 
— E s a criatura—nos dijo Germán convulso—se 
muere ante de do minuto. 
Nos miró suplicante, dudó, y tras unos segundos 
eternos, en los que le vimos retorcerse las manos 
desesperado, entró temblando por la puertecílla ne-
gra. Jamás heroísmo alguno me ha parecido más 
grande ni me ha causado más admiración que el de 
aquel pobre chiquillo, que causaba lástima do miedo. 
Lo vimos desaparecer en la oscuridad, luego es-
cuchamos su voz desfigurada por el terror, que nos 
decía entre suplicante y rabiosa: 
—¡Hablarme! ¡Leñe! 
Comprendimos su afán por sentir la compañía de 
nuestras voces, por oír algo que lo uniera al mun-
do exterior. 
¡Y qué difícil era hablarle! Sólo se nos ocurría: 
—Qué, ¿ está oscuro ? 
Y lo repetimos con largos silencios de angustia. 
Lo oímos hablar con Parrita. Por un titubeo en 
sus pasos comprendimos que estaba en el raoroente 
terrible de dar la espalda a la oscuridad. E l momen-
to en que lo dejamos atrás se puebla de nuestro 
miedo, de nuestra fantasía, hecha posibilidades, en 
que con frío sentimos que algo nos va a sujetar. ) 
adivinamos que si algo nos sujeta se nos parará 
el corazón. 
Uno de nosotros tuvo el acierto de gritarle: 
—¡Olé, valiente! 
Y lo repetimos con insistencia de borrachos. 
Sentimos cómo se precipitaba escaleras abajo y 
al fin lo vimos surgir de las sombras. L a cara blan-
ca como el papel se le había afilado, tenia los ojo 
hundidos, causaba horror. Traía a Parrita desm 
yado en brazos; en el último peldaño lo íiaqueaTO 
las piernas, se dejó caer suavemente para no la3 
mar al n;ño y exclamó: 
—¡Conchi! ¡Qué miedo! 
Y cerró los ojos, desmayado también. 
Jorge D E L A CUEVA 
(Dibujos de Hohenleiter". 
Estábamos serios. Y pensá—dijo uno señalando a 1» 
ciudad—que los estamo asustando hasiéndole pens4 
en los difunto... 
Eugenio quiso animarnos y no se le ocurrió otra 
cosa que entonar con voz de sochantre: 
"Dun veneris judicare saeculum per ignem. | 
Las protestas estallaron vivas: "Miá que grasioso 
hombre." Se encendió la fogata, todos nos acercamos 
ansiosos de claridad. Nuestras caras preocupadas. \[. 
vidas o rojizas, según el capricho de las llamas, nog 
asustó. No se animaba la conversación. E l silencio 
de la noche que al filtrarse por el resquicio, entre 
campanada y campanada, nos parecía más muerto y 
más vacío, nos sobrecogía. Algo callado, algodonoso 
y repugnante, voló por encima de nuestras cabezaa y 
nos estremecimos con un repeluco que no era de fr¡o. 
— E s un "murciégalo"—dijo Germán. 
— L a estampa der demonio—apuntó otro. 
— L a ala e lo que tiene iguá—añadió un tercero, re. 
cordando las viñetas del Ripalda. 
— Y er volá tan callao y er dá repeluco cuando se 
aserca. Nuevo silencio; los que tocaban las campanas 
iban alargando las cuerdas para acercarse al grupo. 
Alguien dijo de pronto: 
—Mirá que lusesita va por ayí. 
Todos miramos. Una luz tenue, lívida por el con-
traste, con el resplandor de la hoguera, corría lejos 
hacia el Norte y pensamos lo mismo: por allí cae el 
cementerio. 
Germán concretó nuestro pensamiento: 
—Debe sé un fuego fatuo. 
—Quita ya hombre. Habíamos leído en E l Juanlto 
la explicación científica de los fuegos fatuos, pero que 
poca eficacia tenía la ciencia para nosotros que, des-
amparados, nos dejaba en lo alto de una torre, per-
didos en la negrura de una noche de difuntos con 
la impresión de haber visto la primera calavera. Dis-
cutíamos sin convicción y Germán nos subyugaba al 
afirmar: 
—Son las arma en pena; que se lo pregunten a 
mi padre, le iba temblando la voz, que los vió cuan-
do era asín como nosotro, una noche tar como la 
de hoy, en esta misma torre. 
Nos miramos aterrorizados. 
—¿En esta misma torre? 
— ¿ P o qué? ¿No sabei que de antiguo se ente-
rraba en la iglesia? Poco güeso que han salió de 
unos nicho que hay en las padere de esa escalera, 
Mi padre los vió sacá. 
E l hueco profundamente negro de la boca de la 
escalera nos fascinaba. E r a para nosotros una boca 
trágica, abierta sobre el horror, el misterio y lo 
sobrenatural. E l pavor se había apoderado de to-
dos; los campaneros habían abandonado las cuerdas. 
Ni baladronadas, ni petulancias ni desplantes; era-
mos una decena de chiquillos angustiados, transidos 
de miedo, que se apelotonaban en silencio. 
De abajo llegó primero un rumor agrandado por 
los ecos de la torre, luego la caída de algo, una 
piedrecita o un cascote que rodó de peldaño en pel-
daño, después un grito estridente, prolongado y las-
timero. Un escalofrío nos sacudió; nos sentimos in-
vadidos de una necesidad irrefrenable e irresistible 
de correr, de huir; pero huir era entrar por aque-
lla boca, era pasar por donde había sonado el la-
mento... Con todo huímos, como sí algo nos empu-
jara, y empezamos aquella caída milagrosa por la 
escalera de caracol, de peldaños viejos y desgasta-
dos. A la mitad del descenso nos pareció ver, para 
más horror, unas lucecitas redondas, fosforescentes, 
en uno de los nichos de la pared. ¿Los ojos de una 
lechuza? ¿Las pupilas de un gato? Eso conjetura-
mos luego... Entonces, sin pensar, con los ojos ce-
rrados, seguimos corriendo, despeñándonos...; sólo 
los abrimos para mirarnos, trémulos y jadeantes, en 
el tranquilo patinillo de abajo... Faltaba uno de nos-
otros, Parrita, el más pequeño, el más tímido, el 
más infeliz de la cuadrilla. E n el silencio mortal 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
Jóvenes más elegantes de Madrid. 
CASA DL'TIL, Corredera Baja, 21, segundo. 
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i n i m i i i i H m i r B r n m i i M ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
• MUEBÍ-ES (le ocasión, obje-
tos. Galileo, 27. Teléfono 
3680^ 
^ÁMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
{"ASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
.GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
rouelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j ¡ G A N G A ! ! Armarlo haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ño central, bronces, ínuy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratís imos. Valverde, 
8, rinconada. 
AÍLMONEDÁ, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, m á s 
muebles. Madrazo, 16. 
A R M A R I O dos lunas gran-
de, bronces, barnizado, 180 
pesetas. Tabemillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
español, librería 4 puer-
tas, 1.300 pesetas. Tabemi-
llaa. 2. 
A R M A R I O luna haya, bar-
nizado, 95 pesetas. Tabernl-
llas, 2. i 
COMEDOR fantasía, mesa 
ovalada, sillones, 500 pese-
tas. Tabemillas, 2. 
COMEDOR Chipendal, tapas 
caoba, lunas, 1.600 pesetas. 
Tabemillas, 2. 
ÍUEGO alcoba, armario dos 
lunas, coqueta, 550 pesetas. 
Tabemillas, 2. 
COMEDOR roble, lujoso va-
le 5.000. por 1.000 pesetas. 
Tabemillas, 2. 
A L C O B A lujosa, con arma-
rio de tres lunas, 1.000 pe-
setas. Tabemillas, 2. 
A P A R A D O R , 70 pesetas; 
mesa comedor, 20. Tabemi-
llas. 2. 
MARCHA extranjero, mag-
níficos muebles piso, tapi-
ces, cuadros, bandejas, pia-
no eléctrico, - orquestal Hjpjs^l 
felá, ocasión. Reina, SfiT^V, F 
1 ^ ~ 
ALQUILERES 
S E alquila anualmente en 
Aravaca, lujosamente amue-
blado, hotel dos pisos, con 
hermosa azotea. Tiene ga-
rage con vivienda. Razón: 
Príncipe Vergara, 5, porte-
ría. 
H O T E L todo "confort", al-
quílase. Lozano, 12 (Guinda-
let i), jardín, baño, calefac-
ción, etc. Razón: Velázquez, 
95, primero izquierda. 
P R E C I O S O exterior cuatro 
balcones, todas comodidader: 
servicios, vecindad houora-
bilísima. alquiler económico 
Avenida Reina Victoria, 43. 
P R E C I O S O S cuarttís inme-
dlatos tranvías. Andrés Me-
llado, 6. 
P A R D I Ñ A S , 18 (pasando 
Ayala), interiores desde 10 
duros; exteriores, desde 30. 
A L Q U I L A S E local para in-
dustria, junto estación Nor-
te. R a z ó n : Paseo del Rey, 
6, hotel. 
CUARTOS nueve habitacio-
nes, calefacción central, ba-
ño, ascensor, teléfono, des-
de 250 pesetas mensuales. 
Castelló, 48-50. Ayala. 52. 
A L Q U I L A S E casa jardín, 
temporada "erano. Villita 
Santander, mil pesetas, más 
detalles en Carretas, 12, 
agua abundante, luz eléctri-
ca, baño. 
T I E N D A tres huecos', con 
i sótano, vivienda, 250 pese-
tas. Lagasca, 97. 
CASA nueva. Granada, 1, 
cuartos baratos. 
E X T E R I O R , baño, 23 duros. 
Santa María Cabeza, 30. 
A L Q U I L A S E piso principal, 
grande, baño, gas, próxlmc 
Metro. Amor de Dios, 11. 
BOÑTXO piso interior. Blan-
ca Navarra, 7. 
ESPACIOSO piso, todo "con-
fort". Trescientas pesetas. 
San Mateo, 26. 
CASA nuevfi, baño, calefac-
ción, cuartos desde 18 du-
ros. López Rueda, 18. 
P I T E C í ÓITÓ cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
A'V E Ñ T b A Peftalver, 19. 
Cuar'o e.-qulna, mediodía, 
saliente. Máximo "confort". 
L O S Molinos, hermoso ho-
tel amueblado, independien-
te, próximo estación, gran 
jardín. San Bernardo, 18 
duplicado, 11-13. 
R E F O R M A D O S "asceñs'ofríS 
a 18 dure- Canarias, 29 
(Glor^ta Delicias). 
H E R M O S O S cuartos baño, 
ascensor, calefacción, 175 y 
290 pesetas. Luisa Fernan-
da. 21. 
C U A R T O S baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. Fernández de 
los Ríos, 42. 
H E R M O S O cuarto^ "con-" 
fort", 250 pesetas. San L u -
cas, 9. Transversal Barqui-
llo. 
E N lo m á s alto Escorial, in-
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, espléndidas 
vistas. R a z ó n : Miguel An-
gel. Colmenares, 8, Madrid. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A ' ^ T 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMA. 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Martín, 
50. 
E X P K O I KSORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa. 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echcgaray. 12. 
A L H A J A S ! Papeletas-"del 
Monte y toda clase do ob-
jetos. L a Casa que m á s pa-
ga. Sagasta, 4. Compraven-
ta. 
A L H A J A S , objetos plata, 
ant igüedades , cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10; paga su valor. 
I GASA DE LOS FILTROS Precios b a r a t í s i m o s 
P l a z a del Angel, 9, frente iglesia San Sebas t ián . 
H E R M O S A tienda con vi -
vienda, Goya, 56. 
H E R M O S O piso soleado al-
quílase. Hermosilla, esquina 
Alcalá . 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Oliver, Victoria, 4. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
B O N I T O principal, baño, 
gas, mirador, 41 duros. R a -
món Cruz, 6. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra . 
P R I M E R O , 10 piezas, 7 ha^ 
bitables, baño, gas, 32 du-
ros. Gaztambide, 31. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóvi les 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. E x -
-portación provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento. F a c -
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 16. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadri leña: 
Infantas, 42. 
N E U M A T I C O S ocasión, to-
das medidas. Compra-venta, 
Malasaña, 24. 
L O N E . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
í'i N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Mlller, Seigberling, Ro-
yal . ¡ ¡ P a r a comprar bara-
to ! ! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
G O O D Y E A R , Duñlop, F ires -
tone, Michelín, Goodrich, P i -
relli. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l más barato: 
Codes, Carranza, 20. 
G R A N ocasión, 11 autos, 
2.590 pesetas. Alenza, 18. 
G A R A G E "Brasler", alquila 
jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. Trevi-
ño, 5. 
V E N D O automóvil america-
no Oakland, seminuevo, con-
ducción i n t e r i o r , cuatro 
puertas, seis cilindros, "Ga-
rage Castilla". Gaztambide, 
11. 
A U T O M O V I L "Dion". Ü -
mousine, toda prueba, bara-
tís imo. Alberto Aguilera, 62. 
Melero. 
E S C U E L A chóferes, prácti-
cas conducción mecánica, 
Hispano, Citroen, Ford, F i a t 
Renault, otras marcas. T a -
lleres: Santa Engracia, 4. 
P R E C I O S O S roadsters, ca-
briolets Chrysler y Nash, úl-
timos modelos, conducciones 
y otros. Facilidades. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la -
za Mayor, ve int i trés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléf. 40106. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimaH oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
E N S E 5f A N Z A individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanofragia. T a m • 
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4 . Clases 
Blasco. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretorios Ayuntamientos 
oficiales do Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seid 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J Ó ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 




fía, mecanografía, francés, 
ing lés : Atocha, 41. 
C A N T O Ferré. ~ tenor~del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 3. 
C O L E G I O Infanta" Beatriz. 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
A P R O B A R E I S vuestros~cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe -
rraz, 22. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
A L H A J A S oro, plata, enea- ' 
jes; abanico., miniaturas, te-
las, ant igüedades , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
ESPECIFICOS 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATE L' 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial §! L 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta mil pies, jardín, teléfono, 
garage. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
ei mejor surtido, con los mejores precios. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarra l 6. Tel . 10!)47 
R A Y O S Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
S I F I L I T I C O S . Forúnculos . 
Piel, sangre, mi Euquilia os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista. Valladolid. 
R E U M A T I C O S . Artríticos . 
Hepáticos , anémicos, estre-
ñidos, yo os sano. Clínica 
Naturista. Valladolid. 
E N S E Ñ A sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones, 
p r e v enlr la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A corte confec-
ción, rápido, económico, lec-
ciones particulares. Silva, 43 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa bien situada. 360.000 
pesetas, renta 42.000. a de-
ducir Hii ca Banco 180.000 
Helguero. Barco. 23. 
S O L A R E S Mundial ÜT L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
U R G E N T I S I M O . Tres plan-
tas, sitio inmejorable, verla, 
65.000 pesetas, costó 85.000 
R a z ó n : Paseo Extremadura, 
82. Fontanería . 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casas Jardines, 16-
18; Aduana, 25; Montesquin-
za, 20 duplicado, hotel. R a -
zón: Jardines, 12, primero. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
l ' ono 18432. 




t ín . Romanones, 17. Comer-
cio. Teléfono 13118. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
l ü n m 
V E N D O , arriendo viviendas 
campo, solares económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMFRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
ar.rgado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
F I N C AS Mundial s! L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas M. Riestra. Agente 
préstamos. F .nco Hipoteca-
rio. Pi y Margall, número 
9. A 12. 
T E R R E Ñ O f T l i u n d i a l S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H E L G U E R O ! Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel Villalba, jar-
din, invernadero, aeromotor, 
garage. Brasier. Treviño, 5. 
S O L A R E S Mundial s! L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel próximo 
drid. Buenas condiciones. 
Miss. O'Cerín. Carretas, 3. 
Continental. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
U R G E venta casa próxima 
Glorieta Atocha, renta 8 % 
280.000. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O h o t e l inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
c a l efacción, comodidades. 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMPRO finca rústica has-
ta 150 kilómetros Madrid. 
Goya, 115. Rivas. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
F I N C A S Mundial Si L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort" 
Rodríguez. Martillo, 5. San-
tander. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
O C A S I O N , venta hotelito 
Ciudad Lineal , calle F e r -
nández Caro, "Villa Victo-
ria", ocho habitaciones, dos 
retretes, jardín, agua, luz, 
tranvía barato, 22.000 pese-
tas. Razón, en el mismo. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Monterx. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
S E vende o alquila hotel 
tres plantas, calefacción, pe-
queño jardín, amueblado o 
sin. P a r a tratar, de 4 a 6. 
Eraso, 3 !. Sr. Escobedo. 
Guindalera. 
S O T A R E S Mundial íT L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E , alquila hotel 
Vi l la Milagros, pozo y mu-
cho terreno. Vicálvaro. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera. 15. Tnléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel hermosa gran-
ja , higienizados, tranvía, 
cambio por casa, finca. Her-
nán Cortés, siete. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O casita. Razón Glo-
rieta S. Bernardo. Kiosco de 
periódicos. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O hotel palacete, va-
lor 60.000 pesetas, en 35.000, 
dos plantas, todo "confort", 
12 habitaciones, baño, lava-
dero, patio estilo Sevilla, en-
trada Puente Vallecas, o 
pe—ñuto por casa alquiler, 
hasta 150.000 pesetas. Barre-
ra , Príncipe, 9, seis-ocho. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
M O N T E labor vendo, renta 
9.000 pesetas, precio 110.000. 
Alvarez Castro, 25. Jul ián 
Barbero. 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E ' hotel. Getafe, 
doce habitaciones, seis en-
tarimadas, 7.500 duros. Gar-
cía. Villanueva, 43. Madrid, 
once a cinco. 
T E R R E N O S "Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI~desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L Montera, 18. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
M A G N I F I C O hotel 3 plan-
tas, todo "confort", en Po-
zuelo (Colonia del Pinar), 
propio pftra Sanatorio o Co-
munidad religiosa, 190.000 
pesetas. Razón: Arturo Ven-
tura. Carmen, 25, peletería. 
S O L A R E S Mundial S." L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION casa hotel cerca 
Castellana, 8.200 pies, dos 
p l a n t a s , jardín, garages, 
31.000 duros, por urgir. VI -
llalranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
H O T E L E S - M u n d i a l - S . L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C A S A céntrica, nueva; su-
perficie 4.000 pies; cinco 
plantas, renta 32.200 pese-
tas; muy bonita, bien cons-
truida, alquileres baratos, 
pagará media contribución, 
vendo en 300.000 pesetas por 
urgir. Villafranca. Génova, 
4. Cuatro seis. 
F A M I L I A distinguida ofrece 
hermoso gahln.- te, "confort" 
con. Informarán: Serrano. 
24. M,-roería. 
F A M I L I A honorable cede 
amplios gabinetes exteriores 
y sala. Infantas, 36, segun-
do izquierda. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral. 16, entrada I n -
fantas. 
PXRTÍCULAII cede gabine-
te caballero, estable. Ma-
yor, 41, tercero izquierda, 
ascensor. 
A L Q U I L O bonita habitación 
con pensión completa, cén-
trico, teléfono, "confort". 
Preciados, 52, principal de-
recha. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
P E N S I O N honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
LIBROS 
LIBRv>3 antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
barat ís imas. Montera, 29. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Completo surtido. 
Nuevos precios m á s bajos. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova . 9. Madrid. 
N E C E S I T O representantes 
solventes para la venta de 
las f a m o s a s bicicletas 
G. A. C , adquirjda por el 
Ejército español. Motocicle-
tas a plazos y contado, ac-
cesorios de todas clases. 
Reyes, 19. Teléfono, 18057. 
Madrid. 
N E C E S I T O chalequera pan-
talonera, jornalero, aprendi-
za. Amparo, 10. Sastrería. 
F A L T A jornalera, sastra. 
Tetuán, 23, entresuelo. 
F A L T A N buenas bluseras 
para marineras niño. Te-
tuán, 23, entresuelo. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañáa, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O 3.000 pies calle Mo-
desto Lafuente. Razón: B r a -
vo Murillo, 73. Droguería. 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
junto Avenida Nueva Plaza 
Toros. 35.000 pesetas. Otro 
Navalperal, 60.000. tres plan-
tas, amueblado. Helguero. 
Barco, 23; cinco-siete. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
FOTOGRAFOS 
NOVIOS, seis lujosos retia-
tos, 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant. 
Hotef' Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N SION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "oon-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H E R M OSAS habitaciones 
exteriores, sol todo el día. 
especiales para estables, ba-
ño, teléfono. Espoz y Mina, 
3, segundo. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño , ascensor. 
Preciados. 37, segundo cen-
tro. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
S A C E R D O T E desea casa al-
gún "confort", huésped úni-
co, cerca Cibeles. Continen-
ta". Carretas, ?. Buzón 432. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, t-- '.ero. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo, todo nuevo. 
P E N S I O N inmejorable, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo. Económica y exclu 
siva para sacerdotes y se-
glares. 
V I A J E R O S . Pens ión econó-
mica, buenas habitaciones, 
baño, teléfono. T ipe Vega, 3. 
C E D E S E habitación sin, a 
caballero estable. Ruiz, 10, 
primero derecha. 
P A R A señoras o matrimo-
nio, pensión completa, her-
mosas habitaciones exterio-
res, soleadas. Fuencarral, 
98. 
P E N S I O N Petit Nenen. Pi 
y; Margall, 11. Gran Vía. Te-
léfono 17210. Inaugurada re 
cientemente, especial para 
familias y estables 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat í s i - ias . Carretas, 
39, entresuelo. Tere. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
i muebles baratísimos, inmen-
1 so surtido en camas dora-
¡ das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". V a r a y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corte pelo, 1. San 
j Bartolomé, 2. 
O N D U L A C I O N permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especiaMsta garantizada 
seis meses;. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
i ducidos intereses. Reserva 
í facilidades. Apartado 9.052. 
P E R S O N A con garant ía ne-
cesita préstamo 2.000 pese-
tas. Escribid para tratar. 
Aurora Alonso. García de 
Paredes, 35. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N reforma 
construcción e instalación de 
aparaos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
F O N O G R A F O S , aparatos 
radio-eléctricos , amplifica-
dores gramofónicos, arreglos 
garantizados. Desengaño, 14 
Teléfono 17410. 
SANATORIOS 
R E S I D E N C I A enfermos. 
Clima altura, hotel confor-




O B R E R O S faltan 500. para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
L 1 O E N C I A D O S Ejército, 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
muchas con 6, 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
único m á s antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor. 
Montera, 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentac ión expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
S E R V I D U M B R E informada? 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
Demandas 
S E NORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
O F R E C E S E criado joven, 
buenas referencias, informa-
rán teléfono 36440. 
P E L E T E R A corsetera, es^ 
pecialid-d gruesas. Bola, 11. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos, ofrécese portería ho-
tel, conserje campo o en 
otra capital, buenísimos in-
formes. García. Velázquez, 
72. estanco. 
A P E R T U R A libros contabi-
lidad para continuarlos su 
propietario, sin conocimien 
tos previos. Antonio Monte-
ro. Hermosilla, 47, segundo 
derecha. 
SOMBHKHOS caballero, se 
ñora. Reformo, limpio, uf.o 
Valverde, 3. 19.003. 
L I C E N C I A D O S del Ejército 
L a "Gaceta" acaba de publi 
car concurso de estafetas de 
Correos y Telégrafos con 
1.500 y 2.000 pesetas, aparte 
las mil cuatrocientas de to-
dos los ramos. " L a Patria", 
diario nacional, remite a sus 
abonados las relaciones de 
vacantes y de adjudicación 
y facilita informes gratis y 
documentos. Suscripción. 6 
pesetas trimestre, pago ado 
lantado. Glorieta do San 
Bernardo, 2, Madrid. 
C O P I A S a máquina, cual 
quier trabajo; todos idlo 
mas. Alvarez Cfstro, 16. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in 
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera 
51. 
H E R M O S I L L A , 83 (fábrica). 
Arreglamos, hacemos me 
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
P I N T O habitaciones desde 
5 pesetas. Prontitud, esme-
ro. Molino Viento. 37. terce-
ro izquierda. 
T A P I C E R O económico, res-
tauro muebles a domicilio, 
avisos. Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
C ' -LVOS. E l específico Az-
teca " L a Bella Chinaca", se-
creto indio mexicano, hará 
brotar rápidamente el pelo, 
impiuiend > su caída, vigori-
zándolo extraordinariamen-
te, destruye la caspa, ga-
rantizándolo con tratamien-
to gratis por este mes. Ho-
ras especiales para señoras. 
Diego de León, 29 duplica-
do, principal. 
F A L T A capital, traspasa-
mos importantís imo negocio 
maquinaria, con todos dere-
chos. Alemán. Zorrilla, 29. 
Madrid. 
J O V E N maestro poseyendo 
francés, italiano, ofrécese. 
Colegio, clase particular. 
R a z ó n : Molino Viento, 37, 
tercero izquierda. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bi'.bao). 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina. 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
C A L D O Kub. tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
TRASPASOS i A L B A S I L E R I A , similares. 
T I E N D A con vivienda lujo-
sa, instalación, artículos ali-
menticios. Informará: Señor 
Rodríguez. Plaza Conde To-
reno, 2 (Convento). 
á'K.iísP .oAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
Trabajos, reparaciones, pre-
¡ supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Esta-
feta, 12. Madrid. 
VARIOS 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticlna de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
ABOGADO, consulta econó 
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
VENTAS 
L I N O I. E U M. Persianas 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. teléfo-
no 32370. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
C O L E C C I O N I S T A S . Venta 
cuadro antiguo, siglo X V I I , 
asunto religioso. Razón: Gn-
neral Oráa, 29, primero iz-
quierda. 
LÍNOLEUM incrustado dés-
de 11,25 pesetas metro cÜar 
drado, colocado. Ronuk, ce-
r a inglesa para pisos. Cas-
tél ls . Plaza Herradores, 12. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde. 22. 
DESENGASTO^ 20^ Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
A U T O P I A N O eléctrico bar, 
seminuevo, ocasionaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
'¡el Valle, 7. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
V E N D O piano, ^uen estado. 
Plaza Carlos Cambronero, 5 
De 1 a 5. 
M O B I L I A R I O escolar semi-
nuevo, véndese . Mayor, 89; 
horas 5 a 9. 
PIANO Estela, buen esta-
do, ocasión. Los Madrazo, 10 
tercero izquierdí . 
V E N D O 5Ó0-galUnas L e -
ghorn, inmejorable estirpe. 
" L a Blanca". San Fernando 
Henares. 
BÓLolLLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra", 
•""uencarral, 46. 
V E N T A diván pelús, trin-
chero, centro, lavabo nogal. 
Libros para médicos, otros. 
Farmacia, 14. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de matri-
monio. 1-5 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
r-as. Torrijos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS de madera. 25 oese^ 
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
P A R A G U A S Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despacho^- Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Via) : 
Apodaca, 1 (esquina Fuen 
carral). 
P E R S I A N A S , saldo, mitaü 
precio, Sirvent. Luna. 25. 
Teléfono 11373. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
I m á g e n e s . Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
PIANOS Gorsk .limann, B0-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Ca-
de a. "tundía' o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el i^conomato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
tono 14459. 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
VIENDO armonio con rollos, 
horas: de 12 a 2 y 8 a 9 tar-
de. Luchana. 6, segundo. 
M U C H A S ocasiones en alha-
jas, mantones, objetos rega-
lo, baratís imos. San Bernar-
do, 1. Benito. 
V E N D E S E precioso gabine-
te, 12 piezas, baratísimo. 
López Rueda, 3, primero cen 
tro; 11 a 2. 
F A N T A S I A S , artículos para 
señoras, sedas popelines, ot-
tomanes, lanas, crespones 
seda artiñcial. metro 2 pe-
setas. Combinaciones a 4. 
Juegos opal, bonitos colores, 
a 4. Trajes punto señora, a 
35. Pañuelos crespón moda, 
a 9 pesetas. Batistas gran 
fantasía, metro. 0,50. Boni-
tos cortes batas percal, a 
3,75. Uniformes negros don-
cella, 6 pesetas. Medias 
"sport" y mantones. Teléfo-
no 51915. Gómez. Serrano, 
38. 
MONTANO. Pianos de esta 
i incomparable marca. Calh-
' San Bernardino, 3. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadp.s. galones, 
coriones y bordados de uni-
formes. P'-incipe, 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet. 3. Valencia. Teléfon. 
interurbano 12312. 
^ c S T Á M E n T A K l A H asm) 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
ijestor. Montera. 20. 
S E S O K A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fAbrlca). 
VLJOUADO Judiciales, testa 
mentarías, créditos, consulta 
•i neo pesetas. Plaza Santo 
.mingo, U ; seis, ocho. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
po-- su seriedad y economía. 
Lutos en 12 boras. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, te léfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
teléfono 15869. Almansa. 8. 
Cuatro Caminos. 
M O L D U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche, las mejores 
Cristóbal Bordlú. 8. 
P I N T O habitaciones dos pe-
setas, temple. Pizarro, 15. 
Lechería. 
P I N T O desde cinco pesetas 
habitación, respondo traba-
jo. Serrano, 50. Sótano. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito, 0,15. F á b r i c a : Arde-
mans, 16, Madrid. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. tí-'ono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artíst icas religiosas. Fabri -
cación propia. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
S^n Bernardino, 3. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
V E N D O piano, buen estado. 
Plaza Carlos Cambronero, 5. 
De 1 a 5. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11370. 
C U A D R O S . Mejor surtid" 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
No es lo mismo tomar c a f é que tomar u n buen café . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el m á s exquisito de los chocolates. Se expenden los 
c a f é s y el chocolate en las Sucursales de V I E N A R K -
P O S T E R I A C A P E L L A N E S (Alca lá , 129; Alarcón , 11; 
Arenal , 30; Atocha, 89; Fuencarra l , 128; Génova, 2 
y 25; Goya, 29; Martin Heros, 33; M a r q u é s Urquijo, 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
^(ly^ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l 
lili! 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
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L a g u e r r a e n l a l i t e r a t u r a a l e m a n a 
Al final de la gran guerra los países 
beligerantes sentían tal repulsión con-
tra todo lo que les hacia recordar aque-
llos años luctuosos que, en un princi-
pio, la literatura se apartó completa-
mente de la guerra. Si esto ocurrió en 
las naciones victoriosas, con más ' ra-
zón había de acontecer en los pueblos 
vencidos. E n Alemania, por ejemplo, 
loa poetas y novelistas de postguerra 
evitaron cuidadosamente tratar de asun-
tos bélicos. E l público no quería leer 
más relatos de aquellos tiempos tristí-
simos que tantos males le había aca-
rreado. E n las bibliotecas populares, 
cuando los lectores pedían un libro in-
tpresante, ponían como condición: "Pero 
que no sea de la guerra." Me acuerdo 
de una conversación sobre este asunto, 
que tuve ocasión de mantener con va-
rios amigos. 
Me preguntaban cuanto tiempo po-
dria durar aquella aversión contra la 
literatura bélica. Opinaba yo que ten-
drían que transcurrir quince afios por lo 
menos, antes de que AJemania conce-
diese a la guerra mundial un puesto 
en las letras. Pero mi predicción no se 
há cumplido, porque a los diez años 
de firmarse la paz, los literatos comien-
zan a utilizar textos sacados de la cam-
paña, y con un éxito tan grande, que 
revela un profundo cambio de las con-
D E L S I G L O X V I , p o r k h i t o 
los lectores necesitaban una distancia 
proporcionada a la magnitud de los su-
cesos para poder tomar una posición 
más firme respecto de lo pasado.(En los 
últimos meses se han publicado algu-
nas obras que confirman estos juicios. 
L a primera es la de "Remarque", 
seudónimo sin duda, titulada "En el 
frente occidental, nada de nuevo". E s 
una pintura admirable, en forma no-
velesca, de los increíbles sufrimientos 
soportados por un grupo de soldados 
alemanes, desde el principio hasta el fin 
de la guerra. E l autor propugna una 
tesis pacifista, quiere demostrar que la 
guerra moderna es una cosa tan nefan-
da, que la última guerra mundial no 
debe repetirse, si no ha de perecer la 
humanidad. Acaso pueda tachársele de 
recargar los colores sombríos, pero los 
sucesos que narra no son inverosímiles, 
y los testigos de la campaña convienen 
unánimemente en que los cuadros tra-
zados por el escritor no difieren mucho 
de la realidad. Es, sin embargo, un sín-
toma, el hecho de que el libro haya lo-
grado un gran éxito popular, pues, se 
han vendido en pocas semanas más de 
300.000 ejemplares del libro, que es 
buscado ávidamente por todo el mundo, 
desde las personas cultas hasta los 
obreros. Hoy no se habla de otra cosa. 
L a guerra mundial resurge en los re-
diciones psicológicas del pueblo, respec-cuerdos de los que la han presenciado. Y 
to de la guerra mundial. jóvenes de hoy aprenden con gran 
Este cambio es lo que nos debe intere-
sar. Durante los diez años últimos pa-
sados, .sólo las narraciones de los ge-
nerales que habían mandado el ejérci-
to de operaciones lograron despertar 
cierto interés. Para los escritores no 
había llegado aún el momento. L a con-
moción producida en los ánimos por 
aquella sacudida violenta y cruel, esta-
ba demasiado reciente para que pudie-
ra ser analizada con tranquilidad. L a 
generación que había combatido en los 
campos de batalla, los hombres, desde 
los veinte años en adelante, se halla-
ban en un estado mental de extraordina-
ria estupefacción, sus sufrimientos du-
rante los cuatros años terribles de per-
manencia en las trincheras, habían sido 
tan dolorosos, habían revuelto de tal 
manera sus almas, que los testigos su-
pervivientes se quedaron cortos al dis-
cernir las formas de expresión apro-
piadas para poder describir aconteci-
mientos tan grandiosos y siniestros al 
mismo tiempo. Tanto los escritores como 
estupor lo que fué la última guerra. 
Otra novela de la misma índole es el 
libro de Ludwig Renn "La guerra", del 
que en pocas semanas se han hecho 
también un sinnúmero de ediciones. No 
se ocupa de una tesis, es, sencillamente, 
la descripción del soldado alemán, del 
soldado disciplinado, que con un heroís-
mo natural sufrió las calamidades de 
los cuatro años de trágica historia. 
Lo más digno de notarse es que el 
público alemán empieza a adoptar otra 
actitud respecto de la guerra. Hasta 
aliora para él era un pesadilla enorme 
la historia tristísima del vencido, del 
vencido a pesar de todos los sacrificios. 
Ahora se juzgan las cosas de manera 
diferente. L a guerra mundial entra en 
el dominio de la historia patria, se mira 
con cierto equilibrio mental, se deducen 
con calma las consecuencias, se ve en 
lo pasado un episodio histórico lleno de 
lecciones elocuentes. 
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—Sois vos el cuarto a quien tengo que mascar la nuez esta semana. 
—Sí, sí; mucho ruido y pocas nueces. 
mas vieja 
del mundo 
DOMINGOS DE UN S E T E N T O N 
—¿Qué lee usted, don Enrique? 
—Una reseña de la última corrida. 
—¿ Aficionado ? 
—Aficionado... de otros tiempos, de 
aquellos tiempos en que había lidiado-
res de verdad y... toros de veras. ¿A 
usted no le gustan los toros? ¿No es 
usted aficionado? 
—Le diré... 
•—No siga. ¡No es usted aficionado, no 
"siente" usted la llamada fiesta nacio-
nal! Y me lo explico, porque usted, 
por su edad, sólo ha alcanzado la de-i 
cadencia de ese espectáculo, hoy, ¡ni 
sombra de lo que fué! "Machaquito" 
"Bombita", luego "Joselito", "Belmonte" 
y ahora "Lalanda", "Cagancho" (¡qué 
feo suena eso!), "Niño de la Palma", 
"Chicuclo", etcétera, etc. ¡Total el de-
olive bien acentuado, el "achicamien-
aquel "repudio", aquel casi repentino 
desvío del público, pero lo cierto fué 
que "Frascuelo", último amigo de Ra-
fael Molina, con quien digan lo que 
quieran, jamás compitió, sino en pugi-
latos nobles, artísticos, y cariñosos en 
el fondo siempre, tuvo que cederle el 
puesto cuando un día y otro día vió 
y lamentó que se aplaudiese más a 
"Lagartijo" en sus tardes desgraciadas, 
que a él una de aquellas estocadas... 
sobrehumanas, que han pasado a la his-
toria como únicas con el sobrenombre 
de "frascuelinas". ¡"Lagartijo"... "Fras-
cuelo"! Ellos dos solos llenaban de pú-
blico las plazas y mataban toros de 
ocho y nueve años, sin sorteos, "bolas", 
ni "combinaciones"; sin ninguna de esas 
mojigangas con que muchos diestros 
"modernistas" disimulan... hasta cier-
ACTÜMIDAO EMNIERA Cartas a E l DEBATF 
S a n d i n o e n M é j i c o 
Parece que en Nicaragua la opi-
nión es opuesta a la lucha 
Convencidos de la imposibilidad 
de vencer, quieren lograr la eva-
cuación pacificando el país 
Chicago es la ciudad más norteame-
ricana del mundo. E s decir, que es más 
típica que cualquiera de las que hay 
entre el río Grande y el San Lorenzo 
y que las muchas ciudades de Hispa-
noamérica, del Caribe y del Pacífico, 
donde proyecta sv sombra el águila 
del imperialismo idealista. 
Chicago es algo asi como el crisol Sandino se ha refugiado en Méjico, 
de la raza. Más de 'a mitad de los in-1 donde el Gobierno le ha autorizado a 
migrantes-el deshecho de Europar-¡ residir a cainbio de que se abstenga 
leTa f ^ t r o T ^ ; — t a s ? completo de toda actividad política, 
nes profesionales, criminales perfecta-iEn calidad, la lucha en Nxcaragua cá-
lmente organizados al amparo de una taba ya terminada desde hace vanos 
Policía cotizable... Todo vive en cre-
ciente prosperidad, sostenido principal-
mente por ese ' artículo de importa-
ción", que procede principalmente de 
la Europa oriental. Pero al lado de es-
tos señores "de horca y cuchillo" hay 
otra población de verdaderos norteame-
ricanos, los que se llaman "nortéame- . 
ricanos de nacimiento", cuya inagota- Argentina, pidiendo la colaboración de 
meses, y la mayoría de los compañeros 
del general, dispersos o rendidos al Go-
bierno Moneada. Del cabecilla se sabía 
poco. 
Hace un mes se le hacía en Valpa-
raíso, y poco después se supo de una 
carta suya dirigida al presidente de la 
ble energía se orienta ante todo en ad-
quirir una cultura. Para ellos no existe 
lo imposible. Un caso típico de esta 
clase es el de una vieja de ochenta y 
dos años, llamada Alicia Garret, que, 
llena de optimismo y con muchas ilu-
siones en el porvenir, acaba de "gra-
duarse en una escuela elemental". Esto 
quiere decir que ha seguido con pro-
toda la América española en la lucha 
que sostenía por la independencia de Ni-
caragua. L a gestión no podía tener el 
menor éxito, tanto más, cuanto que no 
parece que en Nicaragua mismo se apro* 
base la actitud del general. 
Los exámenes de reválida 
to" progresivo de un arte, al que yajto punto, su carencia de facultades y 
se dedican hasta los chiquillos de quin-!de corazón, taurinamente hablando. ¡Y 
ce afios. Me refiero a esos nenes "bece-j pensar que Rafael y Salvador cobraban 
rristas", que juegan al toro... en serio, i por corrida la "sexta" o "séptima" 
¡Si resucitaran Salvador Sánchez y Ra-
fael Molina... se volvían a morir! 
—¿Usted qué era? ¿Frascuelista o 
lagartijista? 
—Las dos cosas. Las dos cosas, por-
que a los dos los admiraba enormemen-
parte de lo que cobran los toreros de 
hogaño!... 
E l público desagravió por ñn a Sal-
vador, cuando éste, al cabo de una au-
sencia muy larga, reapareció en la pla-
za de Madrid la tarde del 31 de octu-
te, aunque por distinto estilo. Recuer-jbre de 1884. Desde entonces hasta su 
do la famosa corrida del 12 de mayo retirada definitiva, toreó todas las tém-
ele 1890, en que "Frascuelo" se retiró.: poradas, ocurriéndole lo que a la ma- ^ no se resigua a ser un obrero. Pero 
L a plaza estaba llena hasta los tejados, iyoría de sus colegas, que obcecado has-í113? (lue en cuenta que en este 
y Salvador, rejuvenecido y valiente co-ka última hora, y seguro de sí mismo jP3,13 no existe lo que en España lláma-
me nunca, se las entendió, "él solo", con 
seis torazos de Veragua, iguaJito que 
en sus mejores tiempos. Verdad que 
Salvador fué como torero un "caso" in-
teresante. De los grandes coletas, 'el 
más aplaudido y censurado: el más es-
tudiado y el peor comprendido: el ído-
lo y el enemigo de una "afición" que 
y de sus facultades, no se veía viejo, 
cuando ya lo era. E l caso de Fuentes, 
del "Gallo" y de otros muchos. L a re-
tirada de "Frascuelo" fué obra exclu-
siva de su mujer, de sus hijos y de sus 
amigos verdaderos. Por cierto que cuan-
do ya creían que el gran matador iba 
a darles gusto, "Frascuelo" exclamaba 
nunca llegó a darse cuenta, salvo ex-¡de pronto :"No me retiro, ¡ea! Mañana 
cepciones individuales, de lo que fué y|firmo la nueva contrata para Madrid", 
valió el célebre espada granadino. Por!Y ni súplicas, ni llantos, ni reflexiones, 
eso "Frascuelo" no olvidaba jamás (sejie hacían volverse atrás. Recuerdo que 
lo oí decir a él mismo varias veces) las 1 en casa de un íntimo amigo de Salva-
temporadas 1876 y 1877, en que lo en- dor, don Manuel Pardo, dueño del her-
cumbraron hasta las nubes, ni... las que moso monte "La Victoria", en Torrelo-
siguieron a aquéllas, y en las que el 
público le mostró un desvío sistemáti-
co, rayano en la crueldad... 
dones, me hallaba yo un anochecido del 
mes de febrero de 1890, y allí tuve oca-
sión de presenciar una de esas escenas 
E n la primera de esas temporadas, i tan íntimas como amargas... 
el justo renombre y las continuas ova- Habíamos cazado toda la tarde en la 
cienes embriagaron de gloria a "Fras- finCa( muy próxima a la que en el mis-
S L - / ^ " ^ ^ Torrelodones adquirió "Frascuelo", valentía, a la temeridad. Cada uno de 
sus "quites" inauditos ponía de pie a 
la gente; cada pase de muleta le valía 
una ovación; cada estocada, un triunfo 
apoteósico. Cierta tarde un toro de 
Adalid hirió a.l diestro celebérrimo, y 
se dió el caso írraciosísimo de que el 
—¡Venga, don Manuel; venga por 
Dios—le dijo a Pardo—, que ese hom-
bre está hoy como loco y dice que tam-
público, indignado, colmó de í n W a s ^ r a ^ 
aJ... cornúpeto. Y en los escenarios se S ^ ^ ^ 
aludió más tarde a esa cogida de Sal-
vador, aprendiéndose la gente de me-
moria unos "cuplés" que" inspiró la cor-
nada recibida por el gran espada. Res-
tablecido de la cogida, "Frascuelo" 
volvió a torear en la Plaza de Madrid. 
Antes de la corrida todo el mundo se 
preguntaba anhelante-. ¿Será el "Fras-
cuelo" de siempre, después de esta cor-
nada tan tremenda? ¡Y vaya si lo fué! 
Tres toros, tres estocadas, y de las 
"suyas", volcándose sobre el morrillo y 
hundiendo el estoque en todo lo alto 
hasta la guarnición. ¡El entusiasmo no 
fué entusiasmo, sino vértigo, frenesí 
de "¡olés!" y de palmas. 
No obstante, la "marea" del elogio 
comenzó a bajar al poco tiempo, a los 
pocos meses. Parecía que el público, fa-
tigado, rendido de aplaudir, envidiaba 
al hombre a quien él mismo hab;a exal-
tado de aquella manera loca. Y el ídolo 
dejó de serlo. Su valentía la calificó la 
afición de "ignorancia temeraria"; sus 
"quites", de afán de mostrarse "pintu-
roro"; su deseo de consumar la suerte 
"de recibir, suerte suprema, estoquean-
do, "petulancia intolerable". Y por úl-
timo, su seriedad de siempre (tan pa-
recida a la de Vicente Pastor), fué 
calificada de "soberbia", asi como sus 
•onrisas de "desplantes vanidosos". No 
ic pudo poner en claro lo que motivó 
obscuras, y triste, pensativo, sin una al-
haja, ni un sólo resto de sus pasadas 
y famosas coqueterías y majezas. ¡Y 
por añadidura estaba solo, aislado, aban-
donado, olvidado. por completo!... Yo 
venía de E l Escorial y no me fué po-
sible apearme y saludarle, cosa que sen-
hacer el Gobierno mejicano, fué des-
vecho io7"¿studlos""en^unr"escuelaF'd¡íaProbada por muchos de sus Partida-
mños de seis a catorce años, habiendo! rios> ? a la vista tenemos una carta 
pasado por los ocho grados que integran | de Froilán Turcios, famoso poeta centro-
esta enseñanza. americano, que se separa de Sandino 
No hay pueblo que tome tan en serio ¡por diferir de él en esa cuestión, 
la cultura, como los Estados Unidos; j L a opinión de Turcios es que las cir-
así, toda clase de estudios da derecho ajeunstancias han variado por completo 
un diploma o título, y los estudiantes ] en Nicaragua, y que el deber de los bue-
se llaman "graduados" de la enseñan-jnos patriotas es ahora colaborar con 
S r t e ' desde Pár™ios ^ ' i e l poder establecido y lograr, con el res-ta el doctorado universitario. Sm em- , j , , * , 
bargo, el título de la escuela elemen-!tableciiniento de la paz c?mPleta- la 
tal no sirve sino para entrar en la es-ievacuación del Pal3 Por las fuerzas nor-
cuela secundaria y estudiar en ella cua-jteamericanas. E s un camino menos eos-
tro cursos más; al cabo de los cuales, toso y quizas más eficaz que la pelea 
si quiere aspirar a algo—enseñanza, se- en campo abierto; la guerrilla, heroica, 
cretariado, teneduría de libros, escri-lsí; pero ineficaz. 
tor, etcétera—necesita pasar por el I Basta para convencerse de ello, leer 
"College", donde al cabo de cuatro años|los reiatos de la vida en .el campo de 
recibe el grado de bachiller. Este ti-j _ Sin vív sin municioneS, 
tulo es casi indispensable para todo el ,. J , „ - „,„.0^^0 „„ 
sin tiendas de campaña, abados en 
cuevas, sin ropas, en un terreno incle-
mente y estéril, las lluvias del trópi-
co les obligaban a refugiarse en caver-
nas y permanecer allí días y días, ali-
mentándose de raíces. 
Por toda artillería tenían una ame-
tralladora cogida en un avión yanqui 
y reparada por un artillero mejicano, 
hijo del general Rubio. Además, en el 
combate todas las bajas eran muertos. 
No hay medicinas para los heridos ni 
para los enfermos. Estos sólo tienen la 
esperanza de ganar la frontera, como 
aquéllos, cuando la infección o la pérdi-
da de sangre en el campo no los aca-
ban en pocos días. 
Las municiones llegan llevadas por 
mujeres, que en cestos las traen desde 
la costa del Pacifico. Después, ni eso. 
Uno de los relatos, el del ex capitán 
mejicano Medina, nota como un aconte-
cimiento la llegada de un indígena, que 
les trae una botella de aguardiente y 
dos cajas de municiones de fusil. 
Estas privaciones agrandan la figu-
ra del cabecilla, que se somete a ellas 
como el último de sus hombres. E s un 
guerrillero típico, duro para sí mismo 
y también para el enemigo, pero indul-
gente para sus leales. Los rasgos que 
cuentan de él nos lo presentan como 
una mezcla de sentimentalismo y de 
crueldad. A l final, ya obra en muchas 
ocasiones como una fiera acosada, y 
esto es explicable. 
Maravilla que en estas circunstancias 
Sandino haya podido mantener la lu-
cha durante quince meses, pero nues-
tra admiración por él no puede evi-
tar que reconozcamos l a exactitud de 
las observaciones de Turcios, tanto más, 
cuanto que, según nuestros informes, 
el nuevo presidente, general Moneada, 
realiza una política pacificadora y de 
buen gobierno. No compartimos el op-
timismo del poeta, porque parece ya 
decidida la construcción del canal, y así 
Nicaragua no puede esperar ya otro 
porvenir que una situación semejante 
á la de Panamá. 
Pero esto no puede evitarse por la 
fuerza. Y entre los dos males, la gue-
rra civil es el peor de ellos. Después 
de todo, mientras el alma de la nación 
exista, Nicaragua será una nación es-
pañola, y ni los empréstitos, ni los fu-
sileros marinos podrán acabar con ella. 
Y la historia es cuento de siglos. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Dentro de muy poco 
darán comienzo en nuestros centros de 
Segunda enseñanza los exámenes de re-
válida para los alumnos de Bachillera-
to elemental. L a ley por que han de re-
girse adolece de oscuridad en algunas 
de sus prescripciones, puesto que no se 
la da igual interpretación en todos nues-
tros Institutos. ¿Seria usted tan ama-
ble que acogiese en el periódico de su 
digna dirección las presentes líneas, en 
las que se exponen, a quien pueda y quie-
ra resolverlas, algunas dudas respecto 
al alcance o interpretación de aquella 
ley? Las dudas son las siguientes: 
Primera. E l alumno de Bachillerato 
elemental que quiera hacer examen por 
grupos de asignaturas y sea suspendido 
en uno de ellos, ¿puede hacer el exa-
men de otro u otros? E l decreto de 
1926 y las disposiciones complementa-
rias posteriores establecen "cierta" pre-
lación entre los grupos de ciencias y le-
tras; pero en el artículo sexto de aquél 
se dice que "si no fuesen (los alumnos) 
aprobados en uno o dos grupos podrán 
examinarse en la convocatoria de sep-
tiembre... y si no aprobasen "tres o más 
grupos", deberán repetir el examen en 
la convocatoria de junio siguiente". Se 
infiere, al parecer, de esto que puede un 
alumno ser suspendido en un grupo y 
pasar, a pesar de ello, al segundo, ter-
cero y cuarto. Hay Institutos que, sin 
embargo, no lo entienden así. 
Una petición semejante que quería Segunda. Los alumnos que se hayan 
examinado por asigna turas separadas en 
mos enseñanza libre, y que el único mo-
do de aprobar las asignaturas corres-
pondientes es asistir a las clases con 
una puntualidad anglosajona. Pues Ali-
cia Garret, con sus ochenta y un años 
y con muchos nietos y biznietos, empe-
zará el curso próximo sus estudios en 
la escuela secundaria y cuando se gra-
dúe en ella irá al "College". Por ahora 
no ha hecho planes nada más que para 
ocho años; pero no sería dif'cil que des-
pués de obtener el bachillerato crezca 
su ambición y vaya a la Universidad 
hasta conseguir un doctorado para po-
der mirar el porvenir con más aplomo. 
Madre del escritor Garet Garret, pa-
rece que, estimulada por los éxitos lite-
rarios de su hijo, quiere adquirir cul-
tura y títulos suficientes para lanzarse 
al mundo de las letras con algunas pro-
babilidades de éxito. 
E n la ceremonia de graduación, to-
cuandtTdeTúbito ¡ n t r ó T n eVcomedoridos j.os niños tuv5eron W pronunciar 
pálida y acongojada, la esposa amantí^í11" ™ ™ natura1' e"a 
sima del célebre torero. no fué p e n s a d a de tal honor. Sus pa-spensada 
labras fueron éstas: 
"Salomón dijo que nuestra sabiduría 
empieza cuando descubrimos lo poco que 
sabemos. Así yo vengo a adquirir una 
educación superior, porque conozco mi 
ignorancia. Quiero ser escritora y quie-
ro escribir algo que valga la pena, y 
sé que sólo puedo conseguirlo cultivan-
do un poco mi inteligencia. Ahora que 
ya están criados mis hijos y que no 
tengo que ocuparme de nietos ni de biz-
nietos, tengo tiempo suficiente para es-
tudiar con provecho y llegar a realizar 
mis sueños." 
Estas son "cosas de Chicago", pero 
tan reales, como si pasaran en Madrid. 
Además, para la ciudad norteamerica-
na, es una vanagloria; un superlativo 
más que añadir en sus guías: "La es-
tudianta más vieja del mundo." 
M. de MAYO I Z A R R A 
Nueva York, marzo, 1929. 
el primero y segundo año, ¿deberán ha-
cer el examen final de conjunto o por 
S e n o n e v e r o . . . 
El antifaz en U mo<la 
femenina 
De "Le Petit Journal": 
" E l doctor Marchoux preconiza ©] 
de la máscara contra la gripe. Ya sa. 
bemos nosotros de algunas señoras 
muy preocupadas por su salud, que hu-
biesen seguido de buena gana la suges" 
tión del sabio, pero que no se han atr«. 
vido a dar el ejemplo. 
Si en el próximo invierno vuelve a 
hacer sus estragos la gripe, es muy pQ. 
sible que en los escaparates de las tien. 
das de modas se ofrezcan bonitos anti-
faces para señoras. No seria la primera 
vez que la moda se inspirax-ía en con-
sejos de la ciencia. 
Claro está que si el consejo del doc. 
tor citado fuese seguido, nos ofrecerla 
la ilusión de un retroceso de cinco ai. 
glos en las costumbres. Porque, en efec-
to, en el siglo XV, el uso del antifaz 
en la vida privada era casi general. La 
moda vino de Italia. 
Todo el mundo podía llevarlo, "inclu. 
so los comerciantes y gentes de baja 
condición", según rezaba una ordenanza 
francesa de aquella época. E l procedí-
miento que se seguía para fijarlo sobre 
el rostro era bastante singular: consls-
tía en un hilo de seda atado por un 
extremo, al antifaz y terminado por el 
otro en un bolita de cristal que la per. 
sona enmascarada se metía en la boca. 
Las señoras apenas salían a la calle 
sin la máscara, incluso cuando perma-
necían en sus habitaciones la conser-
vahan en la mano, dispuestas para cu-
brirse con ella en presencia de cualquier 
extraño. 
Parece que esta costumbre fué con-
servada en España hasta fines del si-
glo X V I . Beaumarchais, en su "Fíga-
ro", nos presenta a la condesa de Al-
fortuna y discreción, tanto a la poesía j maviva pidiendo a Susana, on el mo. 
como al teatro. E n este último le he-i mentó de salir a la calle, "su bastón y 
mos admirado como buen retratista del su antifaz". 
Las señoras, en aquel tiempo, no usa-
han el antifaz para preservarse del con-
tagio de la gripe. Se valían de él para 
defender su tez contra la frescura del 
aire o los ardores del sol. Sin embargo, 
como esta moda diese lugar a algunos 
escándalos, fué prohibida. E l Parlamen-
to francés aprobó una ley. mediante la 
cual la Policía pudo incautarse de los 
antifaces en las tiendas e impedir la 
fabricación. 
Se ensaya el remolque de 
los aviones 
"Drama músico" llamaban nuestros 
mayores a los primeros pinitos de la D 
ópera. Solía en ello, cuando no era mú-próximas maniobrasen Norteamérica 
sica todo, aparecer una silva, o cual- . : T. ,^r„/~ * 
quier otra composición que al sonsonete1 WASHINGTON, 20.rSe aminca que 
de unos compases primitivos, ilustraba ¡ne las maniobras de la artillería anti-
el drama. Los señores Ardavín y Va-!aérea que tendrán lugar el próximo 
lentin de Pedro habrán de perdonarnos mes- los regimientos 61 y 52 de arti-
L a s e m a n a t e a t r a l 
Un drama en verso y una co-
media norteamericana 
Dos apreciables éxitos de público 
Una comedia norteamericana y un 
drama en verso, original en la forma de 
autores españoles, es cuanto ha dado 
de sí la semana presente. Aceptables 
éxitos de público, de los que no quitan 
ni ponen en la nombradla de un autor. 
Primero, el miércoles, en el Infanta 
Isabel, "Adán y Eva". Su autor, Midel-
ton o Middleton. Para los efectos de la 
pronunciación correcta Midelton de to-
dos modos. Su traductora, doña Pilar 
Millán Astray, pluma bien acreditada 
en menesteres teatrales, que esta vez 
ha querido ocuparse en algo tan nimio 
como esta trasplantación nominal de 
la primera pareja humana. Obra sin 
trascendencia, muy parca en valores li-
terarios y artísticos y de una limpieza 
laudable, quitado cierto fondo de ado-
ración al metal, que todavía nos moles-
ta en España y ojalá que nos dure. 
Se presentaban en esta comedia los 
dos nuevos elementos del Infanta Isa-
bel, señor Díaz de Mendoza y señora 
Larrabeiti. Cumplieron cómo de su buen 
arte se esperaba. Particularmente, la 
señora Larrabeiti lució esa distinción 
tan suya, esa finura discreta y suave 
que la acompaña siempre en la escena 
y que es uno de sus principales atrac-
tivos. Alberto Romea, Isbert, la señora 
Bru y los demás elementos de aquella 
excelente compañía cumplieron como 
buenos. Son, sin duda, capaces de más 
altas empresas. 
E l viernes, en el Cómico, " L a santa", 
verso de los señores Fernández Arda-
vín y Valentín de Pedro. E l primero es 
bien conocido en sus defectos y virtu-
des y no se desmiente un punto en "La 
santa". E l segundo se ha asomado, con 
ambiente argentino, que tan bien cono-
ce. Para la poesía tiene facilidad y cier-
to tono medio muy grato, sin alcanzar 
aquellas alturas que el señor Ardavín 
lograba cuando no era todavía autor 
dramático y sí solamente una legitima 
esperanza como poeta. No le habían 
otorgado aún recias ovaciones por can-
tar a la guitarra o al mantón de Ma-
nila o a Salamanca'—consonante de "an-
ca", "potranca", "blanca", etcétera—, 
pero acaso esto valiese más para su re-
nombre verdadero. 
"Drama músico" 
si echamos de menos en su obra esos 
compases siquiera. Algo notarán ellos 
también esa falta cuando atienden, prin-
cipalmente en algunos pasajes, a lograr 
el efecto musical con independencia de 
todos los demás elementos de la poe-
sía. Esos trozos líricos del drama de 
los que el señor Ardav'n, por lo menos, 
grupos o es indiferente la forma en que podría adquirir patente, no nos entu-
lo hayan de hacer? E l real decreto cita-
do ya en su artículo noveno parece in-
dicar lo primero; el artículo 17 del re-
glamento de exámenes supone lo segun-
do y el real decreto de 24 de agosto, ar-
ticulo quinto, concede lo último. ¿Cuál 
es el criterio definitivo? 
Tercera. Los alumnos que han comen-
siasman, ni mucho menos. Convenga-
mos, si se quiere, en que es fuerza en 
ocasiones luchar contra la seducción de 
la sarta de sonidos iguales intercalados 
con matemático compás. Pero los prime-
ros que debían entablar esa lucha son 
los autores, separando, con valentía, to-
zado el examen por asignaturas, ¿ deben ]a hojarasca, en vez de entregarse a 
continuarlo hasta terminar la prueba o | ella con deleiteí E1 final de estos trozos 
pueden suspenderlo cuando lo estimen 
oportuno, toda vez que dichos exámenes 
son de carácter penal, digámoslo asi, 
pues a los que los realizan se les recar-
ga la matrícula en un 25 por 100? Hay 
para el caso las interpretaciones más 
diversas. 
Agradeciéndole, señor director, la pu-
blicación de esta carta, me es grato ofre-
cerme a usted, afmo. s. s., q. e. s. m., 
Martín RABAT, 
profesor 
Barcelona, 10 de abril de 1929. 
Las minas de Tharsis 
Señor director de E L D E B A T E , Ma-
drid. 
Muy señor mío: E n el número del día 
5 del corriente, y en la sección "Lo del 
día", publicaba usted algunas de las va-
rias cosas escandalosas referente a las 
minas de Tharsis. 
A este propósito, quiero poner en co-
nocimiento de los lectores de E L D E -
B A T E una anomalía que atañe a hi-
giene espiritual, ya que hasta la fecha 
sólo se ha hablado en la Prensa de 
asuntos materiales. 
E s Tharsis una población mayor que 
muchos pueblos de esta provincia, y has-
ta en los tiempos que llegó a tener diez 
mil obreros sólo ha tenido un sólo sacer-
dote y una sola iglesia, mejor dicho, 
una pequeña habitación, capaz solamen-
te para contener unos cincuenta fieles. 
Y se encuentra en las afueras de la po-
blación y en un elevadísimo cerro. L a 
campana, que es arreglada al edificio, 
no se oye en el poblado ni aun con el 
aire a favor, porque el más cercano de 
suele ser siempre el tableteo de los 
aplausos. No se conciben, si no. Son co-
mo ciertos números orquestales, en los 
que el público espera para saber al fin 
el estruendo unisono de los instrumen-
tos todos. E n los números poéticos de 
que hablamos tal estruedo es el de la 
ovación. Sin ella quedarían inacabados, 
fracasados. Con ellos quedan como lo 
que son: piezas inútiles de no existir la 
colaboración múltiple de la galería. 
Teatro norteamericano 
Hería de posta harán prácticas de ejer-
cicios aéreos. 
Aeroplanos sin motor irán remolca-
dos por aeroplanos del Ejército a una 
altura de 8.000 y 10.000 pies. 
Los aeroplanos remolcadores aban-
donarán a los desprovistos de motor 
en forma que éstos desciendan luego 
en espiral. 
Se colocarán varias canoas automó-
viles con motores extremadamente rá-
pidos para recoger los aparatos que 
caigan al agua. 
E l objeto de estas maniobras es in-
tentar la posibilidad de que se puedan 
organizar convoyes aéreos por medio 
de aviones remolcadores, utilizándose 
un aeroplano de gran potencia para 
llevar consigo a varios aparatos sin 
motor, y cuyo timón será gobernado 
por el observador del aparato remol-
cador. 
Días pasados hablábamos aquí de la 
mentalidad teatral y de la mentalidad 
cinematográfica. Apuntábamos con re-
ferencia a España, que la mentalidad ci-
nematográfica no la tiene quien quiere. 
Lo mismo podría decirse hoy de la men-
talidad teatral y el ejemplo podrían ser 
los Estados Unidos. Se ha estrenado 
"Adán y Eva". Es un ejemplo feliz de 
esa ingenuidad, aunada con el sentido 
práctico, que es tan propia del cinema-
tógrafo. Los norteamericanos han pues-
to la técnica al servicio del primitivis-
mo. Esto podría definir muchas de sus 
cosas, entre ellas, desde luego, el "cine". 
Los impulsos rudimentarios, la acción 
física, ciertos anhelos pueriles que no 
se logran más que con la imaginación, 
son la base. Sobre eso viene luego la 
máquina complicada de la riqueza, del 
procedimiento técnico. Algo muy visi-
ble que seduzca a los sentidos, que dé 
los tres grupos de caserío dista más de a _ _ 0 _ ¿ i A « „ „ - . • ^ - - - - - x ^ - i_ 
un kilómetro, y el más lejos cerca de exPansión a ciertos íntimos resortes—la 
que a usted le respeta y usted le con-
vence ! 
Manuel Pardo, sonriendo, la tranquili-
zó; nos pidió que le dispensáramos, y se 
fué... A la media hora volvió satisfecho, 
y nos dijo: 
¡Nada...; lo de siempre! Ocurre to-
dos los días. Salvador se resiste, lucha, 
pero es... un niño de quien se hace lo 
que se quiere y tiene además un gran 
corazón. Le he convencido por centési-
ma vez y le he dicho a su esposa, que 
es una santa: "Vaya, Manuela; esté 
usted tranquila que "ya es nuestro"... 
por hoy". 
— ¿ Y se retiró al fin ese año? 
— E l 12 de mayo, como dije antes, fe-
cha en que dejó de. ser el célebre "Fras-
cuelo" para convertirse en el hacenda-
do don Salvador Sánchez. Y se retiró 
do veras. No quiso saber más del mun-
do. A veces le encontraba yo en Villal-
ba adonde él iba a presenciar o dirigir 
encajonamientos de toros, y en esa es-
ta^ión. recuerdo que le vi una noche, ¿ t . > r d 7 q u e e'ra un l ímbolo más. aquel 
sentado en un banco del andén casi a 
tí mucho. Y al arrancar el tren me di 
a pensar, con melancolía, en la "mu-
danza de los tiempos"; en lo poco que 
vale todo en la vida, en el "sic tran-
"Frascuelo", triste y olvidado... ¡Pobre 
Salvador! De buena gana le hubiera yo 
dicho a las muchedumbres esquivas y 
veletas que un día hicieron de él un 
ídolo: "Recuérdale, ¡oh público!, siquie-
ra porque amó tanto tus aplausos". -
Curro V A R G A S 
tres kilómetros. 
Como lógica derivativa, es muy gran-
de la ignorancia en materia religiosa 
de estos mineros. 
Parece impropio de estos tiempos y 
de este cielo andaluz este oasis triste 
que ofrece tal estado de estas desfavo-
recidas gentes. 
aventura, el amor extraño, la tierra le-
jana—y tendremos lograda la victoria 
sobre la multitud. Hacer "cine", sí. ¡Pe-
ro teatro! 
E l teatro, el buen teatro, exige, pre-
cisamente, un movimiento interior, un 
conocimiento viejo y profundo del alma 
Se dice por'aquí que, cuando por el # Puede triunfar sobre cl tablado desnu-
Estado se le concedió a esta empresa ¡do al amparo de una cortina lisa y se-
vera. L a mentalidad cinematográfica no 
podrá nunca comprender esto ni mucho 
menos realizarlo. Hay en Norteamérica 
muchas obras de teatro mejores que 
"Adán y Eva"; pero sería un error creer 
que ésta es una mala comedia norteame-
ricana. Si queremos conocer el teatro de 
aquella nación tenemos que tragarnos 
muchas cosas como ésa. Y mientras to-
das sean de tal limpieza en el intento 
—siempre con arreglo a una moral uti-
litaria de la que un norteamericano no 
se desprende con facilidad—y en la es-
cenificación, podremos soportarlas inclu-
so con agrado. 
Nicolás GONZALEZ RTJIZ 
minera la explotación de estos minera-
les, se comprometía ésta a construir un 
templo con capacidad suficiente y en 
medio de lá'población. Si esto es cierto, 
¿no se pudiera realizar? 
E s doloroso que, no sólo esté escaso 
el pan material, sino también el espi-
ritual. Suyo afmo., 
S. J I M E N E Z 
12 abril 1929. 
R. L . 
Transatlántico de 42.000 
toneladas para Italia 
GENOVA, 20.—La importante Com-
pañía Navigazione Genérale Italiana 
anuncia sus proyectos de construcción 
de un nuevo coloso de su flota, ques será 
destinado al servicio de Génova-Nueva 
York. 
Este seria el barco más grande cons-
truido en Italia y el más potente y 
hermoso de su flota, pudiendo competir 
en velocidad con los mejorea de las lí-
neas del Atlántico del Norte. 
Su tonelaje será de 42.500 toneladas, 
pudiendo alcanzar velocidades superio-
res a 25 millas. 
Su decoración será verdaderamente 
majestuosa, no pudiéndosele comparar 
el" "Augustus", apesar de que éste es 
la última palabra del refinamiento. 
Las ratas han invadido un 
pueblo inglés 
LONDRES. 20.—En el pueblo de 
Exelby, y a consecuencia de haberse 
roto las conducciones de agua, se han 
inundado las cloacas, ocasionando la 
huida de millares de ratas, que han in-
vadido la población. 
E l Ayuntamiento de Exelby ha en-
viado una apremiante llamada de so-
corro a las ciudades cercanas solicitan-
do la venida dé técnicos químicos para 
la desratización de la ciudad. 
USZLO HIICE EL RETRATO DE KELLOi 
El cuadro será colocado en el 
Foreign Office 
LONDRES, 20.—El ex secretario de 
Estado de los Estados Unidos, señor 
Kellogg, está posando cinco horas dia-
rias ante el pintor Laszlo, que hace su 
retrato, destinado al departamento de 
Negocios Extranjeros de Londres. 
C T A S 
De un rusófilo: 
"La sesión que, en su tercer centena-
rio, ha celebrado la Academia de Cieu-
cias de Leningrado, no es una sesión 
fría, sobre temas que lo mismo podriafl 
debatirse en Rusia que en un rincón de 
otro planeta. Es, por el contrario, una 
polémica encendida y vivaz sobre temas 
que afectan directamente a los proble-
mas y a los hombres que preocupan a 
Rusia y al mundo." 
Y dice: Vamos a ver eso, que el saber 
no ocupa lugar. Y , efectivamente: 
" E l geólogo A. G. Persmann trató un 
aspecto de la vida de Lenín; el orienta-
lista y sanscritista Serge Teodorovitcb 
habló de las negociaciones rusopolone* 
sas que se cancelaron en ol Tratado de 
Riga; el poeta Valeri Brussow se ex-
tendió en consideraciones acerca de Ia5 
características de la Prensa oficial." 
Ustedes verán si todo eso les importa 
mucho. 
Nosotros lamentamos de corazón n" 
haber asistido. Algo hay que rehusarse.-
• • » 
¿Mejor están en Bombay? 
"BOMBAY E S D E C L A R A D O 
P U E R T O SUCIO" 
Leyéndolo, para mí 
me apresuro a comentar. 
. —Alguna vez han de estar 
en Bombay peor que aquí. 
» * # 
Dice un papel'que, en cierto entierro. 
"Los féretros fueron colocados en ^ 
coches, cada uno de los cuales arrastr 
ba dos caballos." 
Por lo visto se trata de remozar co 
alguna novedad la vieja tracción- ¿i7 
automóvil lleva los caballos "den L ' . 
Pues el viejo coche fúnebre, detras--
Y no está mal pensado. 
* * * - rtS 
"Hoover no quiere distingos honon 
en sus automóviles" 
E l colega ha querido decir ixsS&^ ^ 
Es un lapsus de pluma. ¿Que. ^ 
¿ Que es que cree que se dice asi i 
Pues, entonces, es un disparate. 
tÍnS0- VIESMO 
